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ȼɵɩɭɫɤɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɬɟɦɟ «Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
«Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ» (ɱɚɫɬɶ 2)» ɫɨɞɟɪɠɢɬ 83 ɫɬɪɚɧɢɰ 
ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, 25 ɪɢɫɭɧɤɨɜ, 1 ɬɚɛɥɢɰ, 2 ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ,41 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɉɊɈɐȿɋɋ ɈȻɍɑȿɇɂə, ɉȿȾȺȽɈȽɂɑȿɋɄɂȿ 
ɌȿɏɇɈɅɈȽɂɂ, ɆȿɌɈȾɂɑȿɋɄɈȿ ɈȻȿɋɉȿɑȿɇɂȿ ɉɊɈɐȿɋɋȺ 
ɈȻɍɑȿɇɂə, ɉȿȾȺȽɈȽɂɑȿɋɄɂȿ ɉɊɈȽɊȺɆɆɇɕȿ ɋɊȿȾɋɌȼȺ, 
ɗɅȿɄɌɊɈɇɇɕɃ ɄɍɊɋ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɬɟɦɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɸ ɜ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ», ɜ 
ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯ ɤɭɪɫɨɜ ɢ ɢɯ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ.  
ȼ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ», ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɞɥɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ. 
ȼ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ», ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɟ ɜ ɫɟɛɹ ɪɚɛɨɱɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ, ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɥɟɤɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ, ɫɥɚɣɞɨɜɨɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɥɟɤɰɢɣ, 
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɤ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ ɪɚɛɨɬɚɦ, ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɞɥɹ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɡɚɞɚɧɢɹ ɞɥɹ ɬɟɫɬɨɜɨɝɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɣ ɤɭɪɫ «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ». 
ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ  
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨ ɤɭɪɫɚ «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ». ȼ 
ɪɚɦɤɚɯ ɨɩɵɬɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɨɫɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨ ɤɭɪɫɚ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ 
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɟɬɨɞɚ 
ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɨɰɟɧɨɤ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɨ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
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ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜɫɟ ɜɨɡɪɚɫɬɚɸɳɢɣ ɩɨɬɨɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜɨ ɜɫɟɯ 
ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɬɪɟɛɭɟɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ, ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ 
ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɤ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɦɭ ɨɛɭɱɟɧɢɸ. ȼɫɟ ɷɬɨ ɬɪɟɛɭɟɬ ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɚ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɪɚɣɧɟ ɜɚɠɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɜ ɠɢɡɧɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɭ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɥɸɞɟɣ ɫɧɢɡɢɥɫɹ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɨɫɜɨɟɧɢɸ 
ɧɨɜɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ ɡɧɚɧɢɣ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɧɨ ɢ 
ɡɚ ɟɝɨ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɢɡ-ɡɚ ɷɬɨɝɨ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ 
ɧɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɟɣ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɤ ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɮɨɪɦ 
ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
Ʉ ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɵ ɧɨɜɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɥɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɤ ɪɚɛɨɬɟ ɜ ɧɨɜɵɯ ɪɟɡɤɨ ɢɡɦɟɧɹɸɳɢɯ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɭɸɳɢɯɫɹ ɨɬɤɪɵɬɢɟɦ ɧɨɜɵɯ 
ɝɪɚɧɢɰ, ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɟɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɧɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɧɚ ɛɚɡɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɷɬɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɬ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɜɵɫɨɤɨɣ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ, ɬ.ɟ. ɜɥɚɞɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɨɛɥɚɫɬɹɦ ɡɧɚɧɢɣ [1]. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɩɥɚɧ 
ɜɵɯɨɞɢɬ ɡɚɞɚɱɚ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɢ ɭɱɟɛɧɨ-
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ. 
Ɋɚɡɜɢɜɚɸɳɟɦɭɫɹ ɨɛɳɟɫɬɜɭ ɧɭɠɧɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɟ, ɩɪɟɞɩɪɢɢɦɱɢɜɵɟ, 
ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ, ɝɨɬɨɜɵɟ ɤ ɩɚɪɬɧɟɪɫɤɢɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦ, 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɭ, ɩɪɢɧɹɬɢɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɢ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ 
ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ ɪɚɡɜɢɬɵɦ ɱɭɜɫɬɜɨɦ ɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ. 
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɟ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɦ ɫɨɡɞɚɬɶ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɚ, ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɸɳɟɝɨ ɜɵɫɨɤɢɦ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɤ ɧɟɦɭ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɬ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɢ ɫɚɦɚ ɠɢɡɧɶ. 
Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝ ɞɨɥɠɟɧ ɜɥɚɞɟɬɶ ɭɦɟɧɢɹɦɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɢ 
ɧɚɭɱɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɦɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɩɪɢɟɦɚɦɢ ɧɚɭɱɧɨ 
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɨɫɨɛɭɸ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢ 
ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɨɛɪɟɥɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ. 
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɧɚɭɤɚ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɭɛɟɞɢɬɟɥɶɧɨ ɞɨɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɤɚɱɟɫɬɜɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ, ɟɫɥɢ ɟɝɨ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɧɨ ɢ ɧɚ ɜɵɫɨɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ. 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. ɗɬɨ 
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ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɮɨɪɦ, ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, 
ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ, ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ, 
ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɤɚɠɞɨɦɭ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɭ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɤ ɥɸɛɨɦɭ ɜɢɞɭ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɸ 
ɡɚɪɚɧɟɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɪɚɡɧɨɩɥɚɧɨɜɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɢ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ). ȼɫɟ 
ɷɬɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɢ ɜɨ 
ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɟ ɜɪɟɦɹ [2]. ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ 
ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɚ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɧɚ ɬɚɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ, ɱɬɨɛɵ ɦɨɥɨɞɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɦɨɝ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɪɟɲɚɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, 
ɛɵɬɶ ɝɨɬɨɜɵɦ ɤ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɭ ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ. 
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢɡɦɟɧɢɬɶ 
ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɜ ɥɭɱɲɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ ɩɨɦɨɠɟɬ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯ ɤɭɪɫɨɜ.     
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟ ɤɭɪɫɵ (ɗɈɄ) ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɪɚɫɤɪɵɬɶ ɜɟɫɶ ɫɜɨɣ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɩɪɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ. ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɤɭɪɫɵ ɬɚɤ 
ɠɟ ɥɟɝɤɨ ɤɨɧɤɭɪɢɪɭɸɬ ɫ ɨɛɵɱɧɵɦɢ ɩɨɢɫɤɨɜɵɦɢ ɫɚɣɬɚɦɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɤɚɠɞɵɣ 
ɱɟɥɨɜɟɤ ɦɨɠɟɬ ɧɚɣɬɢ ɧɭɠɧɭɸ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɧɨ ɜ ɨɬɥɢɱɢɢ ɨɬ ɧɢɯ ɜ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɤɭɪɫɚɯ ɜɫɹ ɧɭɠɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɫɨɛɪɚɧɚ ɜ ɨɞɧɨɦ ɦɟɫɬɟ. Ʉɪɨɦɟ 
ɬɨɝɨ, ɩɨɫɥɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɧɭɠɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɨɛɭɱɚɟɦɵɣ ɦɨɠɟɬ ɩɟɪɟɣɬɢ ɜ ɪɚɡɞɟɥ ɫ 
ɬɟɫɬɚɦɢ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ [3]. 
ɇɨɜɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɡɚɥɨɠɟɧɧɵɟ ɜ ɩɪɨɟɤɬɚɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɢ 
Ʉɨɧɰɟɩɰɢɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɫɬɚɜɹɬ ɧɨɜɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɩɟɪɟɞ 
ɧɚɭɱɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ. Ɉɞɧɨɣ ɢɡ 
ɬɚɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɨɜɨɝɨ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ. 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɫɨɛɨɣ ɫɢɫɬɟɦɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ ɢ ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ. 
ɐɟɥɶɸ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ 
ɲɢɪɨɤɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɟ ɟɝɨ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɦɢ ɧɚɭɤɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ. 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɨɡɞɚɟɬ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɢ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɹɦɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɞɥɹ ɛɨɥɟɟ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹɦɢ, ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɢɯ ɭɱɟɛɧɨ-ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ, ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ, 
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɟɸ. 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɬɟɫɧɨ 
ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɭ ɧɟɝɨ ɟɳɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ 
ɭɦɟɧɢɣ ɤɚɤ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ [4]. Ⱦɥɹ 
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ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɛɭɞɭɳɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɜɚɠɧɵ ɧɟ 
ɫɬɨɥɶɤɨ ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ 
ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɭɦɟɧɢɹ ɞɥɹ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ-ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɦ ɫɨɡɞɚɧɢɟ 
ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ 
ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. ɋɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɨɫɧɨɜɵ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɜɭɡɟ – 
ɡɧɚɱɢɬ ɧɚɭɱɢɬɶ ɫɢɫɬɟɦɧɨ ɦɵɫɥɢɬɶ, ɬ.ɟ. ɜ ɧɨɜɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɜɢɞɟɬɶ 
ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɟɟ ɫɢɫɬɟɦɧɨ, ɜɵɞɜɢɝɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɝɢɩɨɬɟɡɵ, ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɬɶ ɢɯ ɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ. 
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ» ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɨɞɧɨ ɢɡ 
ɜɟɞɭɳɢɯ ɦɟɫɬ ɫɪɟɞɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ – ɜɚɠɧɟɣɲɚɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ ɪɟɲɚɬɶ ɞɢɞɚɤɬɢɤɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɜ ɭɱɟɛɧɵɯ 
ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ.  
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ (ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚɹ, 
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɚɹ, ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ) ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ, ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɳɟɝɨɫɹ ɱɟɪɟɡ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɭɸ ɦɨɞɟɥɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɭɦɟɧɢɣ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɬɟɦɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɸ ɜ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ», ɜ 
ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯ ɤɭɪɫɨɜ ɢ ɢɯ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ.  
ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: Ɉɛɨɫɧɨɜɚɬɶ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
«Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ». 
Ɉɛɴɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɉɪɨɰɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ». 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ». 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɰɟɥɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɦɨɠɧɨ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɡɚɞɚɱɢ: 
1) Ɋɚɫɤɪɵɬɶ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ». 
2) ȼɵɹɜɢɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɞɥɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 




3) ȼɵɹɜɢɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
4) Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɣ 
ɤɭɪɫ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ». 
5) ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨ ɤɭɪɫɚ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ 
«Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ». 
Ⱦɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚɦɢ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɦɟɬɨɞɵ:  
1) ɚɧɚɥɢɡ ɧɚɭɱɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦ.  
2) ɚɧɚɥɢɡ ɧɚɭɱɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ.  
3) ɚɧɚɥɢɡ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ. 
4) ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ «ɉɟɞɚɝɨɝ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ». 





1. ɋɩɟɰɢɮɢɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ «ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ» 
 
1.1 ɋɩɟɰɢɮɢɤɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
 
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɤɚɤ ɛɚɡɨɜɨɝɨ 
ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ; ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ 
ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜ. ɗɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɨɫɜɨɟɧɢɟ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɭɪɨɜɧɹɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚɪɹɞɭ ɫ 
ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɢ, ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɭɫɩɟɲɧɨɟ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɟ 
ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɚɦɢ ɜɭɡɨɜ ɢ ɫɭɡɨɜ «ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɷɤɡɚɦɟɧɚ ɞɥɹ ɜɵɯɨɞɚ ɧɚ 
ɪɵɧɨɤ ɬɪɭɞɚ» ɢ ɢɯ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ  ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ [5]. 
ȼ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ ɧɟ ɬɟɪɹɸɬ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɯɫɹ ɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɶɸ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɸ, 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɚɡɭ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ. 
ɉɨɞ  ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ 
ɞɚɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɧɚɜɵɤɨɜ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɩɪɚɤɬɢɤɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ; ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯɫɹ, ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɫ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ɗɬɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɪɚɫɲɢɪɹɸɬ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɸɬ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ 
ɭɦɟɧɢɣ, ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɤ ɨɫɜɨɟɧɢɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ɞɚɧɧɨɣ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ – ɷɬɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɩɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɦ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ, ɪɚɡɞɟɥɨɜ ɧɚɭɤɢ, ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɧɨɜɨɝɨ ɜɢɞɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɚ ɛɚɡɟ ɢɦɟɸɳɟɝɨɫɹ 
ɜɵɫɲɟɝɨ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ  ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɧɨɜɨɝɨ ɜɢɞɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɧɨɜɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ.  
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ, ɞɢɧɚɦɢɱɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯɫɹ ɫɟɤɬɨɪɨɜ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦ ɟё ɧɨɜɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ (ɞɚɥɟɟ – Ⱦɉɉ). ȼ 
ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ ɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɟ ɪɨɥɢ ȾɉɈ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ 
ɤɚɩɢɬɚɥɚ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɫɬɚɥɨ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɬɟɧɞɟɧɰɢɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ (Ⱦɉɉ) – ɜɚɠɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɪɨɥɶ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜɨɡɪɨɫɥɚ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ 
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ɪɟɡɤɢɦ ɭɫɤɨɪɟɧɢɟɦ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɫɚ, ɬ. ɤ. ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ 
ɛɵɫɬɪɨ ɭɫɬɚɪɟɜɚɸɬ, ɚ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɨɜɵɯ – ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ. 
ɉɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɨɜɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɭɫɥɨɠɧɹɸɬɫɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, 
ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢ ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɤɚɞɪɚɯ. Ⱦɉɉ ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜ 
ɨɬɞɟɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɨɛɴɟɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɡɧɚɱɢɦɨ ɪɚɫɬɟɬ. 
Ɉɫɧɨɜɵɜɚɸɳɚɹɫɹ ɧɚ ɦɢɪɨɜɨɦ ɢ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɨɩɵɬɟ ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ Ⱦɉɉ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɫ ɭɱёɬɨɦ ɫɤɥɚɞɵɜɚɸɳɟɣɫɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ, ɜɨɡɪɚɫɬɚɸɳɟɣ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɜ 
ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɚɞɪɚɯ. Ɉɫɨɛɨ ɨɫɬɪɵɣ ɞɟɮɢɰɢɬ ɨɳɭɳɚɟɬɫɹ ɜ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ- 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɧɟɩɪɟɦɟɧɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɧɚɭɱɧɨ-
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɫɚ, ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
ȼɚɠɧɟɣɲɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ, ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ-
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ, ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ 
ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ, ɢɦɟɸɳɟɟ ɫɜɨɸ 
ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɥɨɝɢɤɭ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɰɟɥɢ, ɫɬɨɹɳɢɟ ɩɟɪɟɞ 
ɫɪɟɞɧɢɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ, ɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɢ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɭɫɥɭɝɚɯ, ɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɜɫɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪ 
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ [4]. 
ȼɢɞɵ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ: 
ɋɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ  – ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɫɜɨɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɢ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɜɨɟɣ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ. ɗɬɨɬ ɜɢɞ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɬɟɫɧɨɣ 
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
ɉɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ  – ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɜɬɨɪɨɝɨ ɜɵɫɲɟɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɬ.ɟ. ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɧɨɜɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɋɬɚɠɢɪɨɜɤɚ – ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɫɤɢɯ 
ɤɚɱɟɫɬɜ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ. 
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ – ɭɝɥɭɛɥɟɧɢɟ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɹ, ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɦɟɧɢɣ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɭɪɨɜɧɸ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɨɫɜɨɟɧɢɹ 
ɧɨɜɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ. ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ 
ɷɬɨ: 
ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɟ (ɧɟ ɦɟɧɟɟ 72 ɱ) ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨ ɦɟɫɬɭ 
ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɢ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ ɫɞɚɱɟɣ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ 
ɷɤɡɚɦɟɧɚ, ɡɚɱɟɬɚ ɢɥɢ ɡɚɳɢɬɨɣ ɪɟɮɟɪɚɬɚ; 
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ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɟ ɫɟɦɢɧɚɪɵ (ɨɬ 72 ɞɨ 100 ɱ) ɩɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟ (ɫɜɵɲɟ 100 ɱ) ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɜ ɰɟɥɹɯ ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨɝɨ 
ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. 
Ɂɚɞɚɱɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɦɟɠɞɭ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɪɚɫɬɭɳɢɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɤ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɤ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ 
ɭɪɨɜɧɟɦ ɟɝɨ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɫɜɨɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ 
ɮɭɧɤɰɢɢ. Ɉɬɫɸɞɚ ɜɚɠɧɟɣɲɚɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ Ⱦɉɉ – ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɷɬɨɝɨ ɜɢɞɚ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «ɜɵɡɨɜɚɦ» ɜɪɟɦɟɧɢ. 
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ, ɢɦɟɸɳɢɦ 
ɜɟɫɶɦɚ ɫɥɨɠɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ. ɇɟɩɪɟɪɵɜɧɨɫɬɶ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ – ɷɬɨ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɚɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɞɜɭɯ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɵɯ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ: ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ (ɤɨɬɨɪɨɟ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɤɚɠɞɵɟ ɩɹɬɶ ɥɟɬ) 
ɢ ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɝɨ ɤɚɤ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɤɭɪɫɨɜɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɬɚɤ ɢ ɜ 
ɦɟɠɤɭɪɫɨɜɨɣ ɩɟɪɢɨɞ. 
ȼɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ, ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ ɩɨɜɬɨɪɹɸɳɟɝɨɫɹ ɤɭɪɫɨɜɨɝɨ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɞɚɟɬ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɱɟɪɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɥɢɱɚɸɬ ɟɟ ɨɬ ɜɫɟɯ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ 
ɩɨɞɫɢɫɬɟɦ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
Ʉɭɪɫɨɜɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɟɝɨ ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɢ 
ɫɥɭɠɢɬ ɫɬɢɦɭɥɨɦ ɞɥɹ ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɦɟɪɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬ ɟɝɨ 
ɜ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɥɚɧɟ. 
ȼ ɯɨɞɟ ɤɭɪɫɨɜɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɯ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ ɦɨɞɟɥɢ ɦɟɠɤɭɪɫɨɜɨɝɨ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ ɢ ɨɫɜɚɢɜɚɸɬɫɹ ɧɨɜɵɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɞɜɭɯ ɬɢɩɨɜ, 
ɨɞɢɧ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɞɥɹ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɧɨɜɨɝɨ ɜɢɞɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ ɞɪɭɝɨɣ – ɞɥɹ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ. 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɧɨɜɨɝɨ ɜɢɞɚ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɫɜɨɟɧɢɹ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ, ɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬɫɹ ɢ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ 
(ɢɥɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟɦ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɜ 
ɜɭɡɟ) ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɹɦ ɢɥɢ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɹɦ. ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɬɚɤɠɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɦ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɤ ɦɢɧɢɦɭɦɭ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ 
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ɭɪɨɜɧɸ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɦ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦ, ɞɥɹ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ 
ɨɪɝɚɧɨɦ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɟɞɢɧɨɣ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɷɬɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ 
ɭɫɬɚɜɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ (ɢɥɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɧɚ ɛɚɡɟ ɜɭɡɚ). 
ȼɚɠɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ 
ɧɚɡɜɚɧɧɵɯ ɜɢɞɨɜ Ⱦɉɉ ɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ. Ɉɫɨɛɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɦɟɸɬ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤ 
ɭɫɢɥɟɧɢɸ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, 
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɣ, ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɣ ɫɮɟɪ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɗɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ 
ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɚ. 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ «Ʉɨɧɰɟɩɰɢɟɣ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨ 2020 ɝɨɞɚ» ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. Ɋɟɲɟɧɢɟ ɷɬɢɯ ɡɚɞɚɱ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɛɟɡ ɭɱɢɬɟɥɟɣ, 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɨɥɠɧɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ȼ 
«ɋɬɪɚɬɟɝɢɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨ 
2020 ɝɨɞɚ» ɜɚɠɧɚɹ ɪɨɥɶ ɨɬɜɨɞɢɬɫɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ. ɗɬɢɦ 
ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɜɭɡɨɜ ɤ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  
Ɋɚɛɨɬɵ Ƚ. ə. Ƚɪɟɜɰɟɜɨɣ, ȼ. ɋ. ȿɥɚɝɢɧɨɣ, ɇ. ȼ. Ʉɭɡɶɦɢɧɨɣ, ȼ. Ⱥ. 
ɋɥɚɫɬɟɧɢɧɚ, ɇ. ɇ. Ɍɭɥɶɤɢɛɚɟɜɨɣ, ɇ. Ɇ. əɤɨɜɥɟɜɨɣ ɢ ɞɪ. ɩɨɫɜɹɳɟɧɵ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ [6]. ȼ ɞɚɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɧɨɜɵɟ 
ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ; 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɭɱɟɛɧɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɤ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ; ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢ ɬ. ɞ. 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ — ɷɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɨɣ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɨɛɳɢɦɢ ɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɦɢ ɭɦɟɧɢɹɦɢ, ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɞɥɹ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ – 
ɢɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɨɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɦɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ, ɬ. ɟ. 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ. 
Ɋɨɥɶ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ȼ. ɋ. 
ȿɥɚɝɢɧɨɣ ɢ ȿ. ɘ. ɇɟɦɭɞɪɨɣ, ɫɜɨɞɢɬɫɹ ɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɚɤɬɢɜɧɨɣ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɭɫɥɨɜɢɣ, 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ ɪɚɫɤɪɵɬɢɸ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, 
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɢɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ. ɗɬɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ 
ɩɨɡɢɰɢɢ ɭɱɢɬɟɥɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ 
ɭɱɟɧɢɤɚɦɢ. Ⱥɜɬɨɪɵ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɞɨɥɠɟɧ ɨɛɥɚɞɚɬɶ 
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ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɩɟɞɚɝɨɝ: ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɭ, ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɦɭ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ, 
ɭɦɟɧɢɟ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɫɬɢɥɶ 
ɨɛɳɟɧɢɹ [6]. Ɍɚɤɠɟ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɞɨɥɠɧɚ ɪɟɲɚɬɶ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɛɭɞɭɳɢɯ ɭɱɢɬɟɥɟɣ: ɧɚɭɱɢɬɶ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɧɟ ɫɬɨɥɶɤɨ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɜ ɝɨɬɨɜɨɦ 
ɜɢɞɟ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ ɢɯ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ, ɭɦɟɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ 
ɭɦɟɧɢɹ.  
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɩɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɜɚɠɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɷɬɨ ɜɚɠɧɚɹ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɟɝɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ. 
Ɇɟɬɨɞɵ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɡɧɚɧɢɣ, 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɛɭɞɭɳɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɩɭɬɟɦ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɢɯ ɤ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɣ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɭɱɟɛɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ; ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɦɭ 
ɩɪɢɧɹɬɢɸ ɪɟɲɟɧɢɣ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ; ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɢ ɞɪɭɝɨɟ. 
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɩɭɬɟɣ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɭɞɭɳɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɥɹ [7]. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ 
ɨɫɨɛɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɭɱɟɛɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɭɡɚ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɭ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɭɦɟɧɢɣ. ɂɦɟɧɧɨ ɷɬɚ ɪɚɛɨɬɚ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɭ ɛɭɞɭɳɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɭɦɟɧɢɟ ɜɢɞɟɬɶ ɧɨɜɨɟ ɜ ɬɟɨɪɢɢ ɢ 
ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɲɤɨɥɵ, ɢɫɤɚɬɶ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦ, 
ɫɬɨɹɳɢɯ ɩɟɪɟɞ ɲɤɨɥɨɣ, ɢ ɞɨɜɨɞɢɬɶ ɢɯ ɞɨ ɷɬɚɩɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. 
Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɰɟɥɨɫɬɧɭɸ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ, 
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɭɸ ɜ ɫɜɨɟɦ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɦɢ 
ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ: ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ. Ɉɧɨ ɦɨɠɟɬ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɫ ɪɚɡɧɵɯ ɩɨɡɢɰɢɣ: ɤɚɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɤɚɤ 
ɨɛɳɟɧɢɟ, ɤɚɤ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɭɱɟɧɢɟɦ. 
ɋ ɩɨɡɢɰɢɣ ɫɢɫɬɟɦɧɨ-ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɝɨ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ 
ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɟ – ɷɬɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɞɜɭɯ (ɢ ɛɨɥɟɟ) ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ: 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɢ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ (ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ; ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 
ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ), ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɰɟɥɟɣ. ȼɦɟɫɬɟ ɫ 
ɬɟɦ ɧɚɡɜɚɧɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɰɟɥɨɫɬɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɫɥɢɜɚɸɬɫɹ ɜ 
ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɦ ɟɞɢɧɫɬɜɟ ɞɜɚ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚ: ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɟ ɢ ɭɱɟɧɢɟ, 
ɩɪɢɡɜɚɧɧɵɟ ɩɟɪɟɪɚɫɬɢ ɜ ɫɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ; ɷɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ, 
ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɯ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ, ɢ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ «ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ» 
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ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ [7]. ɉɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɟ ɢ ɭɱɟɧɢɟ – ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ 
ɫ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨɦ ɝɥɚɜɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɥɢɰ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ – 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɢ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ (ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ), ɰɟɥɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɵ. ɉɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɟ ɢ ɭɱɟɧɢɟ ɜ ɧɚɡɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ – ɷɬɨ 
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɨɛɳɟɧɢɟ ɢ ɜɡɚɢɦɨɩɨɧɢɦɚɧɢɟ, ɜɡɚɢɦɨɭɜɚɠɟɧɢɟ ɢ 
ɜɡɚɢɦɨɩɨɦɨɳɶ, ɨɛɳɚɹ ɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɛɭɞɭɳɟɟ ɢ ɜɡɚɢɦɧɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ 
ɨɛɭɱɚɟɦɵɯ ɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ. 
ɉɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ «ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɟ» ɰɟɥɟɣ, ɡɚɞɚɱ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɟ ɰɟɥɢ, ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɚɦɢɦɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ. ɉɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɟ ɫɨɡɞɚɟɬ 
ɭɫɥɨɜɢɹ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɧɚ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ. 
ȼ ɫɢɥɭ ɷɬɨɝɨ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɢɡɜɚɧ: ɜɥɚɞɟɬɶ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨɦ ɢ ɧɚɭɤɨɣ ɨɤɚɡɚɧɢɹ 
ɩɨɦɨɳɢ ɜɡɪɨɫɥɵɦ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ; ɩɨɦɨɱɶ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ «ɜɵɪɚɳɢɜɚɬɶ» ɭ ɧɢɯ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɚɜɬɨɪɨɜ-ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɳɢɤɨɜ ɫɜɨɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ [8]. 
ɗɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɦ ɨɩɵɬɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ ɢ 
ɨɩɵɬɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɢ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɞɪ. ɉɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɩɪɢɡɜɚɧ 
ɩɨɦɨɝɚɬɶ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɩɨɢɫɤɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ; ɜ 
ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɢ ɟɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ; ɜ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ 
ɰɟɥɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ; ɜ ɨɬɛɨɪɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ; ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɫɚɦɨɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨ-ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɜɥɢɹɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɫɨɡɧɚɧɢɟ, ɱɭɜɫɬɜɚ, ɜɨɥɸ ɢ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ Ⱦɉɉ, ɫɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ, ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ ɢ ɤɪɟɚ-
ɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ-ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɚ, ɬɪɟɛɭɟɬ ɞɥɹ ɫɜɨɟɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦɢ 
ɱɟɪɬɚɦɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ, ɞɢɚɥɨɝɢɱɧɨɫɬɶ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɟɦɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɫɜɨɛɨɞɵ ɞɥɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɜ ɜɨɩɪɨɫɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɜɨɟɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɜɵɛɨɪɚ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɭɱɟɧɢɹ, ɫɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɨɛɭɱɚɟɦɵɯ [9]. 
ɗɬɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɫɜɨɣɫɬɜɨɦ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ 
ɨɬɧɟɫɟɧɵ ɤ ɥɸɛɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɛɭɞɶ ɬɨ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɹ ɢɥɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ. ȼɚɠɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɟɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ «ɪɨɠɞɟɧɢɟ» ɢ ɩɪɟɬɜɨɪɟɧɢɟ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɨɫɶ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɷɬɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɢ ɫɥɭɠɢɥɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɰɟɥɟɣ. 
ɍɱɟɧɢɟ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɡɚɞɚɱ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɟɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɚɦɨɣ ɭɱɟɛɵ, 
ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɶ ɢ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɭ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɜɨɟɝɨ ɬɪɭɞɚ. ɍɱɟɧɢɟ ɬɪɟɛɭɟɬ 
ɭɦɟɧɢɹ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɰɟɥɵɣ ɪɹɞ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɯɨɬɹ ɢ ɧɟ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ 
ɭɫɜɨɟɧɢɸ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɧɨ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɟɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɨɣ. 
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ɍɫɜɨɟɧɢɟ – ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɭɱɟɧɢɟ – ɜ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɚɹɫɹ ɜɧɟɲɧɟ. 
ɍɱɟɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ Ⱦɉɉ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɟɝɨ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɦ ɤ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ, ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ, 
ɤɚɤ ɭɠɟ ɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶ, ɩɪɢɡɜɚɧ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɚɤɬɢɜɧɭɸ, ɜɟɞɭɳɭɸ ɪɨɥɶ ɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɜɨɟɝɨ ɭɱɟɧɢɹ [10]. Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜɚɠɧɨ ɨɤɚɡɚɬɶ ɟɦɭ 
ɩɨɦɨɳɶ: ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɨɛɪɚɡɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ-ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɚ; ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɣ 
ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ; ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ; ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ; ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɦ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɰɟɥɟɣ; ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ; ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɢ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɹ; 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɦ ɩɨɢɫɤɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ; ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɢ ɡɧɚɧɢɣ, 
ɭɦɟɧɢɣ, ɧɚɜɵɤɨɜ, ɤɚɱɟɫɬɜ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɠɢɡɧɟɧɧɨ 
ɜɚɠɧɵɯ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ; ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ; ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɦ ɪɟɲɟɧɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɢ ɬ.ɞ. 
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɜɫɬɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɧɨɜɨɝɨ ɬɢɩɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ 
ɜɭɡɨɜ ɫɢɫɬɟɦɵ Ⱦɉɉ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ: 
– ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɭ ɭɪɨɜɧɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦɚ, 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ. Ɉɤɚɡɵɜɚɬɶ ɟɦɭ ɩɨɦɨɳɶ ɜ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ; 
– ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɩɨɦɨɳɶ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ ɜ ɢɯ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ Ⱦɉɉ; 
– ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɤɨɦɮɨɪɬɧɭɸ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɧɚɭɱɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, 
– ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɩɪɨɫɵ, ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ; 
– ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɨɬɛɨɪ ɧɚɭɱɧɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɮɨɪɦ, ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɭɱɟɬɚ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ; 
– ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ; 
– ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɚɜɬɨɪɨɜ (ɫɨɚɜɬɨɪɨɜ) ɧɨɜɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
– ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ: ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɜɨɟɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɚɦɢɦɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ; ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
ɞɭɯɨɜɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɚɦɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ; 
– ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ; 
– ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ Ⱦɉɉ. 
ȼ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɜɟɞɭɳɟɣ ɰɟɥɢ Ⱦɉɉ (ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ) ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɜɚɠɟɧ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɨɩɵɬ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɧɚɡɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ. ɍɫɥɨɜɧɚɹ 
«ɮɨɪɦɭɥɚ» ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ – ɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɹ ɫɟɛɹ, ɩɨɦɨɝɚɬɶ ɜ 
ɨɜɥɚɞɟɧɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɭɱɚɸɳɟɦɭɫɹ ɢ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɧɢɦ 
«ɜɵɯɨɞɢɬɶ» ɧɚ ɧɨɜɵɟ ɢɞɟɢ, ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
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ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɉɫɨɛɭɸ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɧɚɭɱɧɨ-
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɫɢɫɬɟɦɵ Ⱦɉɉ, ɟɝɨ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɪɟɲɟɧɢɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ. 
ɉɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɜɭɡɚ ɩɪɢɡɜɚɧ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɮɭɧɤɰɢɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ, ɚɜɬɨɪɚ-
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɳɢɤɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ Ⱦɉɉ; ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ; ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɣ ɮɨɪɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ, ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɚ, ɜɞɨɯɧɨɜɢɬɟɥɹ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ; 
ɫɨɡɞɚɬɟɥɹ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɨɛɭɱɟɧɢɹ; ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ, 
ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ 
Ⱦɉɉ ɬɪɟɛɭɟɬ ɧɚɭɱɧɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɦɨɞɟɥɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɞɥɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ. 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɵ Ⱦɉɉ, ɟɟ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɸ ɧɚ ɤɨɧɟɱɧɵɣ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, 
ɝɢɛɤɨɫɬɶ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɭɸ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɭɱɟɬɚ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜ ɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ 
ɫɮɟɪɵ Ⱦɉɉ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɧɟɣ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɜɡɪɨɫɥɵɯ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɛɚɡɨɜɨɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɨɩɵɬ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ [10]. 
ɉɟɪɟɯɨɞ ɤ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɦɭ, ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɣ ɠɢɡɧɢ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ, 
ɩɪɨɞɢɤɬɨɜɚɧɧɵɣ ɬɟɦɩɚɦɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɧɚɭɤɢ, 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɜɵɞɜɢɝɚɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ Ⱦɉɉ ɜ 
ɱɢɫɥɨ ɩɟɪɜɨɨɱɟɪɟɞɧɵɯ ɡɚɞɚɱ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɫɨɛɭɸ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ 
ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɟ ɧɚɡɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜ ɨɞɢɧ ɢɡ ɦɨɳɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢɦɟɬɶ ɨɩɟɪɟɠɚɸɳɭɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ ɜ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɮɟɪɚɯ, ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɭɫɤɨɪɟɧɢɟ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
ɤ ɜɵɫɨɤɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦɭ ɬɪɭɞɭ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɜɡɚɢɦɨɜɵɝɨɞɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ ɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɬ. 76 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ № 273-ɎɁ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ (ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ). ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢ (ɢɥɢ) 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɧɨɜɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɞɥɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɢ (ɢɥɢ) ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɢɦɟɸɳɟɣɫɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ. ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɧɨɜɨɝɨ 
ɜɢɞɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɧɨɜɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ. 
 
1.2 ɋɩɟɰɢɮɢɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ» 
 
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ» ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɨɫɨɛɨɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɪɟɞɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ 
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ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ ɪɟɲɚɬɶ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɜ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
ȼ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ ɡɚɤɨɧɟ «Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ» 
ɩɨɧɹɬɢɟ «ɨɛɭɱɟɧɢɟ» ɬɪɚɤɬɭɟɬɫɹ ɤɚɤ «ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨ ɨɜɥɚɞɟɧɢɸ ɡɧɚɧɢɹɦɢ, ɭɦɟɧɢɹɦɢ, ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɢ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɟɣ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɸ ɨɩɵɬɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɸ ɨɩɵɬɚ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ ɜ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɢ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 
ɜɫɟɣ ɠɢɡɧɢ». 
Ɍɚɤɠɟ ɜ ɎɁ «Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ» ɜɜɟɞɟɧɨ ɩɨɧɹɬɢɟ 
«ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ», ɤɨɬɨɪɨɟ ɬɪɚɤɬɭɟɬɫɹ ɤɚɤ «ɜɢɞ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ, ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ 
ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ [11]. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɜɵɲɟ ɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɞɚɞɢɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɸ ɦɟɬɨɞɢɤɚ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ – ɷɬɨ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ ɜɟɬɜɶ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɭɦɟɧɢɣ ɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɢ, ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ, ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɢ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ 
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɢ ɪɟɝɭɥɹɰɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɭɦɟɧɢɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜɵɯ, ɫɥɭɠɟɛɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ. 
ȼ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɧɚɭɱɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ ɜɨɩɪɨɫɚɦ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɬɟɪɦɢɧɨɦ 
«ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ» ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɬɟɪɦɢɧɵ 
«ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ» ɢ «ɦɟɬɨɞɢɤɚ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ». ɉɨɧɹɬɢɟ «ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ», ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɲɢɪɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɜɵɲɟ ɩɨɧɹɬɢɣ. 
Ⱦɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɧɚɧɢɣ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɨɛɴɟɤɬ, ɩɪɟɞɦɟɬ, ɰɟɥɢ, ɡɚɞɚɱɢ, ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 
ɞɚɧɧɨɣ ɧɚɭɤɢ. Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɢɡɭɱɚɟɦɨɣ ɧɚɭɤɢ, ɢɧɵɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɢɥɢ ɰɢɤɥɭ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ, ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ – 
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɲɤɨɥɵ ɩɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ [12]. ɐɟɥɶɸ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜ ɤ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɸ 
ɫɜɨɟɣ ɛɭɞɭɳɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦɭ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɪɟɞɧɟɝɨ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
Ɂɚɞɚɱɚɦɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɧɨɜɚɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɋɉɈ; ɭɦɟɧɢɣ ɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ; ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ ɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɭɦɟɧɢɹ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ 
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɜ  ɋɉɈ.  
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ȼ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜɯɨɞɢɬ: ɢɡɭɱɟɧɢɟ 
ɢɫɬɨɪɢɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɤɚɤ ɨɬɪɚɫɥɢ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ; ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɟɦɨɣ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ; ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ; ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɦɟɬɨɞɨɜ, ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɮɨɪɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɟɝɨ 
ɰɟɥɹɦ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ [13]. ȼɥɚɞɟɧɢɟ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɭɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɚ. ȼɵɛɨɪ ɫɩɨɫɨɛɨɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɨɥɠɟɧ ɜɵɬɟɤɚɬɶ ɢɡ ɫɚɦɨɣ 
ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɟɦɨɣ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. Ɍɚɤɠɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ 
ɢɫɬɨɪɢɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ ɡɧɚɧɢɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ, 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ, ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɭɤ, ɧɚ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɦ ɡɧɚɧɢɢ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɢɯ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ 
ɧɚ ɬɨɦ, ɤɚɤ ɷɬɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɞɚɧɧɵɯ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ. 
ȼɵɛɪɚɧɧɚɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɞɨɥɠɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ 
ɭɫɥɭɝɢ ɢ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɪɵɧɤɚ ɬɪɭɞɚ.  
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɮɭɧɤɰɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɢ 
ɧɚ ɛɚɡɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɢ ɭɱɟɧɢɹ, ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɢɯ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɋɤɢɛɢɰɤɨɝɨ ɗ.Ƚ. «ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɤɚɤ ɧɚɭɤɢ ɢɦɟɟɬ ɟɟ ɬɟɫɧɚɹ ɫɜɹɡɶ ɫ 
ɞɢɞɚɤɬɢɤɨɣ (ɝɪɟɱ. didaktikos – ɩɨɭɱɚɸɳɢɣ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɣɫɹ ɤ ɨɛɭɱɟɧɢɸ) ɢ ɫ ɬɨɣ 
ɧɚɭɤɨɣ, ɨɫɧɨɜɵ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɞɢɞɚɤɬɢɤɚ, ɹɜɥɹɹɫɶ ɨɛɳɟɣ ɬɟɨɪɢɟɣ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɝɥɚɜɧɭɸ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɭɸ ɛɚɡɭ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɢ ɫɜɨɟɣ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɟɣ, ɢ ɨɛɳɟɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɢ» [14].  
Ɉɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɞɢɞɚɤɬɢɤɢ, ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ɰɟɥɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɟɟ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, 
ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɨɛɴɟɦ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɢ ɥɨɝɢɤɭ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ, ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɮɨɪɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɥɢɱɧɨɫɬɶ 
ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ. Ⱦɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɨɩɢɪɚɟɬɫɹ ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɚɤɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɤɚɤ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ, ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɹ, ɷɪɝɨɧɨɦɢɤɚ ɢ ɞɪ. 
ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɋɬɟɩɚɧɨɜɨɣ-Ȼɵɤɨɜɨɣ Ⱥ.ɋ. «ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɟɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɣ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ (ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚɹ, ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɚɹ, ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ) ɢ 
ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ, ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɳɢɣɫɹ ɱɟɪɟɡ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɭɸ ɦɨɞɟɥɶ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ, ɧɚɜɵɤɨɜ 
ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɷɬɢɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ»[15].  
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɋɤɚɤɭɧɚ ȼ.Ⱥ. «ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɤɚɤ ɨɬɪɚɫɥɶ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬ ɢɡɭɱɟɧɢɹ 
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ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɝɥɭɛɨɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ 
ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ ɩɟɪɟɞɨɜɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɥɭɱɲɢɯ ɦɚɫɬɟɪɨɜ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ. ȼ 
ɧɚɭɱɧɨɦ ɩɥɚɧɟ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɚɫɬɧɨɣ 
ɞɢɞɚɤɬɢɤɨɣ ɢ ɨɩɢɪɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɭ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɭɸ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɸ ɢ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɸ, ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɳɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ, 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ. Ɉɧɚ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ɨɛɳɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɞɥɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɩɨ 
ɥɸɛɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ (ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ), ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɹɦ, 
ɨɫɧɨɜɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɱɚɫɬɧɵɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɨɛɭɱɟɧɢɹ» [16]. 
ɋɩɟɰɢɮɢɤɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɨ 
ɦɧɟɧɢɸ ɗɪɝɚɧɨɜɨɣ ɇ.ȿ. [17] ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ «ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚɦɢ ɤɚɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ ɜɟɬɜɶ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɡɧɚɧɢɹ ɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɢ, ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɨɛɭɱɚɸɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɭɦɟɧɢɣ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɤɚɤ ɧɨɫɢɬɟɥɹ ɩɪɢɟɦɨɜ, ɦɟɬɨɞɢɤ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ. ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɬɟɫɧɨ ɩɟɪɟɩɥɟɬɚɟɬɫɹ ɫ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨ-
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɨɣ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɨɛɪɚɡɭɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɭɱɟɛɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ, ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɭɸ 
ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɝɭɥɹɰɢɹ ɨɛɭɱɚɸɳɟɣ ɢ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ. ȿɫɥɢ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɧɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ «ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɨɜ» ɧɚ ɭɪɨɤɟ ɦɟɠɞɭ 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢɥɢ ɦɟɠɞɭ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɭɪɨɤɚ, 
ɚ ɤɚɤ ɰɟɥɶ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɝɨɬɨɜɵɣ «ɩɪɨɞɭɤɬ», ɬɨ ɦɨɠɧɨ ɚɛɫɬɪɚɝɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɨɬ ɢɯ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ. ɉɟɞɚɝɨɝ-ɦɟɬɨɞɢɫɬ, ɦɚɫɬɟɪ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɫɨɡɞɚɜɚɹ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɫ ɭɱɟɛɧɵɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ. ɍɱɟɛɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ – ɷɬɨ 
ɬɟɤɫɬ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɦ ɩɥɚɧɟ, ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɵɣ ɨɬɪɟɡɨɤ ɥɨɤɚɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɧɚɧɢɣ. 
Ʉɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟɦ 
ɤ ɞɪɭɝɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɡɧɚɧɢɣ – ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ, ɤ ɞɪɭɝɨɦɭ ɬɟɤɫɬɭ, ɦɟɧɹɸɳɟɦɭɫɹ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɸɳɟɦɭ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɜɫɟ ɧɨɜɵɯ ɫɦɵɫɥɨɜ ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɧɚɧɢɣ, 
ɢɡɭɱɚɟɦɨɣ ɧɚ ɭɪɨɤɟ. ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ 
ɫɚɦɨɦ ɚɤɬɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɜ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ ɢ ɩɨɪɨɠɞɟɧɢɢ ɫɦɵɫɥɨɜɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɧɨɜɵɯ 
ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɢ ɜ ɮɨɪɦɵ, ɞɨɫɬɭɩɧɵɟ ɭɫɜɨɟɧɢɸ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɡɚɧɢɦɚɟɬ 
ɜɟɞɭɳɟɟ ɦɟɫɬɨ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɚ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɭɦɟɧɢɹ ɢ ɧɚɜɵɤɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ. 
ɐɟɥɹɦɢ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ  «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ» 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɨɜɥɚɞɟɧɢɸ ɛɚɤɚɥɚɜɪɨɦ 
ɨɛɳɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹɦɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
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ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɱɟɪɟɡ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɚɤ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɦ ɜɢɞɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ; 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɭɦɟɧɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ 
ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ. 
Ɂɚɞɚɱɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: 
1) ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɳɟɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɱɟɪɟɡ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɭ ɧɟɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɤɭɥɶɬɭɪɵ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɭɦɟɧɢɣ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦ, 
ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;  
2) ɫɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɩɪɢ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɛɭɞɭɳɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ; 
ɫɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɪɚɛɨɱɢɯ (ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ), 
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɪɚɛɨɱɢɯ (ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ);  
3) ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨ-ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɪɟɡ 
ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɤ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɭɱɟɛɧɨ-
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɢ ɡɚɞɚɱ; ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɩɨ ɨɛɳɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɪɚɛɨɱɢɯ 
(ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ); ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ, ɚɧɚɥɢɡɭ ɢ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɟ ɭɱɟɛɧɨ-ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ; ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ, 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɪɚɛɨɱɢɯ; 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɮɨɪɦ, ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɪɚɛɨɱɢɯ (ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ) ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ.  
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɦɵ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɥɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ 
«ɉɟɞɚɝɨɝ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ», ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɨɞɟɪɠɢɬ 
ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ», ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɧɚɦɢ ɞɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ. Ɉɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬ, ɜ ɫɩɟɰɢɮɢɤɟ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɦɵ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ, ɡɧɚɧɢɹ, ɭɦɟɧɢɹ [18].  
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ: Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨ ɨɫɜɨɟɧɢɸ ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɤɭɪɫɨɜ, ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ (ɦɨɞɭɥɟɣ) 
ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɋɉɈ ɢ(ɢɥɢ) Ⱦɉɉ. 
Кɨɞ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ: A/01.6.  
ɍɪɨɜɟɧɶ (ɩɨɞɭɪɨɜɟɧɶ) ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ: 6.2 
Ɍɪɭɞɨɜɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ: 
– ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɩɨ ɭɱɟɛɧɵɦ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ, ɤɭɪɫɚɦ, 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦ (ɦɨɞɭɥɹɦ) ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ; 
– ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨ ɭɱɟɛɧɵɦ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ, ɤɭɪɫɚɦ, ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦ (ɦɨɞɭɥɹɦ) ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ; 
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–  ɬɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɨɰɟɧɤɚ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ  
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɤɭɪɫɚ, ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 
(ɦɨɞɭɥɹ) 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɭɦɟɧɢɹ: 
– ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ (ɢɥɢ) ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɷɥɟɦɟɧɬɵ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɫɜɚɢɜɚɟɦɨɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ, ɢ (ɢɥɢ) ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɡɚɞɚɧɢɹ, 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɤɭɪɫɚ, ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ (ɦɨɞɭɥɹ); 
– ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ  ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ  ɭɱɟɛɧɵɯ  ɡɚɧɹɬɢɣ  ɢ   ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ   
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɜɧɨɫɢɬɶ ɤɨɪɪɟɤɬɢɜɵ  ɜ  ɪɚɛɨɱɭɸ  
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ,  ɩɥɚɧ  ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ  ɩɪɟɞɦɟɬɚ,  ɤɭɪɫɚ,  ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ  (ɦɨɞɭɥɹ),  
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ  ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɡɚɞɚɧɢɹ    ɞɥɹ    ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ     ɪɚɛɨɬɵ,     
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ  ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ; 
– ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ ɮɨɪɦɵ, ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɩɪɢɟɦɵ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ   ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ,   ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ   ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ    
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ    ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ  ɢ   ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ   ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ,   ɜ   ɬɨɦ   
ɱɢɫɥɟ   ɩɪɢ   ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ   ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ   ɨɛɭɱɟɧɢɟ,        
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ   ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɢ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ:  
1) ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ     ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ     ɩɪɨɝɪɚɦɦ,     ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ     
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ  ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ  ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ  (ɎȽɈɋ)  ɋɉɈ   
(ɞɥɹ   ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɋɉɈ);  
2) ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ   ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɟɦɨɝɨ   ɭɱɟɛɧɨɝɨ   ɩɪɟɞɦɟɬɚ,    ɤɭɪɫɚ,    
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ (ɦɨɞɭɥɹ); ɡɚɞɚɱ ɡɚɧɹɬɢɹ (ɰɢɤɥɚ ɡɚɧɹɬɢɣ), ɜɢɞɚ ɡɚɧɹɬɢɹ; 
3) ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ (ɞɥɹ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ  ɥɢɰ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɬɚɤɠɟ  ɫ  ɭɱɟɬɨɦ  
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ  ɢɯ ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ);  
4) ɫɬɚɞɢɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ;  
5) ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ     ɨɫɜɨɟɧɢɹ     ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ      ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ      ɧɚ      
ɨɫɧɨɜɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɟɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ. 
– ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ   ɢ   ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ   ɪɚɛɨɬɭ   ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ   ɧɚ   ɭɱɟɛɧɵɯ   
ɡɚɧɹɬɢɹɯ   ɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ, ɭɫɩɟɯɢ ɢ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹ  ɜ  ɨɫɜɨɟɧɢɢ  
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ  ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ,      ɤɭɪɫɚ,      ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ      (ɦɨɞɭɥɹ),      
ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ       ɢɯ       ɩɪɢɱɢɧɵ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɡɧɚɧɢɹ: 
– ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɎȽɈɋ ɋɉɈ,  ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ  ɩɪɢɦɟɪɧɵɯ  ɢɥɢ  ɬɢɩɨɜɵɯ  
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ,   ɭɱɟɛɧɢɤɨɜ,    ɭɱɟɛɧɵɯ    ɩɨɫɨɛɢɣ    (ɜ    
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ    ɨɬ    ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ    ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,    
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɟɦɨɝɨ    ɭɱɟɛɧɨɝɨ    ɩɪɟɞɦɟɬɚ,     ɤɭɪɫɚ, ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ (ɦɨɞɭɥɹ)); 
–  ɪɨɥɶ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɟɦɨɝɨ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɤɭɪɫɚ, ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ (ɦɨɞɭɥɹ) 
ɜ  ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ (ɈɉɈɉ) ɋɉɈ ɢ 
(ɢɥɢ) Ⱦɉɉ, ɢ  (ɢɥɢ) ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ; 
– ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ  ɢ  ɦɟɬɨɞɢɤɚ  ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ  
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ  ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ,       ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ       
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ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ,       ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ,  
ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɯ  ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ  ɢ  ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ  ɨɛɭɱɟɧɢɹ,   ɟɫɥɢ   
ɢɯ   ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ   ɜɨɡɦɨɠɧɨ   ɞɥɹ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɤɭɪɫɚ, 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ (ɦɨɞɭɥɹ). 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɟɣɲɢɦ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ. Ɇɵ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ, 
ɱɬɨ ɩɨɧɹɬɢɟ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ – ɷɬɨ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ ɜɟɬɜɶ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɭɦɟɧɢɣ ɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɢ, 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ, ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɢ ɪɟɝɭɥɹɰɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɢ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɭɦɟɧɢɣ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜɵɯ, ɫɥɭɠɟɛɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ. 
 
1.3 ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɞɥɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ» 
 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɪɨɞɢɤɬɨɜɚɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ ɨɛɭɱɟɧɢɹ – ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ 
ɨɬ ɩɪɢɜɵɱɧɨɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɵ «ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɡɧɚɧɢɣ» ɤ ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɨɣ «ɜɵɪɚɛɨɬɤɟ 
ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ» ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨɛɵ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɩɭɬɢ ɢɯ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ. ɋɭɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɫɨɫɬɨɢɬ 
ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɩɟɪɟɣɬɢ ɨɬ ɩɪɨɫɬɨɣ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, 
ɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ (ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ) 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ, ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɢ ɠɢɬɶ ɜ ɛɵɫɬɪɨ ɦɟɧɹɸɳɢɯɫɹ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ [19].  
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɛɪɟɫɬɢ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɸ ɧɨɜɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɩɨɜɵɲɚɬɶ ɟɝɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ.  
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ, ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭ ɩɟɞɚɝɨɝɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɜɨɛɨɞɧɨ 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ 
ɢɯ ɜɵɛɨɪ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɢɞɟɬɫɹ ɪɚɛɨɬɚɬɶ. 
Ɍɟɨɪɢɹ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɟɳɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɢɞɟɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɧɚɱɚɥɚɫɶ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɱɟɬɜɟɪɬɢ XX ɜɟɤɚ ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜɵɞɟɥɢɥɢɫɶ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ, ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɣ ɪɚɡɞɟɥ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ. ɋɟɝɨɞɧɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɛɨɥɟɟ 300 ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ ɫɚɦɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ.  
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ – ɷɬɨ ɩɪɨɞɭɦɚɧɧɚɹ ɜɨ ɜɫɟɯ ɞɟɬɚɥɹɯ ɦɨɞɟɥɶ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫ ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɵɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɯ 
ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɢ ɭɱɢɬɟɥɹ (ȼ.Ɇ. Ɇɨɧɚɯɨɜ). ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ 
ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɩɨɧɹɬɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ, ɦɵ ɦɨɠɟɦ 
ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɤɥɸɱɟɜɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɧɹɬɢɹ.           
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ:  
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– ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɩɪɢɟɦɨɜ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɫɨɛɵɬɢɣ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɭɱɟɛɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ;  
– ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ;  
–  ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ;  
– ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɞɥɹ 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ;  
– ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ;  
– ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ ɢɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ ɫɢɫɬɟɦɧɨɟ 
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɢɞɟɣ, ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɸɞɟɣ, ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɞɥɹ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɟɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ;  
– ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ;  
– ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ.  
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ – ɷɬɨ ɧɚɛɨɪ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɢ 
ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ. 
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ – ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɧɚɛɨɪ ɢ ɤɨɦɩɨɧɨɜɤɭ ɮɨɪɦ, ɦɟɬɨɞɨɜ, 
ɫɩɨɫɨɛɨɜ, ɩɪɢɟɦɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ; ɨɧɚ ɟɫɬɶ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
(Ȼ.Ɍ.Ʌɢɯɚɱɟɜ). 
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ – ɷɬɨ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ 
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɭɫɩɟɲɧɨ ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɰɟɥɢ (ȼ.ɉ.Ȼɟɫɩɚɥɶɤɨ). 
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ – ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɢɫɬɟɦɧɭɸ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶ 
ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɥɟɣ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɟɦɨɝɨ, ɢ ɱɟɪɟɡ ɷɬɨ – ɧɚ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɟɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ, ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɬɚɬɭɫɨɜ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɚɭɤɢ, ɢɫɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɭɬɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
Ɇ.ɂ. Ɇɚɯɦɭɬɨɜ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ɫɦɵɫɥ ɩɨɧɹɬɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ: 
«Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɸ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɤɚɤ ɛɨɥɟɟ ɢɥɢ ɦɟɧɟɟ ɠɟɫɬɤɨ 
ɡɚɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɧɵɣ (ɚɥɝɨɪɢɬɦɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ) ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɸɳɢɣ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ». ȼ 
ɞɚɧɧɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɧɚ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɭɱɢɬɟɥɹ ɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ - ɷɬɢɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɢ ɫɩɨɫɨɛɵ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɷɬɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ. ɋɥɨɜɚ «ɠɟɫɬɤɨ 
ɡɚɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɧɵɣ» ɜɪɨɞɟ ɛɵ ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɸɬ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɨɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ 
ɦɵɫɥɢɬɶ: ɛɟɪɢ ɤɚɤɭɸ-ɥɢɛɨ ɢɡɜɟɫɬɧɭɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ ɢ ɩɪɢɦɟɧɹɣ ɜ ɫɜɨɟɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ȼɟɡ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢ ɪɚɡɜɢɬɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɦɧɨɝɢɯ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɥɸɛɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɧɟ ɜɵɩɨɥɧɢɬ ɫɜɨɟɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ ɧɟ 
ɞɚɫɬ ɞɨɥɠɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ. «Ɂɚɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɧɵɣ» ɢ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɪɟɠɞɟ ɱɟɦ 
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ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɬɭ ɢɥɢ ɢɧɭɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɡɭɱɢɬɶ ɜɫɟ ɟɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ. 
ȼɵɹɫɧɢɬɶ, ɧɚ ɱɬɨ ɨɧɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ, ɜɨ ɢɦɹ ɱɟɝɨ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ, ɤɚɤɢɦ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ, ɤɚɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɨɧɚ ɦɨɠɟɬ ɩɨɦɨɱɶ 
ɪɟɲɢɬɶ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɭɱɢɬɟɥɸ. 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɜɵɲɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ, ɦɵ ɩɨɥɭɱɚɟɦ ɱɬɨ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɟɫɬɶ ɩɪɨɞɭɦɚɧɧɚɹ ɜɨ ɜɫɟɯ ɞɟɬɚɥɹɯ ɦɨɞɟɥɶ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɭɱɟɛɧɨɣ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ, 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫ ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɵɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ 
ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɢ ɭɱɢɬɟɥɹ. ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɢɞɟɢ ɩɨɥɧɨɣ ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɨɫɬɢ ɭɱɟɛɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ (ȼ.ɉ. 
Ȼɟɫɩɚɥɶɤɨ, Ɇ.ȼ. Ʉɥɚɪɢɧ, Ƚ.Ʉ. ɋɟɥɟɜɤɨ, Ⱦ.ȼ. ɑɟɪɧɢɥɟɜɫɤɢɣ) ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɫɞɟɥɚɬɶ 
ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɫɢɫɬɟɦɧɵɦ ɩɨɞɯɨɞɨɦ ɤ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ, ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɜɫɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ: ɨɬ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ 
ɰɟɥɟɣ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɫɟɝɨ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɟɝɨ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ [20]. ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɦɟɪɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɦ ɜɵɛɨɪɨɦ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɱɚɳɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟ ɧɚ 
ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɡɚɪɚɧɟɟ ɫɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɩɨɫɨɛɨɜ 
ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɟɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɷɬɢɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ. 
ɉɨɧɹɬɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫɨɡɞɚɟɬ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɜɵɫɨɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɚ ɛɟɡ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ 
ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɲɢɪɨɤɨɣ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɢɡɚɰɢɢ, 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɛɟɡ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɚɤɬɢɜɧɵɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɛɟɡ ɤɚɞɪɨɜ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɟɣ, 
ɨɬɜɟɱɚɸɳɟɣ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, 
ɜɭɡɨɜɫɤɢɣ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɩɟɪɟɫɬɚɟɬ ɛɵɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɚ, ɫɨɯɪɚɧɹɹ ɫɜɨɢ ɮɭɧɤɰɢɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɹ, ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɦ 
ɢ ɬɜɨɪɰɨɦ ɧɨɜɵɯ ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ, 
ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ. 
ɉɨɞɜɨɞɹ ɢɬɨɝɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ», 
ɨɬɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɣ ɧɚ ɟɟ ɨɫɧɨɜɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɞɨɥɠɟɧ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɬɶ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ. ȼɬɨɪɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚɹ ɱɟɪɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɢɢ (ɚɥɝɨɪɢɬɦɢɡɚɰɢɢ) ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, «ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɟɦ 
«ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɮɟɧɨɦɟɧɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɨɫɪɟɞɨɬɚɱɢɜɚɟɬ ɜ ɫɟɛɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɦɧɨɝɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɚ ɫɚɦɨɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ - ɦɨɠɟɬ ɩɨɦɨɱɶ ɜ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɦ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɫɚɦɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɚ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɹ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɜ ɧɟɦ ɬɚɤɢɯ 
ɤɚɱɟɫɬɜ, ɤɚɤ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɶ, ɢɫɤɪɟɧɧɨɫɬɶ, ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ» (ȿ.Ɏ. ɒɢɪɨɤɨɜɚ). 
ɋɪɟɞɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɩɨ ɫɮɟɪɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɜ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ: 
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– ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ, ɬ.ɟ. ɩɪɢɝɨɞɧɵɟ ɞɥɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɩɨɱɬɢ ɥɸɛɨɝɨ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɰɢɤɥɚ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢɥɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ; 
– ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɟ - ɞɥɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢɥɢ ɨɛɥɚɫɬɟɣ; 
– ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ - ɞɥɹ ɨɞɧɨɝɨ-ɞɜɭɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ. 
Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ. Ƚ. Ʉ. ɋɟɥɟɜɤɨ [20]. ɋɨɛɪɚɥ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ 
ɨɞɧɨɣ ɤɧɢɝɟ, ɩɨɩɵɬɚɥɫɹ ɞɚɬɶ ɢɦ ɚɥɝɨɪɢɬɦɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ 
ɫɜɵɲɟ ɞɟɫɹɬɤɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. 
Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɩɨɥɭɱɢɥɚɫɶ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɨɛɴɟɦɧɚɹ ɢ ɫɥɨɠɧɚɹ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɜ ɧɟɣ 
ɦɧɨɝɨɟ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɜɨɡɪɚɠɟɧɢɹ. Ɉɞɧɚɤɨ ɷɬɨ ɩɨɤɚ ɨɞɧɚ ɢɡ ɧɟɦɧɨɝɢɯ ɩɨɞɨɛɧɵɯ 
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɣ. 
Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɦɨɠɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ: ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ, ɩɨ 
ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɟ, ɩɨ ɜɟɞɭɳɟɦɭ ɮɚɤɬɨɪɭ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɩɨ 
ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɭɫɜɨɟɧɢɹ, ɩɨ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɩɨ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɦ ɮɨɪɦɚɦ, ɩɨ ɬɢɩɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, 
ɩɨ ɩɨɞɯɨɞɭ ɤ ɪɟɛɟɧɤɭ, ɩɨ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɟɦɭ ɦɟɬɨɞɭ, ɩɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ. 
ɉɨ ɭɪɨɜɧɸ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɨɛɳɟɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ, 
ɱɚɫɬɧɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ (ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ) ɢ ɥɨɤɚɥɶɧɵɟ (ɦɨɞɭɥɶɧɵɟ) ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ. 
ɉɨ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɟ: ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɢɞɟɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ, 
ɞɢɚɥɟɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɦɟɬɚɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ, ɧɚɭɱɧɵɟ ɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟ, ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ 
ɚɧɬɢɝɭɦɚɧɧɵɟ, ɚɧɬɪɨɩɨɫɨɮɫɤɢɟ ɢ ɬɟɨɫɨɮɫɤɢɟ, ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ 
ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ, ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɩɪɢɧɭɠɞɟɧɢɹ ɢ ɞɪɭɝɢɟ 
ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢ. 
ɉɨ ɜɟɞɭɳɟɦɭ ɮɚɤɬɨɪɭ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ: ɛɢɨɝɟɧɧɵɟ, ɫɨɰɢɨɝɟɧɧɵɟ, 
ɩɫɢɯɨɝɟɧɧɵɟ ɢ ɢɞɟɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ. Ʉɨɧɤɪɟɬɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɜɫɟɝɞɚ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚ, ɧɨ ɦɨɠɟɬ ɫɱɢɬɚɬɶ ɨɞɢɧ ɢɡ ɮɚɤɬɨɪɨɜ (ɛɢɨɝɟɧɧɵɯ, ɫɨɰɢɨɝɟɧɧɵɯ, 
ɩɫɢɯɨɝɟɧɧɵɯ) ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
ɉɨ ɧɚɭɱɧɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɨɩɵɬɚ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɨ-
ɪɟɮɥɟɤɬɨɪɧɵɟ, ɛɢɯɟɜɢɨɪɢɫɬɫɤɢɟ, ɝɟɲɬɚɥɶɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɢɧɬɟɪɢɨɪɢɡɚɬɨɪɫɤɢɟ, 
ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɟ. 
ɉɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ: ɨɛɭɱɚɸɳɢɟ ɢ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɳɢɟ, 
ɫɜɟɬɫɤɢɟ ɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟ, ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ, ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɟ ɢ ɬɟɯɧɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɟ, ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɟ, 
ɱɚɫɬɧɨɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ, ɦɨɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɟ (ɩɨɥɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ) ɢ 
ɩɪɨɧɢɤɚɸɳɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ. 
ȼ ɦɨɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯ ɜɟɫɶ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɧɚ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ 
ɨɞɧɨɣ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɣ, ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɟɣ ɢɞɟɟ, ɩɪɢɧɰɢɩɟ, ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ, ɜ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯ – ɤɨɦɛɢɧɢɪɭɟɬɫɹ ɢɡ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɨɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɱɚɫɬɨ ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ ɞɪɭɝɢɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɩɪɨɧɢɤɚɸɳɢɦɢ. 
ɋɩɨɫɨɛ, ɦɟɬɨɞ, ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɦɧɨɝɢɯ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ: ɞɨɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ, ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɟ, ɨɛɴɹɫɧɢɬɟɥɶɧɨ-
ɢɥɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, 
ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ, 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ, ɢɝɪɨɜɵɟ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɢ ɞɪ. 
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В ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ (ɂ.ə. Ʌɟɪɧɟɪ) ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ 
ɢ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ: ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ (ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ, ɧɚɜɵɤɨɜ – Ɂɍɇɨɜ); ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ (ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɨɜ 
ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ – ɋɍȾ); ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ, ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ (ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɫɮɟɪɵ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ – ɋɗɇ); ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ (ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯɫɹ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɥɢɱɧɨɫɬɢ – 
ɋɍɆ); ɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ (ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ – ɊɌɋ). ɢ 
ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɟ (ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɮɟɪɵ – ɋɉȾ). 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɚɸɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɞ ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ ɜɫɟɝɞɚ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɵɛɨɪɚ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ: ɰɟɥɟɣ ɢ ɡɚɞɚɱ, ɪɟɲɚɟɦɵɯ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɞɚɧɧɨɣ 
ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ; ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ; ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ 
ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ; ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ; ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ, 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ; 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɠɟɬ 
ɛɵɬɶ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɜ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ». 
Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ – ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɟ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɤɥɚɫɫɧɨ – ɭɪɨɱɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɛɴɹɫɧɢɬɟɥɶɧɨ-ɢɥɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɫɩɨɫɨɛɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ ɩɨ ɬɪɚɞɢɰɢɢ, ɱɚɫɬɨ ɧɟɨɫɦɵɫɥɟɧɧɨ, ɩɨ ɨɛɪɚɡɰɭ. 
Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɤɥɚɫɫɧɨ-ɭɪɨɱɧɭɸ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɫɥɨɠɢɜɲɭɸɫɹ ɜ XVIII ɜ. ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɞɢɞɚɤɬɢɤɢ, 
ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ə.Ⱥ. Ʉɨɦɟɧɫɤɢɦ, ɢ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɹɜɥɹɸɳɭɸɫɹ 
ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɟɣ ɜ ɲɤɨɥɚɯ ɦɢɪɚ. 
Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ – ɷɬɨ ɨɛɭɱɟɧɢɟ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɪɚɛɨɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɚ 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɧɚ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, 
ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɯ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɜ ɝɨɬɨɜɨɦ ɜɢɞɟ ɢ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ 
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɹɳɟɝɨ ɭɫɜɨɟɧɢɹ; ɩɟɞɚɝɨɝ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨ 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɥɢɰɨɦ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɧɨɫɢɬ 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. 
ɇɟɫɨɦɧɟɧɧɵɦ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨɦ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɡɚ ɤɨɪɨɬɤɨɟ ɜɪɟɦɹ ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɛɨɥɶɲɨɣ ɨɛɴɟɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. ɉɪɢ 
ɬɚɤɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɭɫɜɚɢɜɚɸɬ ɡɧɚɧɢɹ ɜ ɝɨɬɨɜɨɦ ɜɢɞɟ ɛɟɡ ɪɚɫɤɪɵɬɢɹ 
ɩɭɬɟɣ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɯ ɢɫɬɢɧɧɨɫɬɢ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɨɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɢ 
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɢɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɜ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ. ɋɪɟɞɢ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ ɷɬɨɝɨ ɬɢɩɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ ɟɝɨ 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɧɚ ɩɚɦɹɬɶ, ɚ ɧɟ ɧɚ ɦɵɲɥɟɧɢɟ. ɗɬɨ 
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɬɚɤɠɟ ɦɚɥɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɬɢɩɢɱɧɵɦɢ ɡɚɞɚɧɢɹɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ: ɜɫɬɚɜɶ, ɜɵɞɟɥɢ, ɩɨɞɱɟɪɤɧɢ, ɡɚɩɨɦɧɢ, ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɢ, ɪɟɲɢ ɩɨ 
ɩɪɢɦɟɪɭ ɢ ɬ. ɩ. ɍɱɟɛɧɨ-ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɧɨɫɢɬ 
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ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɱɟɝɨ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ 
ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ ɫɬɢɥɶ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɧɟɪɟɞɤɨ ɟɝɨ 
ɧɚɡɵɜɚɸɬ «ɲɤɨɥɨɣ ɩɚɦɹɬɢ». 
Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ: 
– ɨɛɴɹɫɧɢɬɟɥɶɧɨ-ɢɥɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɬ. ɟ. ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ 
ɨɛɴɹɫɧɹɟɬ, ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɭɹ ɭɱɟɛɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɦɟɬɨɞ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɥɟɤɰɢɣ, ɪɚɫɫɤɚɡɨɜ, ɛɟɫɟɞ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɨɩɵɬɨɜ, ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɷɤɫɤɭɪɫɢɣ ɢ ɦɧɨɝɢɯ ɞɪɭɝɢɯ. ɉɪɢ ɞɚɧɧɨɦ ɦɟɬɨɞɟ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɭɤɚɡɚɧɢɣ, ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ «ɡɧɚɧɢɹ-ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɚ»; 
– ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɡɚɞɚɧɢɹ ɞɥɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ 
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɢɦɢ ɡɧɚɧɢɣ, ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱ, 
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɨɩɵɬɨɜ, ɢ, ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɭɱɚɳɢɣɫɹ ɫɚɦ ɚɤɬɢɜɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ 
ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɭ ɧɟɝɨ ɡɧɚɧɢɹ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɬɜɟɱɚɹ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɪɟɲɚɹ ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɬ. ɞ. ȼ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ «ɡɧɚɧɢɹ-
ɤɨɩɢɢ». 
Ʉɚɤ ɨɛɴɹɫɧɢɬɟɥɶɧɨ-ɢɥɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɵɣ, ɬɚɤ ɢ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ ɦɟɬɨɞɵ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɭɱɚɳɢɦɫɹ 
ɝɨɬɨɜɵɯ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ. 
Ʉɚɤ ɭ ɥɸɛɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɭ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɫɜɨɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɢɯ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨ: 
– ɭɫɪɟɞɧɟɧɧɵɣ ɨɛɳɢɣ ɬɟɦɩ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ 
ɩɨɧɢɠɟɧɢɸ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɨɛɭɱɟɧɢɹ; 
– ɟɞɢɧɵɣ ɭɫɪɟɞɧɟɧɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɫɜɚɢɜɚɟɦɵɯ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ, 
ɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɬɚɤɠɟ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɫɩɚɞ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɨɛɭɱɟɧɢɹ; 
– ɛɨɥɶɲɨɣ ɨɛɴɟɦ ɡɧɚɧɢɣ ɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɦ ɜ «ɝɨɬɨɜɨɦ ɜɢɞɟ», 
ɛɟɡ ɨɩɨɪɵ ɧɚ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɧɚ ɢɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, 
ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɩɨɧɢɠɟɧɢɸ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ 
ɧɟɢɧɬɟɪɟɫɧɨ, ɭɱɚɳɢɟɫɹ «ɪɚɡɭɱɢɜɚɸɬɫɹ ɞɭɦɚɬɶ»; 
– ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɫɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɭɫɜɨɟɧɢɢ 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ, ɱɬɨ ɬɚɤɠɟ ɫɧɢɠɚɟɬ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɡɧɚɧɢɣ; 
– ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟ ɫɥɨɜɟɫɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫɜɨɞɢɬɫɹ ɤ 
ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɪɚɫɫɟɢɜɚɟɬɫɹ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɭɠɟ ɤ ɤɨɧɰɭ ɥɟɤɰɢɢ 
ɭɱɚɳɢɣɫɹ ɧɟ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɩɨɥɭɱɚɟɦɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ; 
– ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɬɪɭɞɧɨ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɭɱɟɛɧɢɤɨɦ, ɞɪɭɝɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ 
ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɨɫɨɛɢɹɯ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɪɚɫɱɥɟɧɟɧ ɭɱɟɛɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ; 
– ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɚ ɩɚɦɹɬɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɩɨ 
ɩɚɦɹɬɢ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɭɱɟɛɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ; ɭ ɤɨɝɨ ɥɭɱɲɟ ɩɚɦɹɬɶ, ɭ ɬɨɝɨ 
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ ɭɫɩɟɲɧɟɟ, ɧɨ ɬɚɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ «ɡɭɛɪɟɠɤɢ» ɜ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹ ɩɪɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɧɚ 
ɩɪɚɤɬɢɤɟ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɞɥɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ. 
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Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ. Ɉɧɚ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɢ ɨɰɟɧɤɭ 
ɟɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɧɚ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ. Ɉɧɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɚ, ɨɛɥɟɝɱɚɟɬ ɭɱɚɳɢɦɫɹ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɫɥɨɠɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ, ɜ ɧɟɟ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢ 
ɜɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ ɧɨɜɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɢɡɥɨɠɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɞɥɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
«Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ», ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɭɫɜɨɢɬɶ ɛɨɥɶɲɨɣ 
ɨɛɴɟɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. ɉɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɦɨɠɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɨɛɴɹɫɧɢɬɟɥɶɧɨ-ɢɥɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ɉɨɞ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɦ ɨɛɭɱɟɧɢɟɦ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɬɚɤɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɭɱɟɛɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɧɚɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɜ 
ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɧɚɩɨɦɢɧɚɸɳɢɟ 
ɧɚɭɱɧɵɣ ɩɨɢɫɤ. ɉɪɨɛɥɟɦɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɤɚɤ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ 
ɤɚɤ ɪɟɲɟɧɢɟ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɧɚɭɱɧɨ-ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ. 
Ƚɥɚɜɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɰɟɥɶ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ − ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɸ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ. 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟɦ ɬɟɨɪɢɢ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶ ɬɚɤɢɟ ɭɱɟɧɵɟ ɤɚɤ 
ȼ.Ɇ. ȼɟɪɝɚɫɨɜ, Ɍ.Ⱥ. ɂɥɶɢɧɚ, Ⱥ.Ɇ. Ɇɚɬɸɲɤɢɧ, Ɇ.ɂ. Ɇɚɯɦɭɬɨɜ, Ⱥ.ȼ. 
Ȼɪɭɲɥɢɧɫɤɢɣ, ɇ.Ⱥ. Ɇɟɧɱɢɧɫɤɚɹ, ɋ.Ʌ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ, Ɍ.ȼ. Ʉɭɞɪɹɜɰɟɜ, ɂ.ə. 
Ʌɟɪɧɟɪ, Ɇ.ɇ. ɋɤɚɬɤɢɧ, ȼ. Ɉɤɨɧɶ ɢ ɞɪ. Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɟɬ ɟɞɢɧɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɧɚ 
ɮɟɧɨɦɟɧ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ. Ɍɚɤ ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɨɞɧɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɜɢɞɹɬ ɜ ɧɟɦ 
ɧɨɜɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɛɭɱɟɧɢɹ (Ɇ.ɂ. Ɇɚɯɦɭɬɨɜ, ȼ. Ɉɤɨɧɶ ɢ ɞɪ.), ɞɪɭɝɢɟ − ɨɫɨɛɵɣ 
ɦɟɬɨɞ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ (ɂ.ə. Ʌɟɪɧɟɪ, ɇ.Ⱥ. Ɇɟɧɱɢɧɫɤɚɹ ɢ ɞɪ.), ɬɪɟɬɶɢ − ɫɪɟɞɫɬɜɨ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɱɟɧɢɹ (ɘ.Ʉ. Ȼɚɛɚɧɫɤɢɣ), ɱɟɬɜɟɪɬɵɟ − ɨɫɨɛɵɣ 
ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ (Ɍ.Ⱥ. ɂɥɶɢɧɚ, Ɇ.ɇ. ɋɤɚɬɤɢɧ ɢ ɞɪ.), ɩɹɬɵɟ − ɜɢɞ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ (ɘ.Ʉ. Ȼɚɛɚɧɫɤɢɣ); ɲɟɫɬɵɟ − ɩɪɢɧɰɢɩ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɞɪ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɜɫɟɯ 
ɚɜɬɨɪɨɜ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ ɬɨ, ɱɬɨ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɨɞɧɚ 
ɢɡ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɪɢ 
ɪɟɲɟɧɢɢ ɭɱɟɛɧɵɯ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ. 
ȼɚɠɧɟɣɲɟɣ ɱɟɪɬɨɣ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ, ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ, ɭɱɟɛɧɨɣ ɢɥɢ ɥɸɛɨɣ ɞɪɭɝɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢ 
ɟɫɬɶ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜ ɥɸɛɨɣ ɫɮɟɪɟ. ɉɪɨɛɥɟɦɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ 
ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɦ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɟɝɨ ɰɟɥɶ − ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɧɚɧɢɹ, ɝɢɩɨɬɟɡ, 
ɢɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɪɟɲɟɧɢɹ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ 
ɩɪɢ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ: ɫɬɚɥɤɢɜɚɹɫɶ ɫ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɨɣ, ɧɨɜɨɣ, 
ɧɟɩɨɧɹɬɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫ: «ȼ ɱɟɦ ɫɭɬɶ?» Ⱦɚɥɟɟ 
ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨ ɫɯɟɦɟ: ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɟ ɝɢɩɨɬɟɡ, ɢɯ 
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ, ɩɪɨɜɟɪɤɚ. Ɉɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ ɥɢɛɨ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ 
ɩɨɢɫɤ, ɥɢɛɨ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɟɞɚɝɨɝɚ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ: ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɣ ɜɵɡɜɚɬɶ 
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ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɩɪɨɛɥɟɦɵ; ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɨɫɢɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫ 
ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɦɢ ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ ɷɬɚɩɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ (ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ 
ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ ɢ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ); ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɩɨɥɭɱɚɟɦɨɣ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɞɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ; ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɫ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ, ɤɨɝɞɚ ɫɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟɦ ɢ 
ɩɨɨɳɪɟɧɢɟɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤɨ ɜɫɟɦ ɦɵɫɥɹɦ, ɝɢɩɨɬɟɡɚɦ, ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹɦ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ. Ƚɥɚɜɧɵɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɰɟɥɢ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ: 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ 
ɭɦɟɧɢɣ; ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ, ɞɨɛɵɬɵɯ ɜ ɯɨɞɟ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɩɨɢɫɤɚ ɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ. ɩɪɨɛɥɟɦ; ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ, ɭɦɟɸɳɟɝɨ ɜɢɞɟɬɶ, ɫɬɚɜɢɬɶ ɢ ɪɚɡɪɟɲɚɬɶ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ; ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. 
ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɥɟɠɚɬ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ-ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɣ 
ɩɪɢɧɰɢɩ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ ɩɨɢɫɤɨɜɨɣ 
ɭɱɟɛɧɨ- ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ. Ʉɪɨɦɟ ɷɬɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɂ.Ɇ. Ɇɚɯɦɭɬɨɜ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ: 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢɟ; ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ; ɫɜɹɡɢ ɫ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ; ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɞɥɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɆɉɈ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɫɨɡɞɚɧɢɟ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ ɭɱɟɧɢɹ, ɩɨɜɵɲɚɟɬ 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, 
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɫɬɶ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ. 
ɉɪɨɟɤɬɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ɉɪɨɟɤɬɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦ ɏɏI ɜɟɤɚ, 
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɟ ɭɦɟɧɢɟ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɤ ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɵɦ ɢɡɦɟɧɹɸɳɢɦɫɹ 
ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɠɢɡɧɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɨɫɬɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. Ɉɫɧɨɜɵ ɬɟɨɪɢɢ ɢ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɜ ɬɪɭɞɚɯ ɉ.ɉ. 
Ȼɥɨɧɫɤɨɝɨ, Ȼ.ȼ ɂɝɧɚɬɶɟɜɚ, ɇ.ɇ. ɂɨɪɞɚɧɫɤɨɝɨ, ɉ.Ɏ. Ʉɚɩɬɟɪɟɜɚ, ɇ.ȼ. Ɇɚɬɹɳ, ɉ.Ɋ. 
ɉɨɥɹɤɨɜɚ, ȼ.ȼ. Ɋɭɛɰɨɜɚ, ȼ.Ⱦ. ɋɢɦɨɧɟɧɤɨ, ɘ.Ʌ. ɏɨɬɭɧɰɟɜɚ, ȼ.ɇ. ɒɭɥɶɝɢɧɚ ɢ 
ɞɪ.  
ɉɪɨɟɤɬɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ − ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɭɦɟɧɢɹ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ 
ɭɫɥɨɠɧɹɸɳɢɯɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɧɢɣ – ɩɪɨɟɤɬɨɜ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɜɫɟɝɞɚ 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɭɸ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 
(ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɭɸ, ɩɚɪɧɭɸ ɢ ɝɪɭɩɩɨɜɭɸ), ɤɨɬɨɪɭɸ ɨɧɢ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɨɬɪɟɡɤɚ ɜɪɟɦɟɧɢ. ɗɬɨɬ ɩɨɞɯɨɞ ɨɪɝɚɧɢɱɧɨ ɫɨɱɟɬɚɟɬɫɹ ɫ 
ɝɪɭɩɩɨɜɵɦ ɩɨɞɯɨɞɨɦ ɤ ɨɛɭɱɟɧɢɸ. 
ɐɟɥɶ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ: ɫɨɡɞɚɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɧɟɞɨɫɬɚɸɳɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɢɡ ɪɚɡɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ; ɭɱɚɬɫɹ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ; 
ɪɚɡɜɢɜɚɸɬ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ, ɪɚɛɨɬɚɹ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɝɪɭɩɩɚɯ (ɤɨɦɚɧɞɚɯ); 
ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɭɦɟɧɢɹ (ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, 
ɫɛɨɪɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ, ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ 
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ɝɢɩɨɬɟɡ, ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ); ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɧɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ, ɜɧɢɦɚɧɢɟ, 
ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɢ ɩɚɦɹɬɶ [21]. ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɥɟɠɚɬ ɢɞɟɢ ɨ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ: ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ; ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ (ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ); ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ; 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɨɩɪɟɞɦɟɱɢɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɦɟɱɢɜɚɧɢɹ ɢɯ; ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɨɬ 
ɲɤɨɥɵ ɩɚɦɹɬɢ ɤ ɲɤɨɥɟ ɦɵɫɥɢ; ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɚ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ; ɪɚɡɡɪɚɛɨɬɤɢ ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɨɛɭɱɟɧɢɹ; 
ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɤ ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ; 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ; ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ, ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɜɨɢɯ 
ɡɧɚɧɢɣ. 
ɂɫɯɨɞɧɵɦɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɢ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ − ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ, ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɟɝɨ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ; ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɜ ɥɨɝɢɤɟ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɢɦɟɸɳɟɣ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ ɫɦɵɫɥ ɞɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ, ɱɬɨ ɩɨɜɵɲɚɟɬ 
ɟɝɨ ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ ɜ ɭɱɟɧɢɢ; ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɬɟɦɩ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɞ ɩɪɨɟɤɬɨɦ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɜɵɯɨɞ ɤɚɠɞɨɝɨ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɧɚ ɫɜɨɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ; 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ 
ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ 
ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ; ɝɥɭɛɨɤɨɟ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɟ ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɛɚɡɨɜɵɯ ɡɧɚɧɢɣ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨ ɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ 
[22]. 
ɉɪɨɟɤɬɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɞɥɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ», ɬɚɤ ɤɚɤ ɫɨɡɞɚɟɬ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɭɱɚɳɢɟɫɹ: 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɧɚɜɵɤɢ ɨɛɳɟɧɢɹ, ɪɚɛɨɬɚɹ ɝɪɭɩɩɚɯ, ɪɚɡɜɢɜɚɸɬ ɫɜɨɢ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɩɨɡɧɚɧɢɹ (ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɚɧɚɥɢɡɚ, ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ, 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɝɢɩɨɬɟɡ), ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɫɢɫɬɟɦɧɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ, ɦɨɝɭɬ 
ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɩɪɢɨɛɪɟɬёɧɧɵɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ, ɭɦɟɧɢɹɦɢ, ɧɚɜɵɤɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɨɦɨɝɭɬ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ 
ɪɚɡɜɢɜɚɸɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɢɡ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. 
Иɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɟ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɜ 
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɟ. Ȼɨɥɶɲɨɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜɧɟɫɥɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɟ 
ɭɱɟɧɵɟ: Ƚ.Ɋ. Ƚɪɨɦɨɜ, ȼ.ɂ. Ƚɪɢɰɟɧɤɨ, ȼ.Ɏ. ɒɨɥɨɯɨɜɢɱ, Ɉ.ɂ. Ⱥɝɚɩɨɜɚ, Ɉ.Ⱥ. 
Ʉɪɢɜɨɲɟɟɜ, ɋ. ɉɟɣɩɟɪɬ, Ƚ. Ʉɥɟɣɦɚɧ, Ȼ. ɋɟɧɞɨɜ, Ȼ. ɏɚɧɬɟɪ ɢ ɞɪ. 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ – ɷɬɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɚɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɥɹ 
ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɭɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɤɚɤ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɧɨɜɵɯ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɡɧɚɧɢɣ, ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɡɧɚɧɢɣ, ɨɰɟɧɤɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ɢ, ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɟɦɨɝɨ ɜ ɯɨɞɟ ɭɱɟɛɧɨ – 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ [23]. ɂɦɟɧɧɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
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ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ, ɡɚɥɨɠɟɧɧɵɟ ɜ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯ. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭɦɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ ɨɛɴɟɦɨɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ, ɢɫɤɚɬɶ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɢ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɟɟ, ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɨɧɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ 
ɭɫɩɟɲɧɭɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɚɞɚɩɬɚɰɢɸ ɨɛɭɱɚɟɦɵɯ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɣ 
ɠɢɡɧɢ.  
ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɫɨɰɢɭɦɚ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ 
ɧɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɚɡɚ, ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɭɬɪɚɬɟ ɩɨɡɢɰɢɣ ɭɱɟɛɧɨɝɨ 
ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ, ɱɬɨ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɫɤɚɠɟɬɫɹ ɧɚ ɟɝɨ ɪɟɩɭɬɚɰɢɢ ɢ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ. Ⱦɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɚɥɢɱɢɟ ɟɞɢɧɨɣ ɭɱɟɛɧɨ – ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɪɟɞɵ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɧɨɜɟɣɲɢɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ [24]. 
ɂɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɟɬɢ, ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ, ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɨɣ.  
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɦɨɝɭɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ, ɤɚɤ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɞɨɩɨɥɧɹɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɛɵɱɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɨɜɵɲɚɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. Ⱥ ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɭɱɟɛɧɨ – 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɪɟɞɵ. ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ 
ɢ ɜɨ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɟɲɢɬɶ ɪɹɞ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ:  
 ɨɛɥɟɝɱɢɬɶ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɢ ɡɚɩɨɦɢɧɚɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ( ɜ ɪɚɛɨɬɭ 
ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜɫɟ ɫɟɧɫɨɪɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ: ɡɪɟɧɢɟ, ɫɥɭɯ, ɨɫɹɡɚɧɢɟ);  
 ɨɛɥɟɝɱɢɬɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɭɫɜɨɟɧɢɟɦ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɩɨɞɜɟɞɟɧɢɟ ɢɬɨɝɨɜ 
ɩɨɢɫɤɨɜɨɣ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;  
 ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɧɨɜɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ;  
 ɜɵɪɚɛɨɬɚɬɶ ɧɚɜɵɤɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɢɫɤɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ;  
 ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɬɨɦ, 
ɱɬɨ ɨɧɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɫɨɡɞɚɬɶ ɧɟɢɡɦɟɪɢɦɨ ɛɨɥɟɟ ɹɪɤɭɸ ɦɭɥɶɬɢɫɟɧɫɨɪɧɭɸ 
ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɭɸ ɫɪɟɞɭ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫ ɩɨɱɬɢ ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦɢ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ, ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɦɢɫɹ ɜ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ ɢ ɭɱɢɬɟɥɹ, ɢ ɭɱɟɧɢɤɚ [25]. ȼ 
ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɨɛɵɱɧɵɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚɫɵɬɢɬɶ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɛɨɥɶɲɢɦ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɡɧɚɧɢɣ, ɧɨ ɢ ɪɚɡɜɢɬɶ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɟ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɢɯ ɭɦɟɧɢɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ ɧɨɜɵɟ ɡɧɚɧɢɹ, ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɭ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ – ɷɬɨ ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɚɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. ȿɟ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ ɰɟɥɢ; ɨɬ 
ɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɷɬɨɣ ɰɟɥɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ ɟɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ; ɨɬ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɫɭɳɧɨɫɬɢ, ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɧɨɜɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
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ɜɡɪɨɫɥɵɯ; ɨɬ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜ ɩɟɪɜɭɸ 
ɨɱɟɪɟɞɶ ɜɨɡɥɨɠɟɧɚ ɷɬɚ ɮɭɧɤɰɢɹ; ɨɬ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ (ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ), 
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ (ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ), ɪɟɫɭɪɫɧɨɣ (ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɩɨɫɨɛɢɹɦɢ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ), 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ (ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɰɟɧɤɚ ɟɟ) ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ 
ɷɬɢɯ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ [26].  
ȼɵɜɨɞɵ ɩɨ ɝɥɚɜɟ 
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ – ɷɬɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɩɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɦ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ, ɪɚɡɞɟɥɨɜ ɧɚɭɤɢ, ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɧɨɜɨɝɨ ɜɢɞɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɚ ɛɚɡɟ ɢɦɟɸɳɟɝɨɫɹ 
ɜɵɫɲɟɝɨ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ  
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɧɨɜɨɝɨ ɜɢɞɚ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɧɨɜɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ. 
ɇɚɦɢ ɛɵɥ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɩɟɞɚɝɨɝɚ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ɉɨ ɦɵɫɥɢ ɚɜɬɨɪɨɜ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɚ, ɨɧ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ 
ɟɞɢɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɭɪɨɜɧɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɩɪɢ 
ɩɪɢёɦɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɢ ɩɪɢ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ, ɞɥɹ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɚɪɶɟɪɵ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. Ɉɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬ, ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɦɵ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ ɟɟ ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ, ɡɧɚɧɢɹ 
ɢ ɭɦɟɧɢɹ. 
ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨɛ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢ 
ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɞɚɧɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɝɞɚ ɫɟɪɶɟɡɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɟɬɟɪɩɟɜɚɟɬ ɢ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ, ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɰɟɥɵɣ ɪɹɞ 
ɧɨɜɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ, ɛɟɡ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɰɟɥɟɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɧɨɜɵɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ. 
ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨ ɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢ ɨɛɨɝɚɳɚɸɬ 
ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɨɫɜɨɟɧɢɸ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɨɛɳɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ, ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɧɨɜɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɦɵ ɩɨɧɢɦɚɟɦ ɩɨɞ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ – ɬɨ, 
ɱɬɨ ɨɧɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɢɫɬɟɦɧɭɸ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ, 




ɉɨɞɜɨɞɹ ɢɬɨɝɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ», 
ɨɬɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɣ ɧɚ ɟɟ ɨɫɧɨɜɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɞɨɥɠɟɧ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɬɶ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ. ȼɬɨɪɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚɹ ɱɟɪɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɢɢ (ɚɥɝɨɪɢɬɦɢɡɚɰɢɢ) ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɧɚɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ». 
 
2. Ɉɫɧɨɜɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
«ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ» 
  
2.1 Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ» 
 
ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɝɪɚɦɨɬɧɨ 
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɡɚɧɹɬɢɹ, ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɭɱɟɛɧɨɟ ɜɪɟɦɹ, ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ 
ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ɞɨɥɠɧɨ ɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɦ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɵɦ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ, ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶɫɹ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢ ɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɫɬɶɸ. 
ɉɪɨɰɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ – ɩɪɨɰɟɫɫ ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɵɣ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ 
ɫɟɛɹ ɬɚɤɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɤɚɤ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ, 
ɬɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɟё ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. ȼɫɟ 
ɷɬɢ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɩɪɢɫɭɳɢ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ. 
ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ ɩɪɨɰɟɫɫɭ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ. ɋɬɚɪɵɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɧɟ ɞɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. Ɉɧɢ 
ɞɚɸɬ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ, ɧɟ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɹ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɦɟɬɨɞɢɤ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɦɨɠɟɬ 
ɭɜɢɞɟɬɶ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɢɡɦɟɧɢɥɨɫɶ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ [27]. ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɩɨɥɧɨɦɭ 
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɜ ɫɮɟɪɟ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɬɚɤ ɢ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɜɡɹɬɨɦ 
ɭɱɟɛɧɨɦ ɡɚɜɟɞɟɧɢɢ. ɉɨɦɟɧɹɥɢɫɶ ɮɭɧɤɰɢɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɣ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ. 
Ɍɟɪɦɢɧ «ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ» ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟ ɜ ɞɜɭɯ 
ɫɦɵɫɥɚɯ: ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢ ɤɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫ – 
ɷɬɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɱɟɛɧɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ [28]. 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɤɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ – ɷɬɨ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɜɫɟɯ 
ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ (ɩɥɚɧɨɜ, ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɦɟɬɨɞɢɤ, ɭɱɟɛɧɵɯ 
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ɩɨɫɨɛɢɣ ɢ ɬ.ɞ.), ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɫɨɛɨɣ ɩɪɨɟɤɬ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɛɭɞɟɬ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ. Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ 
ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɦɨɞɟɥɶɸ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɡɚɞɚɸɳɟɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɢ ɨɬɨɛɪɚɠɚɸɳɟɣ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɟɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ. 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ: ɦɟɠɞɭ ɰɟɥɶɸ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ, ɦɟɬɨɞɚɦɢ, ɮɨɪɦɚɦɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ; ɦɟɠɞɭ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɢ ɭɱɟɧɢɹ; ɦɟɠɞɭ ɭɱɟɛɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɢ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɭɱɚɳɢɯɫɹ. 
ȼ ɧɚɲɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɩɨɞ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɨɩɢɫɵɜɚɸɳɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɦɟɬɨɞɵ ɜɵɛɨɪɚ 
ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɧɵɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ, ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ, ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɟ. 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ – ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
ɉɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɨ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɞɨɥɠɧɨ 
ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɩɨɥɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɭɸ ɞɥɹ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɜɫɟ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɞɨɫɬɭɩɧɵ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ. 
ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ – ɷɬɨ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ, ɬ.ɟ. ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ 
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɨɫɧɚɳɚɸɳɢɟ ɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɟ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ, ɧɚɭɱɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ, 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɦɚɫɫɨɜɨɣ, ɞɨɫɭɝɨɜɨ – ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ʉɚɤ ɜɢɞ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ - ɷɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɧɚ 
ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɧɚ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ, ɢɡɭɱɟɧɢɟ, ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɵɬɚ [29]. 
ȼ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ. 
1) ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ: ɎȽɈɋ, ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɭɱɟɛɧɵɟ ɩɥɚɧɵ, ɭɱɟɛɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɥɨɤɚɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ. 
2) ɭɱɟɛɧɨ-ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ: ɭɱɟɛɧɢɤɢ, ɭɱɟɛɧɵɟ ɩɨɫɨɛɢɹ, 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɫɛɨɪɧɢɤɢ, ɩɪɚɤɬɢɤɭɦɵ, ɪɚɛɨɱɢɟ ɬɟɬɪɚɞɢ, ɞɪɭɝɢɟ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. 
3) ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ: ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ, 




ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨ-ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɬɚɤɠɟ ɜɢɞɨɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɭɫɢɥɟɧɢɟ  ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ: 
– ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɩɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ 
ɫɦɟɳɟɧɢɟ ɚɤɰɟɧɬɚ ɫ ɨɛɭɱɚɸɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɧɚ  
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɩɨɢɫɤɚɦ  
ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɩɭɬɟɣ ɟё ɪɟɲɟɧɢɹ; 
– ɩɪɚɤɬɢɤɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ ɜ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ ɞɨɥɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨɟ 
ɨɛɭɱɟɧɢɟ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɢ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ; 
– ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɟɝɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɛɭɞɭɳɢɯ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɨɡɞɚɧɢɹ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ 
ɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɤɚɤ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɬɚɤ ɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ; 
– ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɢɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɢ ɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɣ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ 
ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ, ɧɚɜɵɤɨɜ, ɧɨɪɦ, ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ 
ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ; 
– ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɟɝɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɫ 
ɭɱɟɬɨɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɵɛɨɪɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ. 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɨ ɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹ 
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɦ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ, 
ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶɫɹ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢ ɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɫɬɶɸ [30]. 
ɐɟɥɹɦɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ:  
– ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɧɚɭɤɢ, 
ɬɟɯɧɢɤɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ;  
– ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɟɟ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ;  
– ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɡɚɧɹɬɢɣ;  
– ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ;  
– ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɜ ɭɫɜɨɟɧɢɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ;  
– ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɧɚɧɢɣ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ;  
– ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɩɨɦɨɳɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɦ ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ. 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɪɟɲɟɧɢɟ ɬɚɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɤɚɤ: 
– ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ; 
– ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ; 




– ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɪɨɮɢɥɢɡɚɰɢɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦ; ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. 
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɜɢɞɚ ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɧɨ ɨɛɳɢɦ 
ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ. ɗɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ, ɪɚɡɞɟɥɚ, ɬɟɦɵ, ɦɨɞɭɥɹ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɜɢɞɟ ɧɟɤɨɬɨɪɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɮɨɪɦɟ 
ɞɨɥɠɟɧ: 
1) ɨɬɪɚɠɚɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɢɥɢ 
ɪɚɡɞɟɥɚ, ɦɨɞɭɥɹ ɢ ɬ.ɩ., ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɭɫɜɨɟɧɢɹ; 
2) ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɮɨɪɦɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɣ ɫɬɭɞɟɧɬɭ ɞɨɫɬɢɝɚɬɶ ɬɪɟɛɭɟɦɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ 
ɭɫɜɨɟɧɢɹ; 
3) ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɭ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜ ɥɸɛɨɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɫɜɨɟɝɨ ɬɪɭɞɚ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ 
ɫɟɛɹ ɢ ɨɬɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɭɱɟɛɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ; 
4) ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ. 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨ, ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ Ⱦɉɉ 
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ: ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɥɚɧ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɩɟɞɚɝɨɝɚ.  
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɩɟɞɚɝɨɝɚ – ɷɬɨ ɬɚɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɩɟɞɚɝɨɝɭ ɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɣ ɩɨ ɜɫɟɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. 
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ – ɷɬɨ ɫɚɦɚɹ ɜɟɱɧɚɹ ɫɮɟɪɚ ɜɫɟɣ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɉɧɚ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɢ 
ɧɨɜɵɦ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹɦ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɨɝɨ ɜ ɧɟɣ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɩɵɬɚ, ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɝɨ ɜ ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɨɣ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦɢ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹɦɢ ɫɢɫɬɟɦɟ 
ɡɧɚɧɢɣ, ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɧɨɪɦ. 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɧɟɪɚɡɪɵɜɧɨ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɢɥɢ ɜɵɫɲɟɝɨ 
ɭɪɨɜɧɹ, ɬɚɤɢɦɢ ɤɚɤ: ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɱɢɥɢɳɚ, ɫɪɟɞɧɢɟ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢ ɜɵɫɲɢɟ ɭɱɟɛɧɵɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢɥɢ ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
[31]. 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɬ ɜɵɫɨɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦ, 
ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ, ɨɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɫɬɪɨɢɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ 
ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭɱɢɬɵɜɚɥɢɫɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɧɨ ɢ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɨɫɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɯ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɪɟɲɟɧɢɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɡɚɞɚɱ ɪɚɡɧɵɯ ɭɪɨɜɧɟɣ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ, 
ɤɥɚɫɫɨɜ ɢ ɜɢɞɨɜ – ɜɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɉɪɢɱɟɦ ɜ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɧɟ ɩɨɞɞɚɸɬɫɹ ɚɥɝɨɪɢɬɦɢɡɚɰɢɢ, 
ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɬɪɟɛɭɹ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ ɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɟɝɨ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. 
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Ɍɚɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ, ɚɧɚɥɢɡ, ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ, 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɢ ɜɵɜɨɞ. Ʉɚɠɞɵɣ ɧɨɜɵɣ ɲɚɝ ɩɟɞɚɝɨɝɚ – ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɧɨɜɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɸɳɢɣɫɹ ɜ ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɟɦɵɣ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɨɩɵɬ. 
 
2.2 Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɥɟɤɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ  
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ» 
 
Ʌɟɤɰɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɮɨɪɦ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɜɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɟ. ɇɚ ɟɟ ɨɫɧɨɜɟ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɤɭɪɫɵ 
ɩɨ ɦɧɨɝɢɦ ɭɱɟɛɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɢɥɢ ɰɢɤɥɭ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ. 
Ʌɟɤɰɢɹ – ɷɬɨ ɥɨɝɢɱɧɨɟ, ɫɢɫɬɟɦɧɨɟ, ɝɥɭɛɨɤɨɟ ɢ ɹɫɧɨɟ ɢɡɥɨɠɟɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɥɟɤɰɢɢ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɧɟ ɜ ɬɨɦ, 
ɱɬɨɛɵ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɜɫɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɩɨ ɬɟɦɟ, ɚ ɱɬɨɛɵ ɩɨɦɨɱɶ ɨɫɜɨɢɬɶ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɤɭɪɫɚ, ɨɜɥɚɞɟɬɶ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɩɨɡɧɚɧɢɹ, 
ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɧɨɜɟɣɲɢɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɧɚɭɱɧɨɣ ɦɵɫɥɢ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ɥɟɤɰɢɹ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɭɸ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɭɸ 
ɮɭɧɤɰɢɢ. ȼ ɪɹɞɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɥɟɤɰɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɭɱɟɛɧɢɤɨɜ, ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɨɫɨɛɢɣ ɩɨ ɧɨɜɵɦ ɤɭɪɫɚɦ [32]. 
Ʌɟɤɰɢɹ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ɩɨɧɹɬɢɣɧɵɣ ɚɩɩɚɪɚɬ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɧɚɧɢɹ, ɟɟ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɞɚɟɬ ɰɟɥɶɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɩɪɟɞɦɟɬɟ, ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɫ 
ɞɪɭɝɢɦɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦɢ. ȼɫɟ ɞɪɭɝɢɟ ɮɨɪɦɵ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ – ɫɟɦɢɧɚɪɵ, 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ, ɤɭɪɫɨɜɨɟ ɢ ɞɢɩɥɨɦɧɨɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɭɱɟɛɧɚɹ 
ɩɪɚɤɬɢɤɚ, ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ, ɡɚɱɟɬɵ ɢ ɷɤɡɚɦɟɧɵ – ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɥɟɤɰɢɟɣ, ɨɩɢɪɚɸɬɫɹ ɧɚ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɜɵɜɨɞɵ.  
Ⱦɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɥɟɤɰɢɢ: 
– ɥɟɤɬɨɪ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬ ɯɨɞ ɡɚɧɹɬɢɹ; 
– ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɯɜɚɬɚ ɛɨɥɶɲɨɣ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ; 
– ɧɢɡɤɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ. 
ɇɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɥɟɤɰɢɢ: 
– ɜɵɫɨɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɭ ɥɟɤɬɨɪɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɡɧɚɧɢɣ; 
–  ɦɨɧɨɥɨɝ ɥɟɤɬɨɪɚ ɢ ɧɢɡɤɚɹ ɜɨɜɥɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɭɱɚɳɢɯɫɹ; ɱɚɫɬɨ 
– ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. 
Ʉ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɦ ɥɟɤɰɢɢ ɨɬɧɨɫɹɬ: ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ ɥɟɤɬɨɪɚ ɫ 
ɚɭɞɢɬɨɪɢɟɣ, ɫɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ; 
ɷɤɨɧɨɦɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɜ ɨɛɳɟɦ ɜɢɞɟ ɨɫɧɨɜ ɡɧɚɧɢɣ; ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɹ 
ɦɵɫɥɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ, ɟɫɥɢ ɥɟɤɰɢɹ ɯɨɪɨɲɨ ɩɨɧɹɬɚ ɢ 
ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɫɥɭɲɚɧɚ. Ɂɚɞɚɱɚ ɥɟɤɬɨɪɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɜɵɡɵɜɚɧɢɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢɯ ɦɵɫɥɢ ɜɫɥɟɞ ɡɚ ɦɵɫɥɶɸ ɥɟɤɬɨɪɚ.  
Ʉ ɥɟɤɰɢɢ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ: 
− ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ ɥɟɤɰɢɢ ɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ, ɧɚɭɱɧɨɫɬɶ ɢ 
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ, ɧɚɥɢɱɢɟ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɹɪɤɢɯ, ɭɛɟɞɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɢɦɟɪɨɜ, ɮɚɤɬɨɜ, ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɣ, 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɢ ɧɚɭɱɧɵɯ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɮɨɪɦɵ ɢɡɥɨɠɟɧɢɹ, 
ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɹ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɞɥɹ ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɹ;  
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− ɱɟɬɤɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ ɥɨɝɢɤɚ ɪɚɫɤɪɵɬɢɹ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɢɡɥɚɝɚɟɦɵɯ 
ɜɨɩɪɨɫɨɜ;  
− ɰɟɥɨɫɬɧɨɟ ɪɚɫɤɪɵɬɢɟ ɬɟɦɵ ɢɥɢ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɤɪɭɩɧɨɝɨ ɢɥɢ ɜɚɠɧɨɝɨ 
ɪɚɡɞɟɥɚ ɤɭɪɫɚ;  
− ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɥɟɤɰɢɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɪɢɟɦɨɜ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ;  
− ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ − ɜɵɜɟɞɟɧɢɟ ɝɥɚɜɧɵɯ ɦɵɫɥɟɣ ɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ, 
ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɧɢɟ ɜɵɜɨɞɨɜ, ɩɨɜɬɨɪɟɧɢɟ ɢɯ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɚɯ;  
− ɢɡɥɨɠɟɧɢɟ ɞɨɫɬɭɩɧɵɦ ɢ ɹɫɧɵɦ ɹɡɵɤɨɦ, ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɟ ɜɧɨɜɶ ɜɜɨɞɢɦɵɯ 
ɬɟɪɦɢɧɨɜ ɢ ɧɚɡɜɚɧɢɣ;  
− ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ 
ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɣ ɭɱɟɛɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. 
Ɋɚɡɥɢɱɚɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɢɞɵ ɥɟɤɰɢɣ: 
ȼɜɨɞɧɚɹ ɥɟɤɰɢɹ ɞɚɟɬ ɩɟɪɜɨɟ ɰɟɥɨɫɬɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛ ɭɱɟɛɧɨɦ 
ɩɪɟɞɦɟɬɟ ɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɤɭɪɫɭ. Ʌɟɤɬɨɪ 
ɡɧɚɤɨɦɢɬ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɤɭɪɫɚ, ɟɝɨ ɪɨɥɶɸ ɢ ɦɟɫɬɨɦ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɟ ɭɱɟɛɧɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ. Ⱦɚёɬɫɹ 
ɤɪɚɬɤɢɣ ɨɛɡɨɪ ɤɭɪɫɚ, ɜɟɯɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɭɤɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɜ ɷɬɨɣ ɫɮɟɪɟ, 
ɢɦɟɧɚ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɭɱёɧɵɯ, ɢɡɥɚɝɚɸɬɫɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ. ɇɚ ɷɬɨɣ ɥɟɤɰɢɢ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɭɪɫɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɚёɬɫɹ ɚɧɚɥɢɡ 
ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɨɣ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ, ɭɬɨɱɧɹɸɬɫɹ 
ɫɪɨɤɢ ɢ ɮɨɪɦɵ ɨɬɱёɬɧɨɫɬɢ. 
Ʌɟɤɰɢɹ-ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ. Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚ ɧɚ ɢɡɥɨɠɟɧɢɟ ɢ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɧɚɭɱɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɣ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɸ ɢ ɡɚɩɨɦɢɧɚɧɢɸ. ɗɬɨ 
ɫɚɦɵɣ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣ ɬɢɩ ɥɟɤɰɢɣ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɜɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɵ. 
Ɉɛɡɨɪɧɚɹ ɥɟɤɰɢɹ – ɷɬɨ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɧɚɭɱɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɧɚ ɜɵɫɨɤɨɦ 
ɭɪɨɜɧɟ, ɞɨɩɭɫɤɚɸɳɚɹ ɛɨɥɶɲɨɟ ɱɢɫɥɨ ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɢɡɥɚɝɚɟɦɨɣ ɩɪɢ ɪɚɫɤɪɵɬɢɢ ɜɧɭɬɪɢɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɢ 
ɦɟɠɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ, ɢɫɤɥɸɱɚɹ ɞɟɬɚɥɢɡɚɰɢɸ ɢ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɢɸ. Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɫɬɟɪɠɟɧɶ ɢɡɥɚɝɚɟɦɵɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɨɧɹɬɢɣɧɚɹ 
ɢ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚɹ ɨɫɧɨɜɚ ɜɫɟɝɨ ɤɭɪɫɚ ɢɥɢ ɤɪɭɩɧɵɯ ɟɝɨ ɪɚɡɞɟɥɨɜ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɧɚɹ ɥɟɤɰɢɹ. ɇɚ ɷɬɨɣ ɥɟɤɰɢɢ ɧɨɜɨɟ ɡɧɚɧɢɟ ɜɜɨɞɢɬɫɹ ɱɟɪɟɡ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɫɬɶ ɜɨɩɪɨɫɚ, ɡɚɞɚɱɢ ɢɥɢ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɡɧɚɧɢɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ ɢ ɞɢɚɥɨɝɟ ɫ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɦ ɩɪɢɛɥɢɠɚɟɬɫɹ ɤ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨɢɫɤɚ ɟё ɪɟɲɟɧɢɹ ɢɥɢ ɫɭɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɢ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɬɨɱɟɤ ɡɪɟɧɢɹ. 
Ʌɟɤɰɢɹ-ɜɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɜɢɡɭɚɥɶɧɭɸ ɮɨɪɦɭ ɩɨɞɚɱɢ 
ɥɟɤɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɌɋɈ ɢɥɢ ɚɭɞɢɨɜɢɞɟɨɬɟɯɧɢɤɢ (ɜɢɞɟɨ-
ɥɟɤɰɢɹ). ɑɬɟɧɢɟ ɬɚɤɨɣ ɥɟɤɰɢɢ ɫɜɨɞɢɬɫɹ ɤ ɪɚɡɜёɪɧɭɬɨɦɭ ɢɥɢ ɤɪɚɬɤɨɦɭ 
ɤɨɦɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɩɪɨɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɯ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ (ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɯ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ – ɥɸɞɟɣ ɜ ɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ ɢ ɩɨɫɬɭɩɤɚɯ, ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ ɢ ɜ ɪɚɡɝɨɜɨɪɟ; 
ɦɢɧɟɪɚɥɨɜ, ɪɟɚɤɬɢɜɨɜ, ɞɟɬɚɥɟɣ ɦɚɲɢɧ; ɤɚɪɬɢɧ, ɪɢɫɭɧɤɨɜ, ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɣ, ɫɥɚɣɞɨɜ; 
ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɢɯ, ɜ ɜɢɞɟ ɫɯɟɦ, ɬɚɛɥɢɰ, ɝɪɚɮɨɜ, ɝɪɚɮɢɤɨɜ, ɦɨɞɟɥɟɣ). 
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Ȼɢɧɚɪɧɚɹ ɥɟɤɰɢɹ – ɷɬɨ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɶ ɱɬɟɧɢɹ ɥɟɤɰɢɢ ɜ ɮɨɪɦɟ ɞɢɚɥɨɝɚ 
ɞɜɭɯ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ (ɥɢɛɨ ɤɚɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɞɜɭɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɲɤɨɥ, ɥɢɛɨ ɤɚɤ 
ɭɱёɧɨɝɨ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɚ, ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ). 
Ʌɟɤɰɢɹ ɫ ɡɚɪɚɧɟɟ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɨɲɢɛɤɚɦɢ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɚ ɧɚ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɤ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
(ɩɨɢɫɤ ɨɲɢɛɤɢ: ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɣ, ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ, ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ, 
ɨɪɮɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ). ȼ ɤɨɧɰɟ ɥɟɤɰɢɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɫɥɭɲɚɬɟɥɟɣ ɢ 
ɪɚɡɛɨɪ ɫɞɟɥɚɧɧɵɯ ɨɲɢɛɨɤ. 
Ʌɟɤɰɢɹ-ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɤɚɤ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɚɧɹɬɢɟ, ɫ 
ɡɚɪɚɧɟɟ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɢ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɞɨɤɥɚɞɨɜ, ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ 5-10 
ɦɢɧɭɬ. Ʉɚɠɞɨɟ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɡɚɤɨɧɱɟɧɧɵɣ ɬɟɤɫɬ, 
ɡɚɪɚɧɟɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɣ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɣ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ. 
ɋɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɬɟɤɫɬɨɜ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟ ɨɫɜɟɬɢɬɶ 
ɩɪɨɛɥɟɦɭ. ȼ ɤɨɧɰɟ ɥɟɤɰɢɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɩɨɞɜɨɞɢɬ ɢɬɨɝɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɞɨɩɨɥɧɹɹ ɢɥɢ ɭɬɨɱɧɹɹ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɭɸ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɢ ɮɨɪɦɭɥɢɪɭɟɬ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɜɵɜɨɞɵ. 
Ʌɟɤɰɢɹ-ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɹ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɩɨ ɪɚɡɧɵɦ ɫɰɟɧɚɪɢɹɦ. ɉɟɪɜɵɣ 
ɜɚɪɢɚɧɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɬɢɩɭ «ɜɨɩɪɨɫɵ-ɨɬɜɟɬɵ». Ʌɟɤɬɨɪ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 
ɥɟɤɰɢɨɧɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɨ ɜɫɟɦ ɪɚɡɞɟɥɭ ɢɥɢ ɜɫɟɦɭ ɤɭɪɫɭ. 
ȼɬɨɪɨɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɬɚɤɨɣ ɥɟɤɰɢɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɩɨ ɬɢɩɭ «ɜɨɩɪɨɫɵ-ɨɬɜɟɬɵ – 
ɞɢɫɤɭɫɫɢɹ», ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɪɨɹɤɢɦ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟɦ: ɢɡɥɨɠɟɧɢɟ ɧɨɜɨɣ ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɥɟɤɬɨɪɨɦ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ ɜ ɩɨɢɫɤɟ 
ɨɬɜɟɬɨɜ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ». 
Ɉɫɨɛɚɹ ɪɨɥɶ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɜɜɨɞɧɨɣ ɥɟɤɰɢɢ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɢɦɟɧɧɨ ɨɧɚ 
ɝɨɬɨɜɢɬ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɤ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ. Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢ ɜɜɨɞɧɚɹ ɥɟɤɰɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɫɬɪɨɢɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, 
ɱɬɨɛɵ ɩɪɨɛɭɠɞɚɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɞɚɧɧɨɣ ɫɮɟɪɟ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɞɚɜɚɬɶ ɨ ɧɟɣ ɰɟɥɶɧɨɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ. ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɩɢɫɚɬɶ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ, ɰɟɥɶ, 
ɡɚɞɚɱɢ ɤɭɪɫɚ, ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɫɩɢɫɨɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. Ɍɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɥɟɤɰɢɢ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɢɡɥɨɠɟɧɢɹ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɤɭɪɫɚ. ɉɟɞɚɝɨɝ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɝɥɭɛɨɤɨ ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɵɣ ɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢ 
ɨɫɜɨɟɧɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɜɪɟɦɟɧɢ. Ɉɧ ɨɛɹɡɚɧ 
ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɤɨɧɰɟɩɰɢɸ ɡɧɚɧɢɣ ɢɡ ɬɟɡɢɫɨɜ ɢ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, 
ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ ɢ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɢɱɢɧ ɢ ɫɥɟɞɫɬɜɢɣ [33]. Ɉɛɡɨɪɧɵɟ ɥɟɤɰɢɢ 
ɩɨɫɜɹɳɟɧɵ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɩɪɨɛɥɟɦɟ, ɬɟɦɟ ɢ ɞɚɸɬ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɢɡɥɨɠɟɧɢɟ 
ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɜɹɡɢ. ɑɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɥɟɤɬɨɪ ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ 
ɧɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚɯ, ɬɟɨɪɢɹɯ, ɦɟɬɨɞɚɯ. Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ 
ɬɢɩɢɱɧɵɟ ɨɲɢɛɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ. ȼ ɢɬɨɝɨɜɵɯ ɥɟɤɰɢɹɯ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɨɛɡɨɪ ɤɥɸɱɟɜɵɯ 
ɢɞɟɣ ɢ ɭɱɟɛɧɵɯ ɰɟɥɟɣ. Ɂɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɥɟɤɰɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ. ȼɫɟ ɜɢɞɵ ɥɟɤɰɢɣ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɜɡɚɢɦɨɭɜɹɡɚɧɵ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɱɚɫɬɢ ɟɞɢɧɨɝɨ, ɰɟɥɶɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ. Ɉɧɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚ ɪɚɡɧɭɸ 




ɍɱɟɛɧɚɹ ɥɟɤɰɢɹ ɜ ɜɭɡɟ ɞɨɥɠɧɚ ɢɦɟɬɶ ɱɟɬɤɭɸ ɢ ɫɬɪɨɝɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ. 
ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɫɥɨɠɢɥɨɫɶ ɬɚɤ, ɱɬɨ ɥɟɤɰɢɹ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɬɪɟɯ ɱɚɫɬɟɣ: 
ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ (ɜɜɟɞɟɧɢɹ), ɢɡɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ. 
ȼɫɬɭɩɥɟɧɢɟ (ɜɜɟɞɟɧɢɟ) ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɬɟɦɭ, ɩɥɚɧ ɢ ɰɟɥɶ ɥɟɤɰɢɢ. Ɉɧɨ 
ɩɪɢɡɜɚɧɨ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɬɶ ɢ ɧɚɫɬɪɨɢɬɶ ɚɭɞɢɬɨɪɢɸ, ɫɨɨɛɳɢɬɶ, ɜ ɱёɦ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ 
ɩɪɟɞɦɟɬ ɥɟɤɰɢɢ ɢ ɟё ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɢɞɟɹ (ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ 
ɜɨɩɪɨɫ), ɫɜɹɡɶ ɫ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦɢ ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɡɚɧɹɬɢɹɦɢ, ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɟё 
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ. ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɤɪɚɬɤɢɦ ɢ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɦ.  
ɂɡɥɨɠɟɧɢɟ – ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɥɟɤɰɢɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɧɚɭɱɧɨɟ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɟɦɵ, ɫɬɚɜɹɬɫɹ ɜɫɟ ɭɡɥɨɜɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɜɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɪɢɟɦɨɜ. ȼ ɯɨɞɟ ɢɡɥɨɠɟɧɢɹ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɜɫɟ ɮɨɪɦɵ ɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɫɭɠɞɟɧɢɹ, 
ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɢ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. Ʉɚɠɞɨɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ 
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɨ ɢ ɞɨɤɚɡɚɧɨ, ɩɪɢɜɨɞɢɦɵɟ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɢ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ 
ɛɵɬɶ ɱɟɬɤɢɦɢ, ɧɚɫɵɳɟɧɧɵɦɢ ɝɥɭɛɨɤɢɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ [34]. ȼɫɟ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ 
ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ, ɪɚɫɤɪɵɬɢɟ 
ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɢɞɟɢ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ ɧɚɭɱɧɵɯ ɜɵɜɨɞɨɜ. Ʉɚɠɞɵɣ ɭɱɟɛɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ 
ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ ɤɪɚɬɤɢɦɢ ɜɵɜɨɞɚɦɢ, ɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɩɨɞɜɨɞɹɳɢɦɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɤ 
ɫɥɟɞɭɸɳɟɦɭ ɜɨɩɪɨɫɭ ɥɟɤɰɢɢ. 
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɨɛɨɛɳɚɟɬ ɜ ɤɪɚɬɤɢɯ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɚɯ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɢɞɟɢ ɥɟɤɰɢɢ, 
ɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɡɚɜɟɪɲɚɹ ɟё ɤɚɤ ɰɟɥɨɫɬɧɨɟ. ȼ ɧёɦ ɦɨɝɭɬ ɞɚɜɚɬɶɫɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɨ 
ɩɨɪɹɞɤɟ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɥɟɤɰɢɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɨ 
ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ. ȼɫɟ ɷɬɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɪɟɞɦɟɬ ɨɛɞɭɦɵɜɚɧɢɹ ɩɪɢ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ. Ɉɞɧɚɤɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɜɢɞɵ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɥɟɤɰɢɣ (ɜɜɨɞɧɵɟ, 
ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɟ) ɢɦɟɸɬ ɫɜɨɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɢ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɩɪɢ ɨɬɪɚɛɨɬɤɟ ɩɥɚɧɚ ɥɟɤɰɢɢ. Ⱦɥɹ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɵ ɜɵɛɢɪɚɟɦ ɬɚɤɢɟ ɜɢɞɵ ɥɟɤɰɢɣ ɤɚɤ – ɩɪɨɛɥɟɦɧɚɹ, ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɹ ɢ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ. 
Ⱦɚɥɟɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɩɪɢɦɟɪ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɥɟɤɰɢɢ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ 
«Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ». 
 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɥɟɤɰɢɣ 
Ɍɟɦɚ ɡɚɧɹɬɢɹ: Ʉɚɤɚɹ ɢɡ ɮɨɪɦ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɭɦɟɧɢɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚ. 
Ʉɨɧɬɢɧɝɟɧɬ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ: Ⱦɚɧɧɚɹ ɥɟɤɰɢɹ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ 
ɫɥɭɲɚɬɟɥɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
«Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ». 
ȼɢɞ ɡɚɧɹɬɢɹ: ɩɪɨɛɥɟɦɧɚɹ ɥɟɤɰɢɹ.  
ɐɟɥɶ ɥɟɤɰɢɢ: ɂɡɭɱɢɬɶ ɢ ɫɪɚɜɧɢɬɶ ɮɨɪɦɵ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɭɦɟɧɢɣ. 
Ɂɚɞɚɱɢ ɥɟɤɰɢɢ:  
1) Ɋɚɫɤɪɵɬɶ ɩɨɧɹɬɢɟ «ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ». 
2) Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɸ ɮɨɪɦ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɧɚɧɢɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 
3) Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɧɚɧɢɣ 
Ɏɭɧɤɰɢɢ ɥɟɤɰɢɢ:  
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Ɉɛɭɱɚɸɳɚɹ – ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɢ ɭɫɜɨɟɧɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ.  
Ɉɪɝɚɧɢɡɭɸɳɚɹ – ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɨɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɥɟɤɰɢɢ.  
ȼɨɫɩɢɬɵɜɚɸɳɚɹ – ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜ ɩɪɨɣɞɟɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɩɭɬɟɦ 
ɟɝɨ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɢ ɡɚɩɨɦɢɧɚɧɢɹ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɥɟɤɰɢɢ: 
1) ȼɫɬɭɩɥɟɧɢɟ (ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ ɰɟɥɶ ɞɚɧɧɨɝɨ ɡɚɧɹɬɢɹ) – 10 ɦɢɧɭɬ 
2) Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ (ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ: ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ, 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɧɚɧɢɣ, ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɧɚɧɢɣ ɢ 
ɭɦɟɧɢɣ). Ɉɛɴɹɫɧɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɫ ɩɨɤɚɡɨɦ ɫɥɚɣɞɨɜɨɝɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ. 
ɋɬɭɞɟɧɬɵ ɞɨɥɠɧɵ ɫɚɦɢ ɫɞɟɥɚɬɶ ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ: Ʉɚɤɚɹ ɢɡ ɮɨɪɦ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɭɦɟɧɢɣ, ɩɨ ɢɯ ɦɧɟɧɢɸ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚ. (70 ɦɢɧɭɬ) 
3) Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ (ɩɨɞɜɟɞɟɧɢɟ ɢɬɨɝɨɜ ɥɟɤɰɢɢ, ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 
ɜɵɜɨɞɵ) –  10 ɦɢɧɭɬ  
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ: 
1) Ʉɪɭɝɥɢɤɨɜ, Ƚ. ɂ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫ 
ɩɪɚɤɬɢɤɭɦɨɦ : ɭɱɟɛ. ɩɨɫɨɛɢɟ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜɵɫɲ. ɭɱɟɛ. ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ / Ƚ. ɂ. 
Ʉɪɭɝɥɢ- ɤɨɜ. – Ɇ. : ɂɡɞɚɬ. ɰɟɧɬɪ «Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ», 2005. – 288 ɫ. 
2) Ʉɭɤɭɲɢɧ, ȼ. ɋ. Ɍɟɨɪɢɹ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ / ȼ. ɋ. Ʉɭɤɭɲɢɧ. – Ɋɨɫɬɨɜ 
ɧ/Ⱦ. : Ɏɟɧɢɤɫ, 2005. – 474 ɫ. 
3) ɗɪɝɚɧɨɜɚ, ɇ. ȿ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ : ɭɱɟɛ. ɩɨ- 
ɫɨɛɢɟ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜɵɫɲ. ɭɱɟɛ. ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ / ɇ. ȿ. ɗɪɝɚɧɨɜɚ. – Ɇ. : ɂɡɞɚɬ. ɰɟɧɬɪ 
«Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ», 2007. – 160 ɫ. 
Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ: ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɤɭɪɫ, 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ: ɚɭɞɢɬɨɪɢɹ, ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ. 
 
Ɍɟɦɚ ɡɚɧɹɬɢɹ: Ʌɟɤɰɢɹ ɤɚɤ ɮɨɪɦɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɢɣ 
Ʉɨɧɬɢɧɝɟɧɬ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ: Ⱦɚɧɧɚɹ ɥɟɤɰɢɹ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ 
ɫɥɭɲɚɬɟɥɟɣ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
«Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ». 
ȼɢɞ ɡɚɧɹɬɢɹ: ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɹ ɥɟɤɰɢɹ.  
ɐɟɥɶ ɥɟɤɰɢɢ: ɂɡɭɱɢɬɶ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢ ɥɟɤɰɢɣ, ɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɢ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ. 
Ɂɚɞɚɱɢ ɥɟɤɰɢɢ:  
1) ɉɟɪɟɱɢɫɥɢɬɶ ɝɥɚɜɧɵɟ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɰɟɥɢ ɥɟɤɰɢɢ 
2) ɂɡɭɱɢɬɶ ɩɥɚɧ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɨɧɫɩɟɤɬɚ ɥɟɤɰɢɢ 
3) ɂɡɭɱɢɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɱɬɟɧɢɹ ɥɟɤɰɢɢ 
Ɏɭɧɤɰɢɢ ɥɟɤɰɢɢ:  
Ɉɛɭɱɚɸɳɚɹ – ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɢ ɭɫɜɨɟɧɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ.  
Ɉɪɝɚɧɢɡɭɸɳɚɹ – ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɨɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɥɟɤɰɢɢ.  
ȼɨɫɩɢɬɵɜɚɸɳɚɹ – ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜ ɩɪɨɣɞɟɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɩɭɬɟɦ 




1) ȼɫɬɭɩɥɟɧɢɟ (ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ ɰɟɥɶ ɞɚɧɧɨɝɨ ɡɚɧɹɬɢɹ) – 5 ɦɢɧɭɬ 
2) Ɉɛɴɹɫɧɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɫ ɩɨɤɚɡɨɦ ɫɥɚɣɞɨɜɨɝɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ (70 
ɦɢɧɭɬ) 
3) Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ (ɩɨɞɜɟɞɟɧɢɟ ɢɬɨɝɨɜ ɥɟɤɰɢɢ, ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 
ɜɵɜɨɞɵ) –  15 ɦɢɧɭɬ  
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ: 
1) ɗɪɝɚɧɨɜɚ, ɇ. ȿ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ : ɭɱɟɛ. ɩɨ- 
ɫɨɛɢɟ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜɵɫɲ. ɭɱɟɛ. ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ / ɇ. ȿ. ɗɪɝɚɧɨɜɚ. – Ɇ. : ɂɡɞɚɬ. ɰɟɧɬɪ 
«Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ», 2007. – 160 ɫ. 
Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ: ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɤɭɪɫ 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ: ɚɭɞɢɬɨɪɢɹ, ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ 
 
Ɍɟɦɚ ɥɟɤɰɢɢ: ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɚɧɹɬɢɟ ɤɚɤ ɮɨɪɦɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɢɣ ɜ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɢ. ȼɢɞɵ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ. 
Ʉɨɧɬɢɧɝɟɧɬ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ: Ⱦɚɧɧɚɹ ɥɟɤɰɢɹ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ 
ɫɥɭɲɚɬɟɥɟɣ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
«Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ». 
Ɍɢɩ ɡɚɧɹɬɢɹ: ɥɟɤɰɢɹ-ɛɟɫɟɞɚ 
ɐɟɥɶ ɥɟɤɰɢɢ: ɂɡɭɱɢɬɶ ɮɨɪɦɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɢɹ – ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ 
ɡɚɧɹɬɢɟ 
Ɂɚɞɚɱɢ ɥɟɤɰɢɢ: 
1) ɂɡɭɱɢɬɶ ɜɢɞɵ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ 
2) ȼɵɹɜɢɬɶ ɰɟɥɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ 
3) ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɧɹɬɢɹ 
4) Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɧɹɬɢɹ  
Ɏɭɧɤɰɢɢ ɥɟɤɰɢɢ:  
Ɉɛɭɱɚɸɳɚɹ – ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɢ ɭɫɜɨɟɧɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɚɡɞɟɥɚ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚ.  
Ɉɪɝɚɧɢɡɭɸɳɚɹ - ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɨɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɥɟɤɰɢɢ.  
ȼɨɫɩɢɬɵɜɚɸɳɚɹ - ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜ ɩɪɨɣɞɟɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɩɭɬɟɦ 
ɟɝɨ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɢ ɡɚɩɨɦɢɧɚɧɢɹ.  
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɥɟɤɰɢɢ:  
1) Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɦɨɦɟɧɬɵ (5 ɦɢɧ.) 
2) Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ (60 ɦɢɧ.) Ɉɛɴɹɫɧɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ»: 
ɰɟɥɢ ɢ ɜɢɞɵ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ ɡɚɧɹɬɢɹɦ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ. ɂɡɭɱɟɧɢɟ 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɩɨ ɬɟɦɟ ɥɟɤɰɢɢ. 
     ȼɨɩɪɨɫɵ ɩɨ ɬɟɦɟ: 
Ʉɚɤɢɟ ɜɢɞɵ ɡɚɧɹɬɢɣ ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɭɦ ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ?  
ɑɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɟɞɭɳɢɦɢ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɰɟɥɹɦɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ?  
Ʉɚɤɢɟ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɜɚɦ ɭɠɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵ? 
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ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɧɹɬɢɹ. ɂɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ ɮɨɪɦɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
3) Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ (30 ɦɢɧ.)  (ɩɨɞɜɨɞɹɬɫɹ ɢɬɨɝɢ: ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɭɱɚɳɢɣɫɹ ɯɨɪɨɲɨ 
ɡɚɩɨɦɧɢɥ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ) 
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ: 
1) ɗɪɝɚɧɨɜɚ, ɇ. ȿ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ : ɭɱɟɛ. ɩɨ- 
ɫɨɛɢɟ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜɵɫɲ. ɭɱɟɛ. ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ / ɇ. ȿ. ɗɪɝɚɧɨɜɚ. – Ɇ. : ɂɡɞɚɬ. ɰɟɧɬɪ 
«Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ», 2007. – 160 ɫ. 
ɇɚɝɥɹɞɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ: ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ 
 
Ⱦɚɥɟɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɤɚɤ ɮɨɪɦɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
Ɍɟɪɦɢɧ «ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɚɧɹɬɢɟ» ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟ ɤɚɤ ɪɨɞɨɜɨɟ 
ɩɨɧɹɬɢɟ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɟ ɬɚɤɢɟ ɜɢɞɵ, ɤɚɤ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ, ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɟ, 
ɫɟɦɢɧɚɪ ɜ ɟɝɨ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɹɯ. Ⱥɭɞɢɬɨɪɧɵɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɢɝɪɚɸɬ 
ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɜɵɪɚɛɨɬɤɟ ɭ ɨɛɭɱɚɟɦɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɦɢ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɚɧɹɬɢɟ – ɷɬɨ ɡɚɧɹɬɢɟ, ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɟ ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɜ ɭɱɟɛɧɨɣ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɧɚ ɭɝɥɭɛɥɟɧɢɟ ɧɚɭɱɧɨ- 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ. 
ȿɫɥɢ ɥɟɤɰɢɹ ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɟɬ ɨɫɧɨɜɵ ɧɚɭɱɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɜ ɨɛɨɛɳɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ, 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɩɪɢɡɜɚɧɵ ɭɝɥɭɛɢɬɶ, ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɢ ɞɟɬɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɷɬɢ 
ɡɧɚɧɢɹ, ɫɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜɵɪɚɛɨɬɤɟ ɧɚɜɵɤɨɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬ ɧɚɭɱɧɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɢ ɪɟɱɶ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɢɯ ɡɧɚɧɢɹ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɱɟɦ, ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ, ɫɟɦɢɧɚɪɵ, 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɜɚɠɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɣ 
ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɫɥɭɠɚɬ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɨɣ ɮɨɪɦɨɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɫɜɹɡɢ 
ɬɟɨɪɢɢ ɫ ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɨɞɢɧɚɤɨɜɚ – 
ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ, ɜɨɩɪɨɫɵ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɭ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɬɪɟɛɭɟɬ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɣ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɱɚɫɬɶ, ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɟ 
ɫɥɨɜɨ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ. Ɋɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɣ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɣ ɪɟɮɟɪɚɬɵ, ɞɨɤɥɚɞɵ, ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ, 
ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ, ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱ, ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ, ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɵ ɢ ɬ. ɞ. 
Ɉɩɵɬ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɧɟɥɶɡɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɬɶɫɹ 
ɜɵɪɚɛɨɬɤɨɣ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɜɵɤɨɜ, ɬɟɯɧɢɤɨɣ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ, 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɝɪɚɮɢɤɨɜ ɢ ɬ. ɩ. ɋɬɭɞɟɧɬɵ ɞɨɥɠɧɵ ɜɫɟɝɞɚ ɜɢɞɟɬɶ ɜɟɞɭɳɭɸ ɢɞɟɸ 
ɤɭɪɫɚ ɢ ɫɜɹɡɶ ɟɟ ɫ ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ. ɐɟɥɶ ɡɚɧɹɬɢɣ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɩɨɧɹɬɧɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɸ, ɧɨ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ. ɗɬɨ ɩɪɢɞɚɟɬ ɭɱɟɛɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɠɢɡɧɟɧɧɵɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ ɨɩɵɬɨɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɜɹɡɵɜɚɟɬ ɢɯ ɫ ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ ɠɢɡɧɢ. 
ɐɟɥɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ: 
 ɩɨɦɨɱɶ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ, ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ ɢ ɭɝɥɭɛɢɬɶ 
ɡɧɚɧɢɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ; 
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 ɧɚɭɱɢɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɪɢɟɦɚɦ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨɜɥɚɞɟɧɢɸ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɢ ɭɦɟɧɢɹɦɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɫɱɟɬɨɜ, 
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɜɢɞɨɜ ɡɚɞɚɧɢɣ; 
 ɧɚɭɱɢɬɶ ɢɯ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɤɧɢɝɨɣ, ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ ɢ 
ɫɯɟɦɚɦɢ, ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɣ ɢ ɧɚɭɱɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ; 
 ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɭɦɟɧɢɟ ɭɱɢɬɶɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ, ɬ.ɟ. ɨɜɥɚɞɟɜɚɬɶ 
ɦɟɬɨɞɚɦɢ, ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɢ ɩɪɢɟɦɚɦɢ ɫɚɦɨɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ 
ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɹ. 
Ƚɥɚɜɧɚɹ ɰɟɥɶ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ (ɉɁ) ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ (ɆɉɈ)» – ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɭɦɟɧɢɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɢɧɜɚɪɢɚɧɬɧɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɭɪɨɤɨɜ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɤ ɡɚɧɹɬɢɹɦ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɸ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɢ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ 
ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɦɟɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ, ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ.  
Ɉɛɳɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɜɤɥɸɱɚɟɬ:  
– ɜɜɨɞɧɭɸ ɱɚɫɬɶ (ɨɛɴɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɟɦɚ ɡɚɧɹɬɢɹ, ɫɬɚɜɹɬɫɹ ɰɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɤ 
ɡɚɧɹɬɢɸ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɡɚɞɚɧɢɣ, 
ɜɵɞɚɟɬɫɹ ɡɚɞɚɧɢɟ, ɜɵɛɢɪɚɟɬɫɹ ɫɯɟɦɚ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ 
ɡɚɞɚɧɢɹ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ); 
 – ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ (ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɩɭɬɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɹ, 
ɪɚɡɛɢɪɚɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɚɥɝɨɪɢɬɦɵ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɩɪɢ- 
ɦɟɪɟ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɡɚɞɚɧɢɟ);  
– ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɱɚɫɬɶ (ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɛɨɬɵ, ɜɵɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɨɲɢɛɤɢ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɡɚɞɚɧɢɹ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɩɪɢɱɢɧɵ ɢɯ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ, 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɪɟɮɥɟɤɫɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ).  
ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɫɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ: 1) ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ 
ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯ ɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯ ɰɟɥɟɣ ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɧɚ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɛɭɞɭɳɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ; 2) ɜɵɛɨɪɨɦ ɢ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨ-ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɢ 
ɩɪɢɟɦɨɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ 
ɡɚɧɹɬɢɢ ɢ ɩɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɤ ɧɟɦɭ.  
ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɢɞɵ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ:  
– ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɸ ɡɚɞɚɧɢɣ;  
– ɪɚɛɨɬɚ ɜ ɩɚɪɟ ɩɨ ɜɡɚɢɦɨɨɛɭɱɟɧɢɸ ɢ ɜɡɚɢɦɨɩɪɨɜɟɪɤɟ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ 
ɡɚɞɚɧɢɣ; 
– ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɟ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɢ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɧɢɣ 
ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ. 
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Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɚɧɹɬɢɟ ɤɚɤ ɮɨɪɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜɭɡɚ ɧɨɫɢɬ ɨɛɭɱɚɸɳɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɫɜɹɡɭɸɳɢɦ ɡɜɟɧɨɦ ɦɟɠɞɭ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɦ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦ ɨɫɜɨɟɧɢɟɦ ɧɚɭɱɧɨɣ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɟɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ [35]. ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ 
ɡɚɧɹɬɢɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɨɜɥɚɞɟɜɚɸɬ ɦɟɬɨɞɢɤɨɣ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɭ ɧɢɯ 
ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɚɜɵɤɢ. ɐɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ 
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɢɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɚɹ 
ɨɛɪɚɬɧɚɹ ɫɜɹɡɶ ɢ ɜɧɨɫɹɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɤɨɪɪɟɤɬɢɜɵ. 
ȼ ɫɢɫɬɟɦɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɡɚɧɢɦɚɸɬ 
ɛɨɥɶɲɭɸ ɱɚɫɬɶ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɨɬɜɨɞɢɦɨɝɨ ɧɚ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ. 
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɷɬɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɢɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. Ɉɧɢ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬ 
ɧɚɭɱɧɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɢ ɪɟɱɶ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɢɯ ɡɧɚɧɢɹ, ɜ 
ɫɜɹɡɢ, ɫ ɱɟɦ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ, ɫɟɦɢɧɚɪɵ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɜɚɠɧɵɦ 
ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɣ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɡɚɧɹɬɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɭɸ 
ɮɭɧɤɰɢɢ, ɧɨ ɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɪɨɫɬɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɤɚɤ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɨɫɧɨɜɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɦɵ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ ɞɥɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ. 
Ⱦɚɥɟɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɩɪɢɦɟɪ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɧɹɬɢɹ 
ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ». 
 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ 
Ɍɟɦɚ ɡɚɧɹɬɢɹ: ɋɟɦɢɧɚɪ ɤɚɤ ɮɨɪɦɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɢɣ ɜ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɢ. ȼɢɞɵ ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ. 
Ʉɨɧɬɢɧɝɟɧɬ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ: Ⱦɚɧɧɨɟ ɡɚɧɹɬɢɟ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɨ ɞɥɹ  
ɫɥɭɲɚɬɟɥɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
«Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ» (ɱɚɫɬɶ 2) 
Ɍɢɩ ɡɚɧɹɬɢɹ: ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɚɧɹɬɢɟ. 
ɐɟɥɶ ɡɚɧɹɬɢɹ: ɂɡɭɱɢɬɶ ɜɢɞɵ ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɢ 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ, ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ-ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢ ɬ.ɩ. ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɨ 
ɬɟɦɟ ɡɚɧɹɬɢɹ. 
 ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ ɜ ɤɭɪɫɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɩɨ ɬɟɦɟ; 
 Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɟɥɶɧɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ  ɤɭɪɫɚ. 
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɢ ɤɪɚɬɤɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ (ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ) ɫɪɟɞɫɬɜ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɢɣ. 
 Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪɵ, ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɣ ɤɥɚɫɫ, ɂɧɬɟɪɧɟɬ, ɉɥɚɬɮɨɪɦɚ Moodle.   
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɫɥɭɲɚɬɟɥɹɦ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɤ ɡɚɧɹɬɢɸ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ. 
Ⱦɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɡɚɧɹɬɢɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɡɭɱɢɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɢ 
ɫɥɚɣɞɨɜɨɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɤ ɧɟɦɭ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɤɭɪɫɟ, ɦɨɠɧɨ 
ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ ɋɎɍ 
ɢ ɫɟɬɶɸ ɂɧɬɟɪɧɟɬ. ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɞɨɫɬɭɩ: http://bik.sfu-kras.ru 
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Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ (ɩɪɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ). 
Ɂɚɞɚɧɢɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. 
ȼ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɤɭɪɫɟ ɢɡɭɱɢɬɶ ɥɟɤɰɢɸ 3. ɋɟɦɢɧɚɪ ɤɚɤ ɮɨɪɦɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɡɚɧɹɬɢɣ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɢ. ȼɢɞɵ ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ. Ɂɚɞɚɧɢɟ - ɋɨɡɞɚɬɶ 
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɭɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɩɨ ɬɪɟɦ ɜɢɞɚɦ ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ, ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ. 
ɊȿɄɈɆȿɇȾȺɐɂɂ ȾɅə ɉɊȿɉɈȾȺȼȺɌȿɅȿɃ ɉɈ ɉɊɈȼȿȾȿɇɂɘ 
ɁȺɇəɌɂə (ɫ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɧɚ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɫɬɶ ɰɟɥɟɣ, 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɦɟɬɨɞɨɜ, ɮɨɪɦ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ) 
Ⱦɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɡɚɧɹɬɢɸ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɚɥɢɱɢɟ 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɤ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɦɭ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɭ, ɩɪɨɟɤɬɨɪ, ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ ɫ 
ɜɵɯɨɞɨɦ ɜ ɂɧɬɟɪɧɟɬ. Ɂɚɞɚɧɢɟ ɤ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɨ ɜ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɤɭɪɫɟ.  
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɡɚɧɹɬɢɹ (ɩɥɚɧ): 
1) ȼɫɬɭɩɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɥɨɜɨ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ, ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ. (15 ɦɢɧ); 
2) Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ. ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚɯ, 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɹ ɫ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɦ. (60 ɦɢɧ); 
3) Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ. ɉɨɞɜɟɞɟɧɢɟ ɢɬɨɝɨɜ, ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɫɥɨɠɧɨɫɬɟɣ ɜ ɯɨɞɟ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ. (15 ɦɢɧɭɬ). 
ɋɩɢɫɨɤ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ: 
1) Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ : ɩɪɚɤɬɢɤɭɦ / Ⱥ. ɋ. ɋɬɟɩɚɧɨɜɚ-
Ȼɵɤɨɜɚ, ȿ. ȿ. ɋɚɜɱɟɧɤɨ, Ⱥ. ɋ. Ʉɚɪɦɚɧɨɜɚ, Ɉ. ȼ. Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜɚ. – Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ : 
ɂɉɄ ɋɎɍ, 2009. – 99 ɫ. 
 
Ɍɟɦɚ ɡɚɧɹɬɢɹ: ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɚɧɹɬɢɟ ɤɚɤ ɮɨɪɦɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɢɣ ɜ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɢ. ȼɢɞɵ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ. 
Ʉɨɧɬɢɧɝɟɧɬ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ: Ⱦɚɧɧɨɟ ɡɚɧɹɬɢɟ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɨ ɞɥɹ  
ɫɥɭɲɚɬɟɥɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
«Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ» (ɱɚɫɬɶ 2) 
Ɍɢɩ ɡɚɧɹɬɢɹ: ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɚɧɹɬɢɟ. 
ɐɟɥɶ ɡɚɧɹɬɢɹ: ɂɡɭɱɢɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɢ ɢɯ ɜɢɞɵ. 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ, ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ-ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢ ɬ.ɩ. ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɨ 
ɬɟɦɟ ɡɚɧɹɬɢɹ.  
 ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ ɜ ɤɭɪɫɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɩɨ ɬɟɦɟ; 
 Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɟɥɶɧɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ  ɤɭɪɫɚ. 
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɢ ɤɪɚɬɤɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ (ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ) ɫɪɟɞɫɬɜ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɢɣ.  
 Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪɵ, ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɣ ɤɥɚɫɫ, ɂɧɬɟɪɧɟɬ, ɉɥɚɬɮɨɪɦɚ Moodle.   
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɫɥɭɲɚɬɟɥɹɦ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɤ ɡɚɧɹɬɢɸ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ. 
Ⱦɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɡɚɧɹɬɢɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɡɭɱɢɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɢ 
ɫɥɚɣɞɨɜɨɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɤ ɧɟɦɭ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɤɭɪɫɟ, ɦɨɠɧɨ 
ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ ɋɎɍ 
ɢ ɫɟɬɶɸ ɂɧɬɟɪɧɟɬ. ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɞɨɫɬɭɩ: http://bik.sfu-kras.ru 
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Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ (ɩɪɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ).  
Ɂɚɞɚɧɢɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. 
ȼ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɤɭɪɫɟ ɢɡɭɱɢɬɶ ɥɟɤɰɢɸ 4. ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɚɧɹɬɢɟ ɤɚɤ ɮɨɪɦɚ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɢɣ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɢ. ȼɢɞɵ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɡɚɧɹɬɢɣ. 
Ɂɚɞɚɧɢɟ - ɋɨɡɞɚɬɶ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɭɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɩɨ ɞɜɭɦ ɜɢɞɚɦ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɡɚɧɹɬɢɣ, ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ. 
ɊȿɄɈɆȿɇȾȺɐɂɂ ȾɅə ɉɊȿɉɈȾȺȼȺɌȿɅȿɃ ɉɈ ɉɊɈȼȿȾȿɇɂɘ 
ɁȺɇəɌɂə (ɫ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɧɚ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɫɬɶ ɰɟɥɟɣ, 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɦɟɬɨɞɨɜ, ɮɨɪɦ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ)  
Ⱦɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɡɚɧɹɬɢɸ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɚɥɢɱɢɟ 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɤ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɦɭ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɭ, ɩɪɨɟɤɬɨɪ, ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ ɫ 
ɜɵɯɨɞɨɦ ɜ ɂɧɬɟɪɧɟɬ. Ɂɚɞɚɧɢɟ ɤ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɨ ɜ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɤɭɪɫɟ.  
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɡɚɧɹɬɢɹ (ɩɥɚɧ): 
1) ȼɫɬɭɩɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɥɨɜɨ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ, ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ. (15 ɦɢɧ); 
2) Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ. ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚɯ, 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɹ ɫ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɦ. (60 ɦɢɧ); 
3) Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ. ɉɨɞɜɟɞɟɧɢɟ ɢɬɨɝɨɜ, ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɫɥɨɠɧɨɫɬɟɣ ɜ ɯɨɞɟ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ. (15 ɦɢɧɭɬ). 
ɋɩɢɫɨɤ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ: 
          1) ɗɪɝɚɧɨɜɚ, ɇ. ȿ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ : ɭɱɟɛ. ɩɨ- 
ɫɨɛɢɟ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜɵɫɲ. ɭɱɟɛ. ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ / ɇ. ȿ. ɗɪɝɚɧɨɜɚ. – Ɇ. : ɂɡɞɚɬ. ɰɟɧɬɪ 
«Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ», 2007. – 160 ɫ. 
 
Ɍɟɦɚ ɡɚɧɹɬɢɹ: Ʌɟɤɰɢɹ ɤɚɤ ɮɨɪɦɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɢɣ ɜ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɢ. ȼɢɞɵ ɥɟɤɰɢɣ. 
Ʉɨɧɬɢɧɝɟɧɬ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ: Ⱦɚɧɧɨɟ ɡɚɧɹɬɢɟ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɨ ɞɥɹ  
ɫɥɭɲɚɬɟɥɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
«Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ» (ɱɚɫɬɶ 2) 
Ɍɢɩ ɡɚɧɹɬɢɹ: ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɚɧɹɬɢɟ. 
ɐɟɥɶ ɡɚɧɹɬɢɹ: ɂɡɭɱɢɬɶ ɥɟɤɰɢɨɧɧɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɢ ɢɯ ɜɢɞɵ. 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ, ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ-ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢ ɬ.ɩ. ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɨ 
ɬɟɦɟ ɡɚɧɹɬɢɹ.  
 ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ ɜ ɤɭɪɫɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɩɨ ɬɟɦɟ; 
 Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɟɥɶɧɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ  ɤɭɪɫɚ. 
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɢ ɤɪɚɬɤɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ (ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ) ɫɪɟɞɫɬɜ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɢɣ.  
 Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪɵ, ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɣ ɤɥɚɫɫ, ɂɧɬɟɪɧɟɬ, ɉɥɚɬɮɨɪɦɚ Moodle.   
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɫɥɭɲɚɬɟɥɹɦ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɤ ɡɚɧɹɬɢɸ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ. 
Ⱦɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɡɚɧɹɬɢɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɡɭɱɢɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɢ 
ɫɥɚɣɞɨɜɨɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɤ ɧɟɦɭ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɤɭɪɫɟ, ɦɨɠɧɨ 
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ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ ɋɎɍ 
ɢ ɫɟɬɶɸ ɂɧɬɟɪɧɟɬ. ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɞɨɫɬɭɩ: http://bik.sfu-kras.ru 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ (ɩɪɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ).  
Ɂɚɞɚɧɢɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. 
ȼ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɤɭɪɫɟ ɢɡɭɱɢɬɶ ɥɟɤɰɢɸ 2. ȼɢɞɵ ɥɟɤɰɢɨɧɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ. 
Ɂɚɞɚɧɢɟ - ɋɨɡɞɚɬɶ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɭɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɩɨ ɬɪɟɦ ɜɢɞɚɦ ɥɟɤɰɢɣ, ɩɨ ɫɜɨɟɣ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ. 
ɊȿɄɈɆȿɇȾȺɐɂɂ ȾɅə ɉɊȿɉɈȾȺȼȺɌȿɅȿɃ ɉɈ ɉɊɈȼȿȾȿɇɂɘ 
ɁȺɇəɌɂə (ɫ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɧɚ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɫɬɶ ɰɟɥɟɣ, 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɦɟɬɨɞɨɜ, ɮɨɪɦ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ)  
Ⱦɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɡɚɧɹɬɢɸ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɚɥɢɱɢɟ 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɤ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɦɭ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɭ, ɩɪɨɟɤɬɨɪ, ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ ɫ 
ɜɵɯɨɞɨɦ ɜ ɂɧɬɟɪɧɟɬ. Ɂɚɞɚɧɢɟ ɤ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɨ ɜ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɤɭɪɫɟ.  
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɡɚɧɹɬɢɹ (ɩɥɚɧ): 
1) ȼɫɬɭɩɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɥɨɜɨ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ, ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ. (15 ɦɢɧ); 
2) Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ. (60 ɦɢɧ); ɋɞɟɥɚɬɶ ɞɨɤɥɚɞ ɧɚ ɬɟɦɭ: 
ȼɜɨɞɧɚɹ ɥɟɤɰɢɹ 
Ʌɟɤɰɢɹ – ɛɟɫɟɞɚ 
Ʌɟɤɰɢɹ: Ɍɪɞɢɰɢɨɧɧɚɹ, ɉɪɨɛɥɟɦɧɚɹ, Ʌɟɤɰɢɹ - ɞɢɫɤɭɫɫɢɹ 
Ɉɛɡɨɪɧɚɹ ɥɟɤɰɢɹ 
3) Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ. ɉɨɞɜɟɞɟɧɢɟ ɢɬɨɝɨɜ, ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɫɥɨɠɧɨɫɬɟɣ ɜ ɯɨɞɟ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ. (15 ɦɢɧɭɬ). 
ɋɩɢɫɨɤ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ: 
1) Ʉɭɤɭɲɢɧ, ȼ. ɋ. Ɍɟɨɪɢɹ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ / ȼ. ɋ. Ʉɭɤɭɲɢɧ. – Ɋɨɫɬɨɜ 
ɧ/Ⱦ. : Ɏɟɧɢɤɫ, 2005. – 474 ɫ. 
 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɭɦɟɧɢɟ – ɨɞɢɧ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ. Ɉɬ ɟɝɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɡɚɜɢɫɢɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɦɟɠɞɭ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɦ ɢ ɨɛɭɱɚɟɦɵɦ 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ «ɨɛɪɚɬɧɚɹ ɫɜɹɡɶ», ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɞɢɧɚɦɢɤɭ 
ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɥɚɞɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɨɣ 
ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɯ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɧɨɫɢɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ 
ɤɨɪɪɟɤɬɢɜɵ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
Ɏɭɧɤɰɢɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ 
ɉɪɨɜɟɪɨɱɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɫɥɭɠɢɬ ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ 
ɞɥɹ ɫɭɠɞɟɧɢɹ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɭɱɟɧɢɹ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢ ɨɰɟɧɤɭ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ, ɧɨ ɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜɫɟɝɨ ɤɨɥɥɟɞɠɚ. 
Ɉɛɭɱɚɸɳɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ. ȼ ɯɨɞɟ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨɜɬɨɪɟɧɢɟ, 
ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ ɩɭɬɟɦ ɭɬɨɱɧɟɧɢɹ ɢ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹ, 
ɩɟɪɟɨɫɦɵɫɥɢɜɚɧɢɟ ɢ ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ ɩɪɨɣɞɟɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ 
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ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ 
ɭɱɟɛɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɜɥɚɞɟɜɚɬɶ ɡɧɚɧɢɹɦɢ. 
Ɋɚɡɜɢɜɚɸɳɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧ ɞɚɟɬ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɟɬɤɨɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɟɝɨ 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɛɨɫɬɪɟɧɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ ɜɧɢɦɚɧɢɹ, ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ. ɉɪɢ ɥɸɛɨɣ ɩɪɨɜɟɪɤɟ ɫɬɭɞɟɧɬ 
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɭɫɜɨɟɧɧɨɟ, ɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɭɟɬ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ 
ɡɧɚɧɢɹ, ɞɟɥɚɟɬ ɜɵɜɨɞɵ, ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ, ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɱɬɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ 
ɫɨɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
Вɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɱɭɜɫɬɜɚ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɉɪɚɜɢɥɶɧɨ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɢɦɟɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ 
ɩɨɛɭɠɞɚɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɤ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɫɜɨɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɭɦɟɧɢɣ, ɤ ɪɚɡɜɢɬɢɸ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɟ. 
Мɟɬɨɞɢɱɟɫɤɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ. Ɉɪɝɚɧɢɡɭɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɨɰɟɧɢɜɚɟɬ ɫɜɨɢ ɦɟɬɨɞɵ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ, ɜɵɛɢɪɚɟɬ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɨɛɭɱɚɸɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ:  
ɉɥɚɧɨɦɟɪɧɵɦ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ, ɬ.ɟ. ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɯɨɞɨɦ ɭɱɟɛɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. Ɋɟɝɭɥɹɪɧɨɫɬɶ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɜɵɹɜɥɹɬɶ, ɢɫɩɪɚɜɥɹɬɶ ɨɲɢɛɤɢ; 
Ɉɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɦ ɪɟɚɥɶɧɨ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɭɫɩɟɯɢ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ 
ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ. Ɉɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ 
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɶɸ ɰɟɥɟɣ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɡɧɚɧɢɹɦ 
ɭɦɟɧɢɹɦ ɢ ɧɚɜɵɤɚɦ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɩɪɨɜɟɪɨɱɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ 
ɰɟɥɹɦ ɩɪɨɜɟɪɤɢ; 
Вɫɟɫɬɨɪɨɧɧɢɦ, ɬ.ɟ. ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨ ɜɵɹɫɧɹɸɳɢɦ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɭɱɟɛɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɨɯɜɚɬɵɜɚɸɳɢɦ ɜɫɟ ɪɚɡɞɟɥɵ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ; 
Иɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ, ɬ.ɟ. ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɬɶ ɤɨ ɜɫɟɦ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɟ, ɧɨ 
ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɤɚɠɞɨɝɨ (ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ 
ɦɟɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɪɨɛɨɫɬɶ, ɡɚɫɬɟɧɱɢɜɨɫɬɶ, ɢɡɦɟɧɟɧɧɭɸ ɫɚɦɨɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ, 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ); 
Эɤɨɧɨɦɢɱɧɵɦ ɩɨ ɡɚɬɪɚɬɚɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɦ ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɨɜɟɪɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɢ ɢɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɧɭɸ ɨɰɟɧɤɭ ɜ 
ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɫɪɨɤ; 
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢ ɬɚɤɬɢɱɧɵɦ, ɬ.ɟ. ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɜ ɫɩɨɤɨɣɧɨɣ ɞɟɥɨɜɨɣ 
ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɟ. ɇɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɬɨɪɨɩɢɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫ ɨɬɜɟɬɨɦ ɢɥɢ ɩɪɟɪɵɜɚɬɶ ɜɨɩɪɨɫɨɦ. 
ȼɫɟ ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ, ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɢ ɨɰɟɧɤɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɟɥɚɬɶ ɜ ɬɚɤɬɢɱɧɨɣ ɢ 
ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɟ. 
 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɡɚɧɹɬɢɹ 
Ɍɟɦɚ ɡɚɧɹɬɢɹ: Ʌɟɤɰɢɹ ɤɚɤ ɮɨɪɦɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɢɣ ɜ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɢ. ȼɢɞɵ ɥɟɤɰɢɣ. 
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Ʉɨɧɬɢɧɝɟɧɬ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ: Ⱦɚɧɧɨɟ ɡɚɧɹɬɢɟ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɨ ɞɥɹ  
ɫɥɭɲɚɬɟɥɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
«Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ» (ɱɚɫɬɶ 2) 
ɐɟɥɶ ɡɚɧɹɬɢɹ: ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɢɡɭɱɟɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɬɟɫɬɚ. 
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɧɚɧɢɣ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɪɚɡɞɟɥɚɦ ɢ 
ɬɟɦɚɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ. 
Ɍɢɩ ɡɚɧɹɬɢɹ: Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɨɟ ɡɚɧɹɬɢɟ. 
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɢ ɤɪɚɬɤɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ (ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ) ɫɪɟɞɫɬɜ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɢɣ. 
Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪɵ, ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɣ ɤɥɚɫɫ, ɂɧɬɟɪɧɟɬ. 
Ɍɟɫɬ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɤɭɪɫɟ Moodle «ȼɢɞɵ ɥɟɤɰɢɢ» https://e.sfu-
kras.ru/mod/quiz/view.php?id=233069 
ɊȿɄɈɆȿɇȾȺɐɂɂ ȾɅə ɉɊȿɉɈȾȺȼȺɌȿɅȿɃ ɉɈ ɉɊɈȼȿȾȿɇɂɘ 
ɁȺɇəɌɂə (ɫ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɧɚ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɫɬɶ ɰɟɥɟɣ, 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɦɟɬɨɞɨɜ, ɮɨɪɦ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ) 
Ⱦɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɡɚɧɹɬɢɸ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɤ 
ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɦɭ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɭ, ɩɪɨɟɤɬɨɪ, ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ ɫ ɜɵɯɨɞɨɦ ɜ 
ɂɧɬɟɪɧɟɬ. Ɂɚɞɚɧɢɟ ɤ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɨ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɤɭɪɫɟ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɡɚɧɹɬɢɹ:  
1) Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɦɨɦɟɧɬɵ (5 ɦɢɧ.) 
2) Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ (60 ɦɢɧ.) (ɋɬɭɞɟɧɬɚɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ 
ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɥɟɤɰɢɢ «ȼɢɞɵ ɥɟɤɰɢɢ» ɜ ɤɭɪɫɟ, ɡɚɬɟɦ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ 
ɬɟɫɬ ɧɚ ɬɟɦɭ ɥɟɤɰɢɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ ɜ ɬɨɦ ɠɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɤɭɪɫɟ. 
ȼɵɩɨɥɧɟɧɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɩɪɢɤɪɟɩɢɬɶ ɜ ɤɭɪɫ) 
3) ɉɨɞɜɟɞɟɧɢɟ ɢɬɨɝɨɜ (30 ɦɢɧ.) (ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ) 
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ:  
1) Ʉɪɭɝɥɢɤɨɜ, Ƚ. ɂ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫ 
ɩɪɚɤɬɢɤɭɦɨɦ : ɭɱɟɛ. ɩɨɫɨɛɢɟ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜɵɫɲ. ɭɱɟɛ. ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ / Ƚ. ɂ. 
Ʉɪɭɝɥɢ- ɤɨɜ. – Ɇ. : ɂɡɞɚɬ. ɰɟɧɬɪ «Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ», 2005. – 288 ɫ. 
Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ: ɬɟɫɬ 
 
2.3 Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨ ɤɭɪɫɚ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ» 
 
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ – ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɭɱɟɛɧɵɯ ɢ ɭɱɟɛɧɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɜ ɜɢɞɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɭɞɨɛɧɨɣ ɞɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɦɢ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɬɚɤɢɟ ɮɨɪɦɵ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɝɞɚ ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ 
ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɛɟɡ ɨɬɪɵɜɚ ɨɬ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ ɭɞɨɛɧɨɟ ɞɥɹ 
ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɜɪɟɦɹ [36]. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɛɨɥɶɲɭɸ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ 




ɉɨɞ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɦ ɨɛɭɱɟɧɢɟɦ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣɫɹ ɜ ɛɚɡɚɯ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɣ ɩɪɢ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɟɟ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɟɬɟɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɩɨ 
ɥɢɧɢɹɦ ɫɜɹɡɢ ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ [37]. 
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɜ ɦɢɪɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɩɥɚɬɮɨɪɦ 
ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɵɦ ɤɭɪɫɨɦ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ ɞɜɟ ɛɨɥɶɲɢɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ: ɫ ɡɚɤɪɵɬɵɦ 
ɤɨɞɨɦ (ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ) ɢ ɫ ɨɬɤɪɵɬɵɦ ɤɨɞɨɦ (ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɬɫɹ 
ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ).ɋɪɟɞɢ ɫɢɫɬɟɦ ɫ ɨɬɤɪɵɬɵɦ ɤɨɞɨɦ ɜɫё ɛɨɥɶɲɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ 
ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɫɪɟɞɚ Moodle. 
MOODLE – ɜ ɨɛɳɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɷɬɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ 
ɨɧɥɚɣɧ-ɤɭɪɫɵ. ɗɬɚ ɫɪɟɞɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɨɡɞɚɬɶ ɟɞɢɧɨɟ ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɞɥɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɤɭɪɫɚ. ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ MOODLE, ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɦɨɠɟɬ 
ɨɛɦɟɧɢɜɚɬɶɫɹ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹɦɢ ɫɨ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ, ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɢ ɩɪɨɜɟɪɹɬɶ ɡɚɞɚɧɢɹ, 
ɩɭɛɥɢɤɨɜɚɬɶ ɬɟɤɫɬɨɜɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɦɧɨɝɨɟ ɞɪɭɝɨɟ. ȼ ɫɢɫɬɟɦɟ ɥɟɝɤɨ ɦɨɝɭɬ 
ɛɵɬɶ ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɜ ɜɢɞɟ ɝɨɬɨɜɵɯ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ.  
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɭɱɟɛɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɫɨɡɞɚɧɵ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ. Ⱦɥɹ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɧɚɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ Moodle ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɤɚɤ 
ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ (ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɬɟɫɬɨɜ - ɨɬɤɪɵɬɚɹ, ɡɚɤɪɵɬɚɹ, ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɢ 
ɬ.ɞ.), ɬɚɤ ɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɜ ɜɢɞɟ ɫɨɱɢɧɟɧɢɹ (ɷɫɫɟ), ɩɪɢ 
ɤɨɬɨɪɨɦ ɫɬɭɞɟɧɬ ɦɨɠɟɬ ɧɚɩɢɫɚɬɶ ɨɬɜɟɬ ɜ ɮɨɪɦɚɬɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɢ ɨɬɩɪɚɜɢɬɶ ɧɚ 
ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɸ. ɍɞɨɛɧɚɹ ɢ ɧɚɝɥɹɞɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɡɧɚɧɢɣ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɛɵɫɬɪɨ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɰɟɧɢɬɶ ɤɚɤ ɬɟɤɭɳɢɟ, ɬɚɤ ɢ ɢɬɨɝɨɜɵɟ ɡɧɚɧɢɹ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ. ɋɢɫɬɟɦɚ Moodle ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɰɢɩɵ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ, ɩɭɬɟɦ ɫɨɡɞɚɧɢɹ 
ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɯ ɥɟɤɰɢɣ, ɫ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɡɧɚɧɢɣ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦ 
«ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ» ɢ ɩɪɨɜɟɪɤɨɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ: ɉɪɢɧɰɢɩ 
ɦɚɥɵɯ ɲɚɝɨɜ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɭɱɟɧɢɤɚɦ ɞɚɜɚɥɫɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥ 
ɧɟɛɨɥɶɲɢɦɢ ɱɚɫɬɹɦɢ. ɍɫɜɨɟɧɢɟ ɦɚɥɨɣ ɱɚɫɬɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɚɦɧɨɝɨ 
ɛɵɫɬɪɟɟ, ɱɟɦ ɛɨɥɶɲɨɣ. ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɜɟɪɨɱɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɢ ɨɰɟɧɤɚ ɭɫɜɨɟɧɢɹ 
ɤɚɠɞɨɣ ɱɚɫɬɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɱɟɧɢɤɭ ɧɟ ɭɩɭɫɤɚɬɶ ɢɡ ɜɢɞɭ ɬɨ, ɱɬɨ ɟɦɭ 
ɛɵɥɨ ɧɟɩɨɧɹɬɧɨ ɢɥɢ ɧɟ ɡɚɩɨɦɧɢɥɨɫɶ. Ɉɬɜɟɬɵ ɞɥɹ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ 
ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɭɱɟɧɢɤ ɫɪɚɡɭ ɦɨɝ ɧɚɣɬɢ ɫɜɨɢ ɨɲɢɛɤɢ. Ɉɬɜɟɬɵ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ 
ɭɱɚɳɟɦɭɫɹ ɭɜɢɞɟɬɶ ɫɜɨɢ ɫɥɚɛɵɟ ɦɟɫɬɚ. ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ ɨɬɜɟɬɚ 
ɞɚɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɭɱɟɧɢɤɭ ɫɪɚɡɭ ɩɨɞɫɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɤɚɤ 
ɟɦɭ ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɫɩɪɚɜɢɬɶ ɫɜɨɢ ɨɲɢɛɤɢ, ɝɞɟ ɩɪɨɱɢɬɚɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, 
ɧɚ ɱɬɨ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ.  
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɫɢɥɶɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ Moodle ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɲɢɪɨɤɢɟ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɨɛɦɟɧ ɮɚɣɥɚɦɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɵɯ ɮɨɪɦɚɬɨɜ ɦɟɠɞɭ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. ɉɪɢ ɩɨɦɨɳɢ 
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ɯɨɪɨɲɨ ɨɬɥɚɠɟɧɧɨɝɨ ɫɟɪɜɢɫɚ ɪɚɫɫɵɥɤɢ ɦɨɠɧɨ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɜɫɟɯ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɤɭɪɫɚ ɨ ɬɟɤɭɳɢɯ ɫɨɛɵɬɢɹɯ. Ɍɚɤɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɤɭɪɫɚ, ɤɚɤ «ɱɚɬ» ɢ 
«ɮɨɪɭɦ», ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɭɱɟɛɧɨɟ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɢɧɯɪɨɧɧɵɦ ɢ 
ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ. ɗɬɨ ɩɪɢɛɥɢɠɚɟɬ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɤ ɨɳɭɳɟɧɢɸ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɨ 
ɬɢɩɭ ɚɭɞɢɬɨɪɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ. ȼ ɫɢɫɬɟɦɟ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɨɰɟɧɤɢ 
ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɦɢ ɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ. ɉɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ 
ɬɚɤɠɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɤɭɪɫɚ: «ɫɟɦɢɧɚɪ», «ɨɛɦɟɧ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹɦɢ», 
«ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɣ», ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɣ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ. Ȼɨɝɚɬɵɣ ɧɚɛɨɪ ɦɨɞɭɥɟɣ-ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɞɥɹ ɤɭɪɫɨɜ: «ɱɚɬ», 
«ɨɩɪɨɫ», «ɮɨɪɭɦ», «ɝɥɨɫɫɚɪɢɣ», «ɪɚɛɨɱɚɹ ɬɟɬɪɚɞɶ», «ɭɪɨɤ», «ɬɟɫɬ», «ɚɧɤɟɬɚ», 
«scorm», «survey», «wiki», «ɫɟɦɢɧɚɪ», «ɪɟɫɭɪɫ», «ɡɚɞɚɧɢɟ» ɢ ɞɪɭɝɢɟ - ɫɨɡɞɚɟɬ 
ɜɫɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɣ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɦ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɭɪɨɜɧɟɣ 
ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ. Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɥɸɛɵɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ.  
ɋɟɣɱɚɫ ɫɢɫɬɟɦɚ Moodle ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɣ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧёɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ 
ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜ ɦɢɪɟ, ɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ. Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɧɚɜɵɤɚɦ ɪɚɛɨɬɵ ɫ 
ɷɬɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɢ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɦ. ɑɢɫɥɨ ɮɭɧɤɰɢɣ 
Moodle ɢ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɟё ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɨɝɪɨɦɧɨ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɨɛɢɥɢɟɦ ɦɨɞɭɥɟɣ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ 
ɡɚɞɚɱɢ, ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɢɡɭɱɢɬɶ ɜɫɟ ɟё ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɚɫɩɟɤɬɵ ɨɞɧɨɦɭ 
ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɜɪɹɞ ɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ. 
Ɍɚɤɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɤɚɠɞɨɦɭ ɫɬɪɨɢɬɶ ɫɜɨɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ, ɜɚɪɶɢɪɭɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɬɟɦɩɚ ɨɛɴɟɦɚ 
ɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɞɚɱɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ [38]. Ʉ ɩɨɞɨɛɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦ 
ɩɪɨɞɭɤɬɚɦ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɫɨɛɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɫɬɭɞɟɧɬ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɛɟɡ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɫ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɦ, ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɰɟɥɟɜɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɚ ɛɟɡ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ 
ɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. ɉɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɢɦɟɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫɨ ɫɜɨɟɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ, ɨɬɦɟɱɚɹ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ 
ɨɛɭɱɚɟɦɵɣ ɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦɢ ɢ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ. 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɧ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɥɸɛɨɝɨ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɢ ɨɰɟɧɢɬɶ ɟɝɨ ɡɧɚɧɢɹ. 
Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɗɈɄ ɢ ɬɪɟɧɚɠɟɪɨɜ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɡɚɧɹɬɢɹ ɫ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɨɣ ɚɭɞɢɬɨɪɢɟɣ, ɜɟɞɟɬ ɤ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɸ ɡɚɬɪɚɬ 
ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɤɭɪɫɨɜ, 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɧɨɜɵɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ, 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɤɚɠɞɨɝɨ ɨɛɭɱɚɟɦɨɝɨ ɢ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɟɞɢɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɩɪɨɜɟɪɤɟ ɡɧɚɧɢɣ [39]. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, 
ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɦɨɠɧɨ ɪɟɲɢɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɧɟɯɜɚɬɤɢ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ. Ⱦɥɹ ɟɟ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɩɟɪɟɯɨɞ ɨɬ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɢɤ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɨɣ ɬɚɤɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ɦɨɝɭɬ ɫɬɚɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟ ɤɭɪɫɵ. 
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ȿɳɟ ɨɞɧɢɦ ɧɟɨɫɩɨɪɢɦɵɦ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɗɈɄ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɞɢɚɥɨɝɨɜɵɣ ɪɟɠɢɦ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ 
ɜɫɟɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɷɬɨɦɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ, ɨɛɥɟɝɱɚɹ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɢɡɛɚɜɥɹɹ ɢɯ 
ɨɬ ɬɟɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɡɚɧɹɬɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɗɈɄ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɣɫɹ ɦɨɠɟɬ ɫɚɦ ɡɚɞɚɜɚɬɶ ɫɟɛɟ ɫɤɨɪɨɫɬɶ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ. 
ɉɪɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ ɗɈɄ ɩɪɢɧɹɬɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɤɚɤ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ, ɬɚɤ ɢ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɜ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧɢ ɛɭɞɭɬ ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ: 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɝɪɨɜɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ; 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ «ɞɢɚɥɨɝɚ» ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɢ ɗȼɆ; ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ, ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɶ; ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɫɬɶ, ɤɪɚɫɨɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢ ɞɪ.  
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɗɈɄ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɢɯ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɟɣ ɫɬɨɪɨɧɵ: 
ɨɬ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɪɨɣɧɨɫɬɢ, ɧɟɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɨɫɬɢ, ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɫɬɢ, ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ, 
ɬɨɱɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɫɬɨɬɵ ɢɡɥɨɠɟɧɢɹ, ɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ ɢɫɯɨɞɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ; ɨɬ ɧɚɥɢɱɢɹ 
ɢɥɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɟ ɧɚɦɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ» ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ ɤ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɦ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦ ɤɭɪɫɚɦ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɡɚɞɚɧɧɨɣ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɥɢ ɩɪɢ 
ɨɛɭɱɟɧɢɢ. 
ɐɟɥɶɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɩɪɟɞɦɟɬɟ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɩɭɬёɦ 
ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɜ ɭɱɟɛɧɢɤɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɷɬɢɯ ɡɧɚɧɢɣ.  
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɤɭɪɫ «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ» ɩɨ 
ɰɟɥɟɜɨɦɭ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɦ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ 
ɮɪɚɝɦɟɧɬɵ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɯ, ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɯ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ. 
ɉɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɫɬɪɨɟɧɢɸ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɜɟɬɜɥɟɧɧɵɦ. ɉɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɢɣɬɢ ɤ ɡɚɞɚɧɧɨɣ ɰɟɥɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɩɭɬɹɦɢ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ. ɉɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɞɚɧɧɵɣ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɤɭɪɫ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬɢɜɧɵɦ, ɜ ɧɟɦ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɣ 
ɞɢɚɥɨɝ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ ɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ. ɍɱɟɛɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ 
ɫɜɨɛɨɞɧɨɦ ɞɨɫɬɭɩɟ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. 
ɉɪɨɜɟɪɢɦ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ 
«Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ» ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɉɉɋ [40]: 
ɉɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ: Ⱦɚɧɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɢɡɭɱɚɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɩɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦɭ ɦɚɪɲɪɭɬɭ 
(ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɬɟɦɩ, ɪɢɬɦ). ɋɜɨɛɨɞɚ ɜɵɛɨɪɚ ɭɱɚɳɢɦɫɹ. ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɚɡɜɢɬɶ ɭ 
ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ, ɧɟɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ, ɭɦɟɧɢɹ 
ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɫɢɧɬɟɡɢɪɨɜɚɬɶ, ɨɛɨɛɳɚɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥ. ɉɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɫɪɨɤɢ ɫɞɚɱɢ ɪɚɛɨɬ.  ɋɨɝɥɚɫɨɜɚɜ ɬɟɦɩ, ɪɢɬɦ ɢ ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɨɧɢ ɩɨɱɭɜɫɬɜɭɸɬ ɫɜɨɸ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɢ 






Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 – ɉɪɢɧɰɢɩ ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ 
 
ɉɪɢɧɰɢɩ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɷɪɝɨɧɨɦɢɱɧɨɫɬɢ: 
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢ ɢ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɢɡɭɱɚɟɦɵɯ 
ɩɨɧɹɬɢɣ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɪɟɲɟɧɢɣ ɡɚɞɚɱ. ɉɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɜɢɞɟɨ ɥɟɤɰɢɹ, 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 2 – ɉɪɢɧɰɢɩ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɷɪɝɨɧɨɦɢɱɧɨɫɬɢ 
 
ɉɪɢɧɰɢɩ ɭɱɟɬɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ: ȼ ɥɸɛɨɣ ɦɨɦɟɧɬ ɪɚɛɨɬɵ 
ɭɱɚɳɢɣɫɹ ɦɨɠɟɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɭɸ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ, ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɸɳɭɸ ɟɝɨ ɨɬ 
ɪɭɬɢɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɭɸ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɬɶɫɹ ɧɚ ɫɭɬɢ ɢɡɭɱɚɟɦɨɝɨ ɜ 
ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. Ʉɭɪɫ ɨɫɧɚɳɟɧ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɦɢ 
ɪɚɛɨɬɚɦɢ. Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɜɢɞɟ ɫɯɟɦ, ɬɚɛɥɢɰ, ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ 






Ɋɢɫɭɧɨɤ 3 – ɉɪɢɧɰɢɩ ɭɱɟɬɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ 
 
ɉɪɢɧɰɢɩ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɥɧɨɬɵ: ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɣ ɤɭɪɫ 
«Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ»  ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɜ ɮɨɪɦɚɬɚɯ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ 
ɤɨɦɩɨɧɨɜɚɬɶ ɢɯ ɜ ɟɞɢɧɭɸ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɨɛɧɨɜɥɹɬɶ, ɪɚɫɲɢɪɹɬɶ ɢ 
ɞɨɩɨɥɧɹɬɶ ɟɝɨ ɧɨɜɵɦɢ ɪɚɡɞɟɥɚɦɢ. ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɤɭɪɫ ɦɨɠɧɨ ɥɟɝɤɨ 
ɪɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɬɶ, ɨɛɧɨɜɥɹɬɶ, ɞɨɩɨɥɧɢɬɶ ɧɨɜɵɦɢ ɬɟɦɚɦɢ, ɬɟɫɬɚɦɢ ɢ  








ɉɪɢɧɰɢɩ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɫɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ: ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɤɭɪɫ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧ ɬɚɤ, ɱɬɨ ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ 
ɬɟɫɬɨɜɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ. Ɉɛɪɚɬɧɚɹ ɫɜɹɡɶ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɟ ɢ 
ɤɨɧɟɱɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ ɢɯ ɫ ɜɵɞɜɢɧɭɬɵɦɢ ɰɟɥɹɦɢ ɢ ɧɚ ɷɬɨɣ 
ɨɫɧɨɜɟ ɜɧɨɫɢɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ ɜ ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ. ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ 
ɤɭɪɫ ɨɫɧɚɳɟɧ ɧɨɜɨɫɬɧɵɦ ɮɨɪɭɦɨɦ, ɱɚɬɨɦ ɞɥɹ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɦ ɢ 
ɞɪɭɝɢɦɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɦɢ ɜ ɤɭɪɫ, ɞɥɹ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɤɚɤɢɯ ɥɢɛɨ 





Ɋɢɫɭɧɨɤ 5 – ɉɪɢɧɰɢɩ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɫɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
 
ɉɪɢɧɰɢɩ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɧɨɣ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ: ɉɪɢɧɰɢɩ 
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. Ɉɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɦɨɠɟɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ 
ɤɭɪɫ, ɬɚɤ ɠɟ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɫɟɛɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ. 
ɉɪɢɧɰɢɩ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ:  Ⱦɚɧɧɵɣ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɤɭɪɫ 
ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɢ ɜ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɢ ɜ ɨɱɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ, ɜ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤ ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɸ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. Ɉɛɭɱɚɸɳɚɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚ, ɟɟ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ: ɩɪɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɢ 
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ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ, ɧɚ ɥɟɤɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɩɪɢ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɦ 
ɨɛɭɱɟɧɢɢ – ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɩɨɫɨɛɢɹ. 
ɉɪɢɧɰɢɩ ɦɨɞɭɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ: Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɞɟɥɢɬɫɹ  ɧɚ ɪɚɡɞɟɥɵ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɪɚɡɛɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚ  ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɵ, ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɩɨ ɨɛɴɟɦɭ, 
ɡɚɦɤɧɭɬɵɟ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ. ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɤɭɪɫ ɪɚɡɞɟɥɟɧ ɧɚ ɦɨɞɭɥɢ ɢ ɥɟɤɰɢɢ ɫ 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 6 – ɉɪɢɧɰɢɩ ɦɨɞɭɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ 
 
Ʉ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦ ɰɟɥɹɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ, 
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: 
 ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɫɚɦɨɤɨɪɪɟɤɰɢɢ;  
 ɬɪɟɧɢɪɨɜɤɚ ɜ ɭɫɜɨɟɧɢɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢ ɫɚɦɨɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ; 
 ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹ ɜɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɹ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
 ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɛɚɡ ɞɚɧɧɵɯ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɜ 
ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɫɟɬɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ; 
 ɭɫɢɥɟɧɢɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ  
 ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ; 
 ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɦɵɲɥɟɧɢɹ; 
 ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨ ɢ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ. 
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ɇɚɱɚɥɶɧɵɦ ɷɬɚɩɨɦ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɰɟɧɚɪɢɹ. 
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɫɰɟɧɚɪɢɣ –  ɷɬɨ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ, ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ-
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ, ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢ ɜɵɫɬɪɨɟɧɧɚɹ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɥɟɣ ɢ 
ɩɪɢɟɦɨɜ. 
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɫɰɟɧɚɪɢɣ ɤɭɪɫɚ ɞɚɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɢ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɞɢɚɥɨɝɚ, ɨ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɢ ɩɪɢɟɦɚɯ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɫɬɪɨɟɧ ɤɚɤ ɭɱɟɛɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɬɚɤ ɢ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɟɝɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɨɞ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ɩɨɧɢɦɚɸɬɫɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ, ɫɩɨɫɨɛɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ. ɉɨɞ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ 
ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɨɧɢɦɚɸɬɫɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ, ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢ 
ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɫɰɟɧɚɪɢɣ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɚɜɬɨɪɫɤɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ 
ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ ɤɭɪɫɚ, ɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ ɤɭɪɫɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ 
ɞɥɹ ɟɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ. 
ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɰɟɧɚɪɢɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɱɟɬɤɨɟ ɜɢɞɟɧɢɟ 
ɚɜɬɨɪɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ, ɟɝɨ ɭɦɟɧɢɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ 
ɰɟɥɟɜɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɝɪɭɩɩ, ɬɳɚɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ⱦɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɷɬɢɯ ɡɚɞɚɱ ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ 
ɞɨɥɠɟɧ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ, ɩɨɞɨɛɪɚɬɶ 
ɭɱɟɛɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɬɟɤɫɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɬɚɧɟɬ ɨɫɧɨɜɨɣ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ ɤɭɪɫɚ, ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ ɩɨ 
ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɤɭɪɫɚ. 
ɉɨɞɝɨɬɨɜɢɜ ɜɫɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɰɟɧɚɪɢɹ, 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɞɨɥɠɟɧ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ 
ɤɭɪɫɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɜ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɧɚɥɢɱɢɹ ɢɥɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ 
ɛɚɡɨɜɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɜ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ [41]. 
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɫɰɟɧɚɪɢɣ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢ, ɱɬɨ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɨɛɥɟɝɱɚɟɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɫɰɟɧɚɪɢɣ – ɷɬɨ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɰɟɧɚɪɢɹ. ȼ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɫɰɟɧɚɪɢɢ, ɤɚɤ ɢ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦ, ɬɚɤɠɟ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ 
ɚɜɬɨɪɫɤɢɣ ɜɡɝɥɹɞ ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɤɭɪɫɚ, ɟɝɨ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ 
ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɢ ɩɪɢɟɦɵ ɟɝɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. Ⱥɜɬɨɪɫɤɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɤɭɪɫɟ 
ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫ - ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ 
ɢ ɩɪɢɟɦɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɪɚɡɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ. 
ȼ ɫɰɟɧɚɪɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɫɬɪɨɢɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɩɨ ɭɪɨɜɧɹɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɤɚɡɚɬɶ: 
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 ɤɚɤɢɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ ɤɭɪɫɚ ɛɭɞɭɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɞɥɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ; 
 ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɧɢɦ; 
 ɚɜɬɨɪɫɤɢɟ ɩɨɠɟɥɚɧɢɹ ɩɨ ɞɢɡɚɣɧɭ; 
 ɤɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚɜɢɝɚɰɢɢ ɩɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɭ; 
 ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ. 
ɍɱɚɫɬɢɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɜ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɰɟɧɚɪɢɹ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɜ 
ɟɞɢɧɨɦ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ ɤɭɪɫɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. 
ȼɫɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟ ɜɵɲɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɵ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɥɢ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɭɫɢɥɟɧɢɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ 
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɞɨɥɠɧɵ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶɫɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɦ 
ɩɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɰɟɧɚɪɢɹ. 
Ʉɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɪɚɤɬɢɤɚ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ  ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ 
ɭɱɟɛɧɢɤɨɜ ɛɨɝɚɬɚ ɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɚ. Ɉɧɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɵ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ, ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ 
ɩɨɜɵɲɚɸɳɟɝɨ ɟɝɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɧɨ ɢ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ 
ɡɚɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɥɢ ɫɟɛɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ:  
 ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɫɚɦɨɩɨɡɧɚɧɢɹ; 
 ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɟɦɨɝɨ; 
 ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɡɭɱɟɧɢɹ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɤɭɪɫɚ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ); 
 ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ - ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ;  
 ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɜ ɰɟɥɹɯ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɩɟɪɟɞɨɜɵɯ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ; 
 ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɤɨɪɪɟɤɰɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɩɫɢɯɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ; 
 ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ, ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɭɝɚ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ. 
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɫɰɟɧɚɪɢɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ 















Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 – ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɫɰɟɧɚɪɢɣ ɉɉɋ 
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɫɰɟɧɚɪɢɣ Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɫɰɟɧɚɪɢɢ 
ɝɥɚɜɧɚɹ ɫɬɪɚɧɢɰɚ  
- ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɭɱɟɛɧɢɤ  «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ»  
-ɤɚɪɬɢɧɤɚ «Ɉɛɭɱɟɧɢɟ»  
-ɜɫɬɭɩɢɬɟɥɶɧɵɣ ɬɟɤɫɬ .ɉɪɢɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ: «Ⱦɨɛɪɨ ɩɨɠɚɥɨɜɚɬɶ ɜ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɭɱɟɛɧɢɤ Ɇɟɬɨɞɢɤɚ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ» 
ȼɤɥɚɞɤɢ ɫɩɪɚɜɚ: ɩɨɢɫɤ ɩɨ ɮɨɪɭɦɚɦ, 
ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɧɨɜɨɫɬɢ, ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɢɟ ɫɨɛɵɬɢɹ, 
ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. 
ȼɧɢɡɭ ɜɤɥɚɞɤɚ: ɇɨɜɨɫɬɧɨɣ ɮɨɪɭɦ. 
Ɍɟɤɫɬ «Ⱦɨɛɪɨ ɩɨɠɚɥɨɜɚɬɶ ɜ ɤɭɪɫ 
«Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ» 
ɒɪɢɮɬ:Times New ROman, ɪɚɡɦɟɪ 14ɩɬ , 
ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ ɩɨ ɥɟɜɨɦɭ ɤɪɚɸ. 
ɋɬɢɥɶ: ɨɛɵɱɧɵɣ, ɩɨɥɭɠɢɪɧɵɣ. 
Ʉɚɪɬɢɧɤɚ ɫɥɟɜɚ – ɝɨɬɨɜɚɹ ɤɚɪɬɢɧɤɚ ɜ 
ɮɨɪɦɚɬɟ jpg. 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɟ ɩɩɫ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɬɪɟɯ 
ɦɨɞɭɥɟɣ. 
ȼ Ɇɨɞɭɥɶ 0 ɜɯɨɞɢɬ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɵɣ ɛɥɨɤ: 
ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɤɭɪɫɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɰɟɥɢ ɢ 
ɡɚɞɚɱɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ. Ɍɚɤɠɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɨɛɪɚɬɧɚɹ ɫɜɹɡɶ ɨɬ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, 
ɮɨɪɭɦ ɧɚ ɪɚɡɧɵɟ ɬɟɦɵ, ɧɨɜɨɫɬɢ ɤɭɪɫɚ ɢ 
ɬ.ɞ.  
Ɇɨɞɭɥɶ 1 ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɭɸ, 
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɭɸ  
ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɭɸ ɱɚɫɬɢ. 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɛɥɨɤ ɫɨɞɟɪɠɢɬ 
ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ: ɥɟɤɰɢɢ, 
ɝɥɨɫɫɚɪɢɣ. 
Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɛɥɨɤ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɟɫɬɵ ɢ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ. 
Ɋɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɣ ɛɥɨɤ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɚɧɤɟɬɭ ɞɥɹ 
ɨɰɟɧɤɢ ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ ɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ. 
Ɍɟɤɫɬ: Ɇɨɞɭɥɶ, 0 Ɇɨɞɭɥɶ 1,–ɲɪɢɮɬ Arial , 
ɪɚɡɦɟɪ 18, ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ ɫɥɟɜɚ,  
ɇɨɜɨɫɬɧɨɣ ɮɨɪɭɦ, 
Ƚɥɨɫɫɚɪɢɣ, ɑɚɬ – ɲɪɢɮɬ Arial 18. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɤɭɪɫɚ, Ɋɟɮɥɟɤɫɢɜɧɚɹ ɚɧɤɟɬɚ – 
ɲɪɢɮɬ Arial 14. 
ȼɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ ɫɥɟɜɚ. 
Ɇɨɞɭɥɶ 1 
Ʌɟɤɰɢɹ 1,2 –  ɫɨɞɟɪɠɢɬ: pdf – ɮɚɣɥ, 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɸ ɢ ɬɟɤɫɬɨɜɵɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɞɥɹ 
ɫɤɚɱɢɜɚɧɢɹ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ: 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɡɚɞɚɧɢɹ ɢ 
ɨɬɩɪɚɜɢɬɶ ɧɚ ɩɪɨɜɟɪɤɭ, ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ 
ɜɨɩɪɨɫɵ. 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ: 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɨɟ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɥɟɤɰɢɢ. 
ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɦɨɞɭɥɹ "Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɤ ɥɟɤɰɢɨɧɧɵɦ ɡɚɧɹɬɢɹɦ": 
ɒɪɢɮɬ: Times New Roman, ɪɚɡɦɟɪ 14ɩɬ, 
ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ ɩɨ ɥɟɜɨɦɭ ɤɪɚɸ. 
ɋɬɢɥɶ: ɨɛɵɱɧɵɣ, ɩɨɥɭɠɢɪɧɵɣ. 
Ɏɚɣɥ ɞɥɹ ɫɤɚɱɢɜɚɧɢɹ Ʌɟɤɰɢɹ. 
ɇɢɠɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ Ʌɟɤɰɢɢ 2 – ɒɪɢɮɬ: 
Time New Roman, ɪɚɡɦɟɪ 14ɩɬ, 





ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 1 
 
Ɇɵ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɫɨɡɞɚɧɧɨɝɨ ɧɚɦɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɩɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ». ɋɪɟɞɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɩɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɤɭɪɫɨɜ ɞɥɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ: 
ɧɚɭɱɧɨɫɬɢ, ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɫɬɢ, ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ 
ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. ɇɚɝɥɹɞɧɨɫɬɶ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɢɦɟɟɬ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɩɟɪɟɞ ɨɛɭɱɟɧɢɟɦ ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɭɱɟɛɧɢɤɨɜ. 
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɤɭɪɫ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɭɱɟɛɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ (ɥɟɤɰɢɢ, 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɬɟɫɬɵ), ɝɥɨɫɫɚɪɢɣ, ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɱɚɬ ɢ 
ɮɨɪɭɦ, ɧɚɜɢɝɚɰɢɸ. 
Ɉɛɳɚɹ ɜɢɡɭɚɥɶɧɚɹ ɫɪɟɞɚ ɧɚ ɷɤɪɚɧɟ ɦɨɧɢɬɨɪɚ 
Ʉɨɦɮɨɪɬɧɚɹ ɜɢɡɭɚɥɶɧɚɹ ɫɪɟɞɚ– ɬɚɤ ɤɚɤ ɫɪɟɞɚ ɞɚɧɧɨɝɨ ɉɉɋ ɫɨɞɟɪɠɢɬ 
ɛɨɥɶɲɨɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ (Ɋɢɫɭɧɨɤ 7).  
ɐɜɟɬɨɜɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
 ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɰɜɟɬɨɜɨɣ ɩɚɥɢɬɪɵ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɰɜɟɬɚ: ɛɟɥɵɣ(ɮɨɧ), ɫɟɪɵɣ ɢ 
ɨɪɚɧɠɟɜɵɣ (ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ), ɱɟɪɧɵɣ (ɬɟɤɫɬ). 
 ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ ɜɢɞɢɦɨɫɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ 
 ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɪɚɫɬɚ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɮɨɧɭ 
ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɰɜɟɬɨɜ 
 ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɰɜɟɬɨɜ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɦ ɡɪɢɬɟɥɶɧɵɦ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɹɦ  
 ɧɚɥɢɱɢɟ ɹɪɤɨɫɬɢ ɰɜɟɬɨɜ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɮɨɧɭ 
Ɇɨɞɭɥɶ 2 
Ʌɟɤɰɢɹ 3,4,5 –  ɫɨɞɟɪɠɢɬ: pdf – ɮɚɣɥ, 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɸ ɢ ɬɟɤɫɬɨɜɵɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɞɥɹ 
ɫɤɚɱɢɜɚɧɢɹ. 
Ɋɚɡɞɟɥ: «Ʌɟɤɰɢɹ 3:ɋɟɦɢɧɚɪ ɤɚɤ ɮɨɪɦɚ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɢɹ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ 
ɨɛɭɱɟɧɢɢ. ȼɢɞɵ ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ». 
Ʌɟɤɰɢɹ 3- Ɏɚɣɥ ɞɥɹ ɫɤɚɱɢɜɚɧɢɹ, ɧɢɠɟ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɥɟɤɰɢɢ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ 3 – Ɏɚɣɥ ɞɥɹ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. 
 
Ɍɟɤɫɬ: «Ʌɟɤɰɢɹ 3: ɋɟɦɢɧɚɪ ɤɚɤ ɮɨɪɦɚ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɢɹ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ 
ɨɛɭɱɟɧɢɢ. ȼɢɞɵ ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ». 
ɒɪɢɮɬ: Arial, ɪɚɡɦɟɪ 18,5 , ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ 
ɩɨ ɥɟɜɨɦɭ ɤɪɚɸ. 
ɋɬɢɥɶ: ɨɛɵɱɧɵɣ, ɩɨɥɭɠɢɪɧɵɣ. 
Ɏɚɣɥ ɞɥɹ ɫɤɚɱɢɜɚɧɢɹ Ʌɟɤɰɢɹ 3. 
ɇɢɠɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ Ʌɟɤɰɢɢ 3 – ɒɪɢɮɬ: 
Time New Roman, ɪɚɡɦɟɪ 14ɩɬ, 
ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ ɩɨ ɥɟɜɨɦɭ ɤɪɚɸ. 
 
Ɇɨɞɭɥɶ 3 
Ʌɟɤɰɢɹ 6 –  ɫɨɞɟɪɠɢɬ: pdf – ɮɚɣɥ, 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɸ ɢ ɬɟɤɫɬɨɜɵɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɞɥɹ 
ɫɤɚɱɢɜɚɧɢɹ. 
Ɋɚɡɞɟɥ: «Ʌɟɤɰɢɹ 6:Ɏɨɪɦɵ ɤɨɧɬɪɨɥɹ 
ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɭɦɟɧɢɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ». 
Ʌɟɤɰɢɹ 6 - Ɏɚɣɥ ɞɥɹ ɫɤɚɱɢɜɚɧɢɹ, ɧɢɠɟ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɥɟɤɰɢɢ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ 6 – Ɏɚɣɥ ɞɥɹ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. 
ɑɚɬ – ɮɨɪɦɵ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɭɦɟɧɢɣ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ. 
Ɍɟɤɫɬ: «Ʌɟɤɰɢɹ 6:Ɏɨɪɦɵ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɧɚɧɢɣ 
ɢ ɭɦɟɧɢɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ». 
ɒɪɢɮɬ: Arial, ɪɚɡɦɟɪ 18,5 , ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ 
ɩɨ ɥɟɜɨɦɭ ɤɪɚɸ. 
ɋɬɢɥɶ: ɨɛɵɱɧɵɣ, ɩɨɥɭɠɢɪɧɵɣ. 
Ɏɚɣɥ ɞɥɹ ɫɤɚɱɢɜɚɧɢɹ Ʌɟɤɰɢɹ 6. 
ɇɢɠɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ Ʌɟɤɰɢɢ 6 – ɒɪɢɮɬ: 
Time New Roman, ɪɚɡɦɟɪ 14ɩɬ, 




 ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɜɵɛɨɪ ɲɪɢɮɬɚ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɮɨɧɭ (ɬɟɤɫɬ-ɱɟɪɧɵɣ, ɮɨɧ-
ɫɜɟɬɥɨ ɛɟɥɵɣ) 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 7 – Ɉɛɳɚɹ ɜɢɡɭɚɥɶɧɚɹ ɫɪɟɞɚ 
 
ɉɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ ɷɤɪɚɧɟ ɦɨɧɢɬɨɪɚ 
 ɩɨɥɹ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ ɷɤɪɚɧɟ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɢɡɭɱɟɧɢɹ 
 ɭɱɬɟɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɮɨɪɦ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɦ ɡɪɢɬɟɥɶɧɵɦ 








ȼ ɤɭɪɫɟ Moodle ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ «ɧɚɜɢɝɚɰɢɹ», ɞɥɹ ɛɨɥɟɟ ɭɞɨɛɧɨɝɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚ 





Ɋɢɫɭɧɨɤ 9 – ɇɚɜɢɝɚɰɢɹ 
 
ȼɚɠɧɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɥɨɫɫɚɪɢɣ – 
ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɬɟɪɦɢɧɨɜ ɫ ɪɚɫɤɪɵɬɢɟɦ ɢɯ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ. Ƚɥɨɫɫɚɪɢɣ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɢ ɪɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɫɩɢɫɨɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ, ɤɚɤ ɜ ɫɥɨɜɚɪɟ. 
ɇɚɥɢɱɢɟ ɝɥɨɫɫɚɪɢɹ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜɧɟɚɭɞɢɬɨɪɧɨɣ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ (Ɋɢɫɭɧɨɤ 10).  
          ɋɥɟɞɭɸɳɢɣ ɭɱɟɛɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɜ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɤɭɪɫɟ, – ɷɬɨ ɥɟɤɰɢɢ, ɜɵɫɬɪɨɟɧɧɵɟ ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɱɟɪɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɫɬɪɚɧɢɰ ɫ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ ɢ ɫɬɪɚɧɢɰ ɫ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢ ɬɟɫɬɨɜɵɦɢ 
ɡɚɞɚɧɢɹɦɢ ɢ ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ. ɍɱɟɛɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɱɟɬɤɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧ, 
ɪɚɡɞɟɥɟɧ ɧɚ ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ, ɥɟɝɤɨ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɟ ɢ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɵɟ 
ɮɪɚɝɦɟɧɬɵ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. Ɉɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ ɱɢɬɚɟɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɩɨ ɬɟɦɟ, ɩɨɫɥɟ 
ɱɟɝɨ ɟɦɭ ɡɚɞɚɸɬɫɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ. ɇɚ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟ ɨɬɜɟɬɵ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ 
ɦɨɠɟɬ ɞɚɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɣ. ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɨɬɜɟɬɚ ɭɱɟɧɢɤɚ 












Ɋɢɫɭɧɨɤ 11 – Ʌɟɤɰɢɢ ɢ ɡɚɞɚɧɢɹ 
 
ɋɥɟɞɭɸɳɢɣ ɷɥɟɦɟɧɬ – ɷɬɨ ɡɚɞɚɧɢɟ – ɫɪɟɞɫɬɜɨ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɫɬɚɜɢɬ ɡɚɞɚɱɢ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ ɦɨɠɟɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɢ ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɬɪɟɛɭɸɬ ɨɬ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɨɬɜɟɬɚ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ (ɜ ɥɸɛɨɦ ɮɨɪɦɚɬɟ). 
67 
 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɷɬɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɦɨɠɧɨ ɢɥɢ ɡɚɝɪɭɡɢɬɶ ɧɚ ɫɟɪɜɟɪ ɜ ɜɢɞɟ ɮɚɣɥɚ, ɢɥɢ 
ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɸ ɞɪɭɝɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ. ɉɨɬɨɦ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɦɨɠɟɬ 
ɩɪɨɫɦɨɬɪɟɬɶ, ɩɪɨɤɨɦɦɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɫɚɣɬɟ ɢ ɨɰɟɧɢɬɶ ɷɬɢ ɪɚɛɨɬɵ. 
Ɍɟɫɬ – ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɧɚɧɢɣ. ɋɧɚɱɚɥɚ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɛɚɡɚ ɬɟɫɬɨɜɵɯ 
ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɧɚɡɧɚɱɚɸɬɫɹ ɪɚɡɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ, ɢɡ ɧɢɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɬɟɫɬɵ. 
Ɍɟɫɬɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɫ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ ɜɚɪɢɚɧɬɚɦɢ ɨɬɜɟɬɨɜ, ɫ ɜɵɛɨɪɨɦ ɜɟɪɧɨ/ɧɟ 
ɜɟɪɧɨ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɢɟ ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɬɟɤɫɬɨɜɵɣ ɨɬɜɟɬ, ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ, ɷɫɫɟ ɢ ɞɪ. 
Ɍɟɫɬɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢ (ɩɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟ ɨɬɜɟɬɵ) ɢɥɢ 
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ȼɵɜɨɞɵ ɩɨ ɝɥɚɜɟ 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ 
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɦɢ ɜ ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, 
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɦɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɦɢ 
ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ, ɞɨɫɬɭɩɨɦ ɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɟɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ. 
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɤɭɪɫ «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ» ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ 
ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɨɛɨɥɨɱɤɢ Moodle. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɜ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɤɭɪɫɚɯ  ɞɨɫɬɭɩɧɚ ɢ ɩɨɧɹɬɧɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɚ ɧɚ 
ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɡɞɟɥɵ. Ɍɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɡɞɟɥɵ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɫɚɦɭɸ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɹɫɧɹɸɳɟɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɱɬɨ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɱɬɟɧɢɟ ɬɟɤɫɬɚ ɫ 
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ɷɤɪɚɧɚ ɛɵɫɬɪɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɭɬɨɦɥɟɧɢɸ ɢ, ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɤ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ 
ɢ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. 
ɂɧɬɟɪɮɟɣɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɩɪɢɜɵɱɟɧ ɢ ɢɧɬɭɢɬɢɜɧɨ ɩɨɧɹɬɟɧ ɞɥɹ 
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ; ɧɟ ɩɟɪɟɝɪɭɠɟɧɵ ɥɢɲɧɢɦɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɜɫɟ ɡɧɚɱɤɢ ɢ ɲɪɢɮɬɵ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɤɪɭɩɧɵ. Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɜ  ɤɭɪɫɟ ɩɨɫɬɪɨɟɧ ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ 
ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɢ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɥɚɤɨɧɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɦ 
ɨɛɴɟɦɟ ɬɟɤɫɬɨɜɵɯ ɨɩɢɫɚɧɢɣ. ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟɤɭɪɫɵ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢ 
ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɭɸɬ ɭɱɟɛɧɨ-ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
ȼ ɤɭɪɫɟ «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ» ɟɫɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɜ ɩɚɩɤɢ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɚɤɟɬɨɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ MSWord, PowerPoint, ɱɬɨ ɭɞɨɛɧɨ ɞɥɹ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ. ɐɜɟɬ 
ɢɧɬɟɪɮɟɣɫɚ ɯɨɪɨɲɨ ɩɨɞɨɛɪɚɧ, ɩɪɢɹɬɧɵɣ ɞɥɹ ɝɥɚɡ, ɬɟɤɫɬ ɧɚ ɷɬɨɦ ɰɜɟɬɟ ɯɨɪɨɲɨ 
ɜɢɞɟɧ ɢ ɭɞɨɛɧɨ ɱɢɬɚɟɦ. ȼɫɟ ɫɚɦɵɟ ɜɚɠɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɢɦɟɸɬ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɟ 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɤɭɪɫɚɯ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɭɞɨɛɧɨ, ɚ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɦɨɞɭɥɟɣ ɢ ɪɚɡɞɟɥɨɜ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨ. 
ȼ ɛɨɥɶɲɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɤɭɪɫɨɜ 
ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɩɪɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ. Ɂɞɟɫɶ ɦɨɝɭɬ ɨɤɚɡɚɬɶɫɹ 
ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɦɢ ɜɫɟ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ: ɚɧɢɦɚɰɢɹ ɢ ɜɢɞɟɨ, 
ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ, ɜɨɜɥɟɤɚɸɳɢɟ ɨɛɭɱɚɟɦɨɝɨ ɜ ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢ ɧɟ 
ɞɚɸɳɢɟ ɟɦɭ ɨɬɜɥɟɱɶɫɹ ɢ ɜɫɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ ɩɨɢɫɤɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ. 
Ⱦɚɠɟ ɫɚɦɵɣ ɩɨɥɧɵɣ ɭɱɟɛɧɢɤ ɧɟ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɜɦɟɫɬɢɬɶ ɜ ɫɟɛɹ ɜɟɫɶ ɨɛɴɟɦ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɠɟɬ ɩɨɧɚɞɨɛɢɬɶɫɹ ɫɬɭɞɟɧɬɭ ɩɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɩɪɟɞɦɟɬɭ, 
ɜɫɟɝɞɚ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ. ɋ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɂɧɬɟɪɧɟɬɚ ɢ 
ɛɭɪɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɚɣɬɨɜ ɢ ɩɨɪɬɚɥɨɜ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ 
ɫɬɚɥɨ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɧɚɣɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɥɸɛɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɩɨɞɤɥɸɱɢɜɲɢɫɶ ɤ 
ɫɟɬɢ ɢ ɫɞɟɥɚɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɡɚɩɪɨɫɨɜ ɤ ɩɨɢɫɤɨɜɵɦ ɦɚɲɢɧɚɦ. ɇɨ ɢ ɫ ɩɨɞɨɛɧɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɩɨɢɫɤɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ 
ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɜɟɫɶ (ɢɥɢ ɛɨɥɶɲɚɹ 
ɟɝɨ ɱɚɫɬɶ) ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɞɥɹ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɫɨɛɪɚɧɚ ɜ ɨɞɧɨɦ 
ɦɟɫɬɟ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɧɟ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɬɪɚɬɢɬɶ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɩɨɢɫɤ ɷɬɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɩɨ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɫɬɭɞɟɧɬ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɫɚɦɨɩɪɨɜɟɪɤɭ 
ɭɫɜɨɟɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɟɫɥɢ ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɟɫɬɨɜɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɞɥɹ 
ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɡɧɚɧɢɣ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟ ɤɭɪɫɵ ɦɨɝɭɬ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɥɟɤɰɢɢ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɥɹ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ. ɉɨɫɥɟɞɧɟɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜɚɠɧɨ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
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3.1 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ 
«Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ» 
 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɹɜɥɟɧɢɣ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɞɥɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɢɥɢ ɨɱɟɧɶ ɛɵɫɬɪɨ 
ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ. ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɦɟɬɨɞɵ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɨɰɟɧɨɤ, ɫɭɳɧɨɫɬɶ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɨɝɧɨɡɚ ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɦɧɟɧɢɟ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɟ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ, ɧɚɭɱɧɨɦ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ 
ɨɩɵɬɟ. 
Ʉɚɤ ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɡ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɦɟɬɨɞɚ, ɷɤɫɩɟɪɬɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɨɞɧɨɝɨ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ-ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ, ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɯ 
ɞɥɹ ɜɵɧɟɫɟɧɢɹ ɨɰɟɧɨɤ ɥɢɰ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɢɯ ɦɧɟɧɢɹ. ɉɨɞɛɨɪ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɢ ɢɯ ɫɭɠɞɟɧɢɣ ɢ ɨɩɵɬɚ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. 
 ɉɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ 
ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɬɚɤɢɟ ɷɬɚɩɵ: ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɚɧɚɥɢɡɚ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ. ɉɨɞɛɨɪ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ. ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɭɞɟɬ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɡɚɦɟɪ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɨɰɟɧɨɤ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɚɦɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ. 
ɋɜɟɞɟɧɢɟ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɜ ɯɨɞɟ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ. 
 Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɢɞɟɹ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɨɰɟɧɨɤ 
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɢɧɬɭɢɬɢɜɧɨ-ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɨɰɟɧɤɢ ɢ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. 
ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɦɟɬɨɞɨɜ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɨɰɟɧɨɤ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɨɫɧɨɜɭ 
ɩɪɨɝɧɨɡɚ ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɦɧɟɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɢɥɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, 
ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɟ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ, ɧɚɭɱɧɨɦ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɨɩɵɬɟ. 
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɟ ɨɰɟɧɤɢ - ɨɫɧɨɜɚɧɵ ɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɦɧɟɧɢɣ 
ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ-ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ. 
Ɇɟɬɨɞ «ɢɧɬɟɪɜɶɸ» ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɛɟɫɟɞɭ ɩɪɨɝɧɨɡɢɫɬɚ ɫ ɷɤɫɩɟɪɬɨɦ ɩɨ 
ɫɯɟɦɟ «ɜɨɩɪɨɫ-ɨɬɜɟɬ», ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɨɝɧɨɡɢɫɬ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɪɚɧɟɟ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɫɬɚɜɢɬ ɩɟɪɟɞ ɷɤɫɩɟɪɬɨɦ ɜɨɩɪɨɫɵ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɦɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ. ɍɫɩɟɯ ɬɚɤɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɜ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɷɤɫɩɪɨɦɬɨɦ ɞɚɜɚɬɶ 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɩɨ ɫɚɦɵɦ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ. 
Мɟɬɨɞ ɚɧɤɟɬɧɨɝɨ ɨɩɪɨɫɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɷɤɫɩɟɪɬɭ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ 
ɞɥɹ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɚɧɤɟɬɚ (ɨɩɪɨɫɧɵɣ ɥɢɫɬ), ɫɨɞɟɪɠɚɳɚɹ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, 
ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɡɚɞɚɱɟɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
ȼ ɚɧɤɟɬɟ ɦɨɝɭɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɢɩɵ ɜɨɩɪɨɫɨɜ: 
 ɨɬɤɪɵɬɵɟ – ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ ɞɚɧɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɵ 
ɜ ɥɸɛɨɣ ɮɨɪɦɟ; 
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 ɡɚɤɪɵɬɨɝɨ ɬɢɩɚ – ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɫɹ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɨɬɜɟɬɨɜ, ɨɞɢɧ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɞɨɥɠɟɧ ɜɵɛɪɚɬɶ ɷɤɫɩɟɪɬ. 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɚɧɤɟɬɟ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɡɚɤɪɵɬɨɝɨ ɬɢɩɚ ɩɪɟɞɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɟɣ, ɬɚɤ 
ɤɚɤ ɭɩɪɨɳɚɟɬ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɨɬɜɟɬɚ ɢ ɨɛɥɟɝɱɚɟɬ ɪɚɛɨɬɭ 
ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɩɪɢ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɢ ɚɧɤɟɬɵ. ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɨɬɜɟɬɨɜ ɧɚ 
ɜɨɩɪɨɫ ɦɨɠɟɬ ɢ ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɦɧɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɚ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ 
ɩɟɪɟɱɧɹ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɨɬɜɟɬɨɜ ɧɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɨɦ ɫɜɨɟɝɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɨɬɜɟɬɚ ɢɥɢ ɭɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ 
ɨɬɜɟɬɚ. 
Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ (ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɩɢɫɨɤ) ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ 
ɬɳɚɬɟɥɶɧɭɸ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɧɚɞ ɚɧɚɥɢɡɨɦ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ, 
ɨɰɟɧɤɨɣ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢ ɩɭɬɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɦɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ. ɗɤɫɩɟɪɬ ɦɨɠɟɬ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜɫɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɟɦɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨɛ ɨɛɴɟɤɬɟ ɩɪɨɝɧɨɡɚ. ɋɜɨɢ 
ɜɵɜɨɞɵ ɨɧ ɨɮɨɪɦɥɹɟɬ ɜ ɜɢɞɟ ɞɨɤɥɚɞɧɨɣ ɡɚɩɢɫɤɢ. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɷɬɨɝɨ 
ɦɟɬɨɞɚ – ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɷɤɫɩɟɪɬɚ. Ɉɞɧɚɤɨ ɨɧ ɦɚɥɨ ɩɪɢɝɨɞɟɧ ɞɥɹ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɫɥɨɠɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɢ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɢɡ-ɡɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɢ ɡɧɚɧɢɣ ɨɞɧɨɝɨ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ-ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɜ ɫɦɟɠɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɡɧɚɧɢɣ. 
 Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɨɰɟɧɨɤ 
ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ. Ɉɞɧɚɤɨ ɞɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɦɚɥɨ ɩɪɢɝɨɞɧɵ ɞɥɹ 
ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɛɳɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɢɡ-ɡɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɢ ɡɧɚɧɢɣ 
ɨɞɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɨ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɫɦɟɠɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɧɚɭɤɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ. 
ɉɪɢɦɟɪɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɨɰɟɧɨɤ ɩɪɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɦɨɠɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɦɧɨɝɨɤɪɢɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ 
ɜɵɛɨɪɚ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ 
ɫɮɟɪɚɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ ɦɧɨɝɨɤɪɢɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɷɬɚɩɵ: 
1) ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ (ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ), 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɣ ɨɛɴɟɤɬ; 
2) ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɚ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ; 
3) ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɝɪɚɧɢɰ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ; 
4) ɜɵɛɨɪ ɦɟɬɨɞɚ ɩɨɢɫɤɚ ɧɚɢɥɭɱɲɟɝɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚ; 
5) ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. 
 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨ, ɦɵ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ ɚɧɤɟɬɭ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨ ɤɭɪɫɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ Ⱦɉɉ 
«Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ». 
ɐɟɥɶ –ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɬɶ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ» ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ: 




2) ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ Ⱦɉɉ «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ» ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ; 
3) ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɟ ɡɚɧɹɬɢɣ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ; 
4) ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɨɩɪɨɫɚ ɢ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ; 
5) ɜɵɜɨɞɵ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ. 
 
3.2 Ⱥɧɚɥɢɡ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
«Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ» 
 
ɉɨɫɥɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ ɨɩɪɨɫ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɧɚ 
ɩɪɟɞɦɟɬ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɢɯ ɦɧɟɧɢɹ ɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, 
ɜɵɹɫɧɹɥɨɫɶ ɢɯ ɨɛɳɟɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɦɭ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɦɭ ɫɪɟɞɫɬɜɭ. Ⱥɧɤɟɬɚ ɛɵɥɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
Google Ɏɨɪɦɵ. 
ȼ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɥɢɫɬɚ ɨɰɟɧɤɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɛɵɥɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ 
ɤɭɪɫɨɜ. ɉɨɫɥɟ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɨɬɜɟɬɨɜ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɛɵɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. 
ɗɤɫɩɟɪɬɚɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɨɰɟɧɢɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɣ ɤɭɪɫ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ  ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ» ɩɨ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ: 
Ɉɰɟɧɤɚ ɨɬ 0 ɞɨ 5 
5 – ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ; 
1-4 – ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɱɚɫɬɢɱɧɨ; 
0 – ɧɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ. 
 
Ɉɰɟɧɤɚ ɷɤɫɩɟɪɬɚɦɢ ɤɪɢɬɟɪɢɹ «ɇɚɥɢɱɢɟ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɜ ɤɭɪɫɟ» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ 








Ɉɰɟɧɤɚ ɷɤɫɩɟɪɬɚɦɢ ɤɪɢɬɟɪɢɹ «Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɞɢɡɚɣɧ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ: 





Ɋɢɫɭɧɨɤ 14 – Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɤɭɪɫɚ 
 
 ɇɚ ɤɪɢɬɟɪɢɣ «Ɉɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɢ ɞɢɡɚɣɧ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ» ɷɤɫɩɟɪɬɵ 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 15 – Ɉɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɤɭɪɫɚ 
 
ɇɚ ɤɪɢɬɟɪɢɣ «Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɞɢɡɚɣɧ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ: ɗɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɤɭɪɫɚ ɩɪɟɡɟɧɬɭɟɬ ɟɝɨ ɢ ɹɫɧɨ ɞɨɧɨɫɢɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɧɟɦ» ɷɤɫɩɟɪɬɵ 






Ɋɢɫɭɧɨɤ 16 – ȼɢɡɭɚɥɶɧɨɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ 
 
Ɉɰɟɧɤɚ ɷɤɫɩɟɪɬɚɦɢ ɤɪɢɬɟɪɢɹ «Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɞɢɡɚɣɧ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ: 
ȼɟɛ-ɫɬɪɚɧɢɰɵ ɤɭɪɫɚ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɵ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ» 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 17 – ȼɟɛ-ɫɬɪɚɧɢɰɵ ɤɭɪɫɚ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɵ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ 
 
Ɉɰɟɧɤɚ ɷɤɫɩɟɪɬɚɦɢ ɤɪɢɬɟɪɢɹ «ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɞɢɡɚɣɧ: ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬ-ɫɬɭɞɟɧɬ, 






Ɋɢɫɭɧɨɤ 18 – Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ. 
 
Ɉɰɟɧɤɚ ɷɤɫɩɟɪɬɚɦɢ ɤɪɢɬɟɪɢɹ «ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɞɢɡɚɣɧ: ɐɟɥɢ ɤɭɪɫɚ 




Ɋɢɫ 19 – ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɞɢɡɚɣɧ: ɐɟɥɢ ɤɭɪɫɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɢ ɛɵɥɢ ɹɫɧɵɦɢ ɫ ɫɚɦɨɝɨ ɧɚɱɚɥɚ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
 
Ɉɰɟɧɤɚ ɷɤɫɩɟɪɬɚɦɢ ɤɪɢɬɟɪɢɹ «ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɞɢɡɚɣɧ: ɍɱɟɛɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ 
ɜ ɤɭɪɫɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɨɪɦɚɯ (ɜɢɞɟɨ, ɬɟɤɫɬ, ɚɭɞɢɨ, ɝɪɚɮɢɤɚ ɢ ɬ.ɞ.)» 






Ɋɢɫɭɧɨɤ 20 – ɍɱɟɛɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɜ ɤɭɪɫɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɨɪɦɚɯ 
 
Ɉɰɟɧɤɚ ɷɤɫɩɟɪɬɚɦɢ ɤɪɢɬɟɪɢɹ «ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɞɢɡɚɣɧ: ɂɡɥɨɠɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ ɭɱɟɛɧɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 21. 
 
 Ɋɢɫ 21 – ɂɡɥɨɠɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ ɭɱɟɛɧɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
 
Ɉɰɟɧɤɚ ɷɤɫɩɟɪɬɚɦɢ ɤɪɢɬɟɪɢɹ «ɐɟɥɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɭɱɟɛɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, 
ɨɰɟɧɨɱɧɵɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɜ ɞɨɥɠɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɵ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ» 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 22 – ɐɟɥɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɨɰɟɧɨɱɧɵɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɵ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ 
 
Ɉɰɟɧɤɚ ɷɤɫɩɟɪɬɚɦɢ ɤɪɢɬɟɪɢɹ «Ɉɰɟɧɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ: Ɉɰɟɧɢɜɚɧɢɟ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛɭɱɚɟɦɵɦɢ (ɧɚɥɢɱɢɟ 
ɬɟɤɫɬɨɜ, ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɢ ɬ.ɞ.) ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɢ 






Ɋɢɫɭɧɨɤ 23 – Ɉɰɟɧɢɜɚɧɢɟ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
 
Ɉɰɟɧɤɚ ɷɤɫɩɟɪɬɚɦɢ ɤɪɢɬɟɪɢɹ «Ɉɰɟɧɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ: ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ ɭɪɨɜɧɹ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɤɭɪɫɚ (ɜ 
ɤɭɪɫɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɰɟɥɟɩɨɥɚɝɚɧɢɹ ɢ ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ)» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 24 – ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ ɭɪɨɜɧɹ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɤɭɪɫɚ 
 
Ɉɛɳɟɟ ɦɧɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɨɛ ɗɈɄ «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 25. ɉɨɫɥɟ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɨɰɟɧɨɱɧɵɯ ɥɢɫɬɨɜ 







Ɋɢɫɭɧɨɤ 25 – Ɉɛɳɟɟ ɦɧɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɨɛ ɗɈɄ 
 
ȼɵɜɨɞɵ ɩɨ ɝɥɚɜɟ 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɞɨɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɤɭɪɫ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɟɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
«Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ». 
Ɉɧ ɩɪɨɫɬ ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ, ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɛɨɥɶɲɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɨɬ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ, ɪɚɫɫɱɢɬɚɧ ɧɚ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫ ɥɸɛɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ. ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɜɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɤɭɪɫ ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɢ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɥɭɱɲɟɦɭ ɭɫɜɨɟɧɢɸ ɢ ɡɚɩɨɦɢɧɚɧɢɸ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɩɨɜɵɲɚɟɬ 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ ɭɱɚɳɢɯɫɹ. 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ, ɛɟɡ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɪɟɲɟɧɢɟ ɰɟɥɨɝɨ ɪɹɞɚ ɡɚɞɚɱ ɛɵɥɨ ɛɵ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɡɚɬɪɭɞɧɢɬɟɥɶɧɵɦ. 
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟ ɤɭɪɫɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɢ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. ɍ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɭɦɟɧɢɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɨɢɫɤ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɟɬɢ 
ɂɧɬɟɪɧɟɬ, ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢ ɩɨɞɯɨɞɢɬɶ ɤ ɧɟɣ, 
ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɹɬɶ, ɬɨ ɟɫɬɶ, ɜ ɰɟɥɨɦ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, 
ɩɪɢɜɢɜɚɟɬ ɧɚɜɵɤɢ ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɦɨɝɚɟɬ «ɩɪɟɜɪɚɳɚɬɶ ɭɱɟɛɭ ɜ ɪɚɞɨɫɬɶ 
ɨɬɤɪɵɬɢɹ». Ⱥ ɟɫɥɢ ɟɫɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɢ ɩɪɨɝɪɟɫɫ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ 
ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
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ɏɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ, ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɰɟɥɶ ɤɭɪɫɚ «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ» – ɧɚɭɱɢɬɶ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɭɱɟɛɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ. Ⱦɥɹ 
ɷɬɨɝɨ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚ ɭɪɨɤɟ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ 
ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɞɨɫɬɢɱɶ ɟɝɨ ɰɟɥɢ 
ɫɚɦɵɦ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɦ ɩɭɬɟɦ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɤɚɤɭɸ-ɥɢɛɨ 







Ɋɟɲɚɹ ɩɟɪɜɭɸ ɡɚɞɚɱɭ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɦɵ ɪɚɫɤɪɵɥɢ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɩɨɧɹɬɢɹ «ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ», ɟё ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɢ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ. 
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ – ɷɬɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɩɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɦ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ, ɪɚɡɞɟɥɨɜ ɧɚɭɤɢ, ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɧɨɜɨɝɨ ɜɢɞɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɚ ɛɚɡɟ ɢɦɟɸɳɟɝɨɫɹ 
ɜɵɫɲɟɝɨ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ  ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɞɥɹ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɧɨɜɨɝɨ ɜɢɞɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ 
ɧɨɜɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ.  
Ⱦɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜɬɨɪɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɦɵ ɜɵɹɫɧɢɥɢ, ɱɬɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ» ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɨɞɧɨ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɦɟɫɬ ɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɨɬɪɚɫɥɹɦ. Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ 
ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɤ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢ ɝɪɚɦɨɬɧɨɦɭ 
ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦɭ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɧɚɲɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɦɵ  ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ». Ȼɵɥɚ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ», ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɨɛɭɱɚɟɦɵɯ. Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. 
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ – ɷɬɨ ɩɪɨɞɭɦɚɧɧɚɹ ɜɨ ɜɫɟɯ ɞɟɬɚɥɹɯ ɦɨɞɟɥɶ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫ ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɵɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɯ 
ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɢ ɭɱɢɬɟɥɹ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɠɟɬ 
ɛɵɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɜ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ», ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɹ, ɩɪɨɟɤɬɧɚɹ, ɩɪɨɛɥɟɦɧɚɹ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ. 
Ⱦɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɡɚɞɚɱɢ ɧɚɲɟɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɦɵ ɢɡɭɱɢɥɢ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ. ȼ ɧɚɲɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɩɨɞ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɨɩɢɫɵɜɚɸɳɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɦɟɬɨɞɵ ɜɵɛɨɪɚ 
ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɧɵɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ, ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ, ɦɟɬɨɞɢɤɢ 




ȼ ɯɨɞɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɡɚɞɚɱ ɦɵ ɨɛɨɫɧɨɜɚɥɢ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɢ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɤɭɪɫ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ» 
(ɱɚɫɬɶ 2). ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɤɭɪɫ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɫɩɪɚɜɨɱɧɵɣ ɛɥɨɤ, 
ɨɯɜɚɬɵɜɚɸɳɢɣ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɛɥɨɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɟɦ, 
ɛɥɨɤ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. 
Ɍɟɫɬɵ ɜ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɦ ɤɭɪɫɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɥɟɤɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ 
ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ». 
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɟ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ, ɧɨ ɩɨɱɬɢ ɛɟɫɩɨɥɟɡɧɵ ɩɪɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɦ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɨɛɴɹɫɧɢɬɟɥɶɧɨɦ ɩɨɞɯɨɞɟ ɤ ɨɛɭɱɟɧɢɸ. 
ɇɚɦɟɱɚɟɬɫɹ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɞɜɢɝ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɵɧɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ 
ɦɟɠɞɭ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɦɢ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ. Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪɵ – ɬɪɟɬɢɣ ɩɚɪɬɧɟɪ ɜ 
ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ. Ɉɧɢ ɫɨɡɞɚɸɬ ɧɨɜɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɞɜɭɯ ɞɪɭɝɢɯ ɟɝɨ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɢ ɜɵɧɭɠɞɚɸɬ ɦɟɧɹɬɶ ɫɥɨɠɢɜɲɢɟɫɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ. ɇɨɜɵɟ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɸɬ ɛɨɥɟɟ ɫɟɪɶɟɡɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ 
ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɬɪɭɞɚ ɢ ɭɪɨɜɧɸ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ, ɤɚɤ ɩɨ ɨɛɴɟɦɭ ɡɧɚɧɢɣ, 
ɬɚɤ ɢ ɩɨ ɢɯ ɫɢɫɬɟɦɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ 
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɹɟɦɭɸ ɢ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɭɸ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɨɞɧɚɤɨ, ɷɬɨ ɦɨɠɧɨ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ. 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥ ɩɪɢɦɟɧɟɧ ɦɟɬɨɞ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɨɰɟɧɨɤ, 
ɰɟɥɶɸ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɥɨɫɶ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ. ȼ ɯɨɞɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɨɬɜɟɬɨɜ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ 
ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɤɭɪɫ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ» ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, 
ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɦ ɤ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɤɭɪɫɨɜ. ȿɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ» 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ  ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɦ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɤɭɪɫ ɩɪɨɫɬ ɜ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ, ɪɚɫɫɱɢɬɚɧ ɧɚ ɨɛɭɱɚɟɦɵɯ ɫ ɥɸɛɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɟ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɜɧɟɞɪɟɧɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ». Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɡɚɞɚɱɢ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɢ 
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ɈȻЩȺə ɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄȺ ɉɊɈȽɊȺɆɆɕ 
 
1.1. Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɫɥɭɲɚɬɟɥɹɦ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ 
ɦɨɞɟɥɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɭɦɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɭɱɟɛɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ. 
1.2. ɐɟɥɶ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: 
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɜɵɤɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 
ɩɨ ɨɫɜɨɟɧɢɸ ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ Ⱦɉɉ. 
1.3 Ɍɪɭɞɨɜɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ: Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨ ɨɫɜɨɟɧɢɸ ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɤɭɪɫɨɜ, ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ (ɦɨɞɭɥɟɣ) 
ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɋɉɈ ɢ(ɢɥɢ) Ⱦɉɉ (ɤɨɞ Ⱥ/01.6). 
ȼ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɷɬɚ ɬɪɭɞɨɜɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɪɭɞɨɜɵɟ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ: 
– ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɩɨ ɭɱɟɛɧɵɦ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ, ɤɭɪɫɚɦ, 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦ (ɦɨɞɭɥɹɦ) ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ; 
– ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨ ɭɱɟɛɧɵɦ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ, ɤɭɪɫɚɦ, ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦ (ɦɨɞɭɥɹɦ) ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ; 
– ɬɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɨɰɟɧɤɚ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ  
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɤɭɪɫɚ, ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 
(ɦɨɞɭɥɹ) 
ȼ ɫɬɚɧɞɚɪɬɟ ɫɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɭɦɟɧɢɹɦɢ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ 
ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ: 
– ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ (ɢɥɢ) ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɷɥɟɦɟɧɬɵ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɫɜɚɢɜɚɟɦɨɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ, ɢ (ɢɥɢ) ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɡɚɞɚɧɢɹ, 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɤɭɪɫɚ, ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ (ɦɨɞɭɥɹ); 
– ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ  ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ  ɭɱɟɛɧɵɯ  ɡɚɧɹɬɢɣ  ɢ   ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ   
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɜɧɨɫɢɬɶ ɤɨɪɪɟɤɬɢɜɵ  ɜ  ɪɚɛɨɱɭɸ  
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ,  ɩɥɚɧ  ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ  ɩɪɟɞɦɟɬɚ,  ɤɭɪɫɚ,  ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ  (ɦɨɞɭɥɹ),  
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ  ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɡɚɞɚɧɢɹ    ɞɥɹ    ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ     ɪɚɛɨɬɵ,     
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ  ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ; 
– ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ ɮɨɪɦɵ, ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɩɪɢɟɦɵ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ   ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ,   ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ   ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ    
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ    ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ  ɢ   ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ   ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ,   ɜ   ɬɨɦ   
ɱɢɫɥɟ   ɩɪɢ   ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ   ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ   ɨɛɭɱɟɧɢɟ,        
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ   ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɢ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ:  
1) ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ     ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ     ɩɪɨɝɪɚɦɦ,     ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ     
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ  ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ  ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ  (ɎȽɈɋ)  ɋɉɈ   
(ɞɥɹ   ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɋɉɈ);  
2) ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ   ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɟɦɨɝɨ   ɭɱɟɛɧɨɝɨ   ɩɪɟɞɦɟɬɚ,    ɤɭɪɫɚ,    
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ (ɦɨɞɭɥɹ); ɡɚɞɚɱ ɡɚɧɹɬɢɹ (ɰɢɤɥɚ ɡɚɧɹɬɢɣ), ɜɢɞɚ ɡɚɧɹɬɢɹ; 
3) ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ (ɞɥɹ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ  ɥɢɰ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɬɚɤɠɟ  ɫ  ɭɱɟɬɨɦ  
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ  ɢɯ ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ);  
4) ɫɬɚɞɢɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ;  
5) ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ     ɨɫɜɨɟɧɢɹ     ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ      ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ      ɧɚ      
ɨɫɧɨɜɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɟɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ. 
– ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ   ɢ   ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ   ɪɚɛɨɬɭ   ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ   ɧɚ   ɭɱɟɛɧɵɯ   
ɡɚɧɹɬɢɹɯ   ɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ, ɭɫɩɟɯɢ ɢ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹ  ɜ  ɨɫɜɨɟɧɢɢ  
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ  ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ,      ɤɭɪɫɚ,      ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ      (ɦɨɞɭɥɹ),      
ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ       ɢɯ       ɩɪɢɱɢɧɵ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ: 
– ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɎȽɈɋ ɋɉɈ,  ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ  ɩɪɢɦɟɪɧɵɯ  ɢɥɢ  ɬɢɩɨɜɵɯ  
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ,   ɭɱɟɛɧɢɤɨɜ,    ɭɱɟɛɧɵɯ    ɩɨɫɨɛɢɣ    (ɜ    
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ    ɨɬ    ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ    ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,    
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɟɦɨɝɨ    ɭɱɟɛɧɨɝɨ    ɩɪɟɞɦɟɬɚ,     ɤɭɪɫɚ, ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ (ɦɨɞɭɥɹ)); 
– ɪɨɥɶ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɟɦɨɝɨ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɤɭɪɫɚ, ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ (ɦɨɞɭɥɹ) ɜ  
ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ (ɈɉɈɉ) ɋɉɈ ɢ (ɢɥɢ) 
Ⱦɉɉ, ɢ  (ɢɥɢ) ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ; 
– ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ  ɢ  ɦɟɬɨɞɢɤɚ  ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ  
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ  ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ,       ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ       
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ,       ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ,  
ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɯ  ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ  ɢ  ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ  ɨɛɭɱɟɧɢɹ,   ɟɫɥɢ   
ɢɯ   ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ   ɜɨɡɦɨɠɧɨ   ɞɥɹ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɤɭɪɫɚ, 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ (ɦɨɞɭɥɹ). 
1.4 ɉɥɚɧɢɪɭɟɦɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɨɛɭɱɟɧɢɹ: 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɛɭɞɟɬ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɟ ɩɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɋɉɈ) ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ (Ⱦɉɉ), 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɮɨɪɦ, ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɩɪɢɟɦɨɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɢ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɫ 
ɭɱɟɬɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ. 
1.5 Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɫɥɭɲɚɬɟɥɟɣ 
ɉɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ, ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɵɯ, ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɢ 
ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɟ ɛɚɡɨɜɨɝɨ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɥɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
1.6 Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɭɪɨɜɧɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɟɝɨ ɧɚ ɨɛɭɱɟɧɢɟ 
Ɉɫɨɛɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɭɪɨɜɧɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɥɭɲɚɬɟɥɟɣ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ. 
1.7 ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɛɭɱɟɧɢɹ: 54 ɱɚɫɚ. 
1.8 Ɏɨɪɦɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ: ɨɱɧɨ-ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɚɹ. 
1.9 Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ 
Ⱥɭɞɢɬɨɪɢɹ, ɨɫɧɚɳɟɧɧɚɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚɦɢ, ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ 
ɜɵɯɨɞɚ ɜ ɂɧɬɟɪɧɟɬ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɦ ɩɪɨɟɤɬɨɪɨɦ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ 
ɞɨɫɤɨɣ. 
1.10 Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ ɨɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ: ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ ɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɰɚ. 
 
2 ɈɋɇɈȼɇɈȿ ɋɈȾȿɊɀȺɇɂȿ ɉɊɈȽɊȺɆɆɕ 
 


























1 Ʌɟɤɰɢɨɧɧɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ    LMS Moodle Зɧать: 
Ɋɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢ ɥɟɤɰɢɣ, 





ɮɨɪɦɵ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ 







2 ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ 
ɫɟɦɢɧɚɪɫɤɢɟ ɡɚɧɹɬɢɹ 
   LMS Moodle Зɧать: 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɭ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ, 











3 Ɏɨɪɦɵ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɧɚɧɢɣ 
ɢ ɭɦɟɧɢɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 












4 ɂɬɨɝɨɜɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ 4 2 2 LMS Moodle  
 ɂɌɈȽɈ      
 
2.2 Ɂɚɧɹɬɢɹ ɥɟɤɰɢɨɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ 




ɩ/ɩ № ɪɚɡɞɟɥɚ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɡɚɧɹɬɢɣ 







1 1 Ʌɟɤɰɢɹ 1. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɤ ɭɱɟɛɧɵɦ ɡɚɧɹɬɢɹɦ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭ ɭɱɟɛɧɨɦɭ 
ɡɚɧɹɬɢɸ. 
Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɤ 
ɭɱɟɛɧɵɦ ɡɚɧɹɬɢɹɦ. 
Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɰɟɥɶ. 
ɐɟɥɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ 
ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɚ. 
2 2 
2 1 Ʌɟɤɰɢɹ 2. Ʌɟɤɰɢɹ ɤɚɤ ɮɨɪɦɚ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɢɹ ɜ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɢ. ȼɢɞɵ 
ɥɟɤɰɢɣ. 
Ɋɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢ ɥɟɤɰɢɣ, ɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ. 
Ƚɥɚɜɧɵɟ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɰɟɥɢ ɥɟɤɰɢɢ. 
ɉɥɚɧ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɨɧɫɩɟɤɬɚ ɥɟɤɰɢɢ. 
Ⱥɤɫɢɨɦɵ ɱɬɟɧɢɹ ɥɟɤɰɢɢ. 
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɥɟɤɰɢɢ. 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɱɬɟɧɢɹ ɥɟɤɰɢɢ. 
2 2 
№ 
ɩ/ɩ № ɪɚɡɞɟɥɚ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɡɚɧɹɬɢɣ 







3 2 Ʌɟɤɰɢɹ 3. ɋɟɦɢɧɚɪ ɤɚɤ ɮɨɪɦɚ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɢɣ. ȼɢɞɵ ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ. 
Ɍɢɩɵ ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ.  
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɟɦɢɧɚɪɫɤɨɝɨ ɡɚɧɹɬɢɹ. 
ɋɦɵɫɥ ɫɟɦɢɧɚɪɫɤɨɝɨ ɡɚɧɹɬɢɹ. 
ɉɚɦɹɬɤɚ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɫɟɦɢɧɚɪɫɤɨɦ 
ɡɚɧɹɬɢɢ. 
2 2 
4 2 Ʌɟɤɰɢɹ 4. ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɚɧɹɬɢɟ ɤɚɤ 
ɮɨɪɦɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɢɣ ɜ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɢ. ȼɢɞɵ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɢ ɢɯ ɜɢɞɵ. 
ɐɟɥɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ. 
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɧɹɬɢɹ. 




5 2 Ʌɟɤɰɢɹ 5. ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ. 2 2 
6 3 Ʌɟɤɰɢɹ 6. Ɏɨɪɦɵ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɧɚɧɢɣ ɢ 
ɭɦɟɧɢɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ. 
Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɮɨɪɦ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɧɚɧɢɣ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɧɚɧɢɣ. 
2 2 
 
2.3 ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɧɹɬɢɹ. 











1 1 2. Ʌɟɤɰɢɹ ɤɚɤ ɮɨɪɦɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɡɚɧɹɬɢɹ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ 
ɨɛɭɱɟɧɢɢ. ȼɢɞɵ ɥɟɤɰɢɣ.  
2 2 
2 2 3. ɋɟɦɢɧɚɪ ɤɚɤ ɮɨɪɦɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɡɚɧɹɬɢɣ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ 
ɨɛɭɱɟɧɢɢ. ȼɢɞɵ ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ.  
4 4 
3 2 4. ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɚɧɹɬɢɟ ɤɚɤ ɮɨɪɦɚ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɢɣ ɜ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɢ. ȼɢɞɵ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ. 
2 2 




2.4 Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ. 
Ɂɚɧɹɬɢɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ» ɧɟ 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ. 
 
3  ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ. 
 
ȿɜɩɥɨɜɚ ȿ.ȼ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ: ɭɱɟɛɧɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ [Ɍɟɤɫɬ] / ȿ.ȼ. ȿɜɩɥɨɜɚ, ȿ.ȼ. Ƚɧɚɬɵɲɢɧɚ, ɂ.ɂ. Ɍɭɛɟɪ. – 
ɑɟɥɹɛɢɧɫɤ, 2015. – 159 ɫ. 
 
4 ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɭɱɟɛɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɞɥɹ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
 
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ: 
1. Ʉɪɭɝɥɢɤɨɜ, Ƚ. ɂ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫ ɩɪɚɤɬɢɤɭɦɨɦ : 
ɭɱɟɛ. ɩɨɫɨɛɢɟ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜɵɫɲ. ɭɱɟɛ. ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ / Ƚ. ɂ. Ʉɪɭɝɥɢ- ɤɨɜ. – 
Ɇ. : ɂɡɞɚɬ. ɰɟɧɬɪ «Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ», 2005. – 288 ɫ.  
2. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ : ɤɭɪɫ ɥɟɤɰɢɣ / Ⱥ. ɋ. ɋɬɟɩɚɧɨɜɚ- 
Ȼɵɤɨɜɚ, ȿ. ȿ. ɋɚɜɱɟɧɤɨ, Ⱥ. ɋ. Ʉɚɪɦɚɧɨɜɚ, Ɉ. ȼ. Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜɚ. – 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ : ɂɉɄ ɋɎɍ, 2009. – 300 ɫ. (Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ : ɍɆɄȾ № 1513/1115-2008 / ɪɭɤ. ɬɜɨɪɱ. ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ Ɍ. Ƚ. 
Ⱦɭɥɢɧɟɰ).  
3. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ : ɩɪɚɤɬɢɤɭɦ / Ⱥ. ɋ. ɋɬɟɩɚɧɨɜɚ-
Ȼɵɤɨɜɚ, ȿ. ȿ. ɋɚɜɱɟɧɤɨ, Ⱥ. ɋ. Ʉɚɪɦɚɧɨɜɚ, Ɉ. ȼ. Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜɚ. – Ʉɪɚɫɧɨ- 
ɹɪɫɤ : ɂɉɄ ɋɎɍ, 2009. – 99 ɫ. (Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ : 
ɍɆɄȾ № 1513/1115-2008 / ɪɭɤ. ɬɜɨɪɱ. ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ Ɍ. Ƚ. Ⱦɭɥɢɧɟɰ). 
4. Ʉɭɤɭɲɢɧ, ȼ. ɋ. Ɍɟɨɪɢɹ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ / ȼ. ɋ. Ʉɭɤɭɲɢɧ. – Ɋɨɫɬɨɜ 
ɧ/Ⱦ. : Ɏɟɧɢɤɫ, 2005. – 474 ɫ 
5. ɗɪɝɚɧɨɜɚ, ɇ. ȿ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ : ɭɱɟɛ. ɩɨ- ɫɨɛɢɟ 
ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜɵɫɲ. ɭɱɟɛ. ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ / ɇ. ȿ. ɗɪɝɚɧɨɜɚ. – Ɇ. : ɂɡɞɚɬ. ɰɟɧɬɪ 
«Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ», 2007. – 160 ɫ. 
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ: 
1. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ : ɦɟɬɨɞ. ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ / ɫɨɫɬ. : Ⱥ. ɋ. ɋɬɟɩɚɧɨɜɚ-Ȼɵɤɨɜɚ, ȿ. ȿ. ɋɚɜɱɟɧɤɨ, 
Ⱥ. ɋ. Ʉɚɪɦɚɧɨɜɚ, Ɉ. ȼ. Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜɚ. – Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ : ɂɉɄ ɋɎɍ, 2009. – 
(Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ : ɍɆɄȾ № 1513/1115-2008 / ɪɭɤ. 
ɬɜɨɪɱ. ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ Ɍ. Ƚ. Ⱦɭɥɢɧɟɰ).  
2. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ : ɦɟɬɨɞ. ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ 
ɤɭɪɫɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɵ / ɫɨɫɬ. : Ⱥ. ɋ. ɋɬɟɩɚɧɨɜɚ-Ȼɵɤɨɜɚ, ȿ. ȿ. ɋɚɜɱɟɧɤɨ, Ⱥ. ɋ. 
Ʉɚɪɦɚɧɨɜɚ, Ɉ. ȼ. Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜɚ. – Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ : ɂɉɄ ɋɎɍ, 2009. – 
(Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ : ɍɆɄȾ № 1513/1115-2008 / ɪɭɤ. 
ɬɜɨɪɱ. ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ Ɍ. Ƚ. Ⱦɭɥɢɧɟɰ). 
3. ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ : ɭɱɟɛ. ɩɨɫɨɛɢɟ ɞɥɹ ɫɬɭ-ɞɟɧɬɨɜ 
ɜɵɫɲ. ɭɱɟɛ. ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ / Ⱥ. ɋ. Ɋɨɛɨɬɨɜɚ, Ɍ. ȼ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜɚ, ɂ. Ƚ. 
ɒɚɩɨɲɧɢɤɨɜɚ [ɢ ɞɪ.] ; ɩɨɞ ɪɟɞ. Ⱥ. ɋ. Ɋɨɛɨɬɨɜɨɣ. – 4-ɟ ɢɡɞ., ɩɟɪɟɪɚɛ. – Ɇ. : 
ɂɡ- ɞɚɬ. ɰɟɧɬɪ «Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ», 2007. – 224 ɫ. 
4. ɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚ : ɭɱɟɛ. ɩɨɫɨɛɢɟ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɟɞ. ɜɭɡɨɜ ɢ ɩɟɞ. ɤɨɥɥɟɞ- ɠɟɣ / 
ɩɨɞ ɪɟɞ. ɉ. ɂ. ɉɢɞɤɚɫɢɫɬɨɝɨ. – Ɇ. : ɉɟɞ. ɨɜɨ Ɋɨɫɫɢɢ, 2006. – 608 ɫ. 
5. ɉɪɨɟɤɬ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɜɵɫɲɟɝɨ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 3-ɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ «ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ» (ɩɨ ɨɬɪɚɫɥɹɦ). – Ɇ., 2009. – 33 ɫ. 
     5 ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɟɬɢ 
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ», ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
«Ɂɧɚɧɢɭɦ» ɞɨɫɬɭɩ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: http://znanium.com/;  
«Ʌɚɧɶ» ɞɨɫɬɭɩ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: http://e/lanbook.com/;  
«ɍɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ» ONLINE. Ⱦɨɫɬɭɩ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: 
www.biblioclub.ru  
«ɘɪɚɣɬ» ɞɨɫɬɭɩ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: http://biblio-online.ru 
 
6 Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɞɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨ ɨɫɜɨɟɧɢɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
ɍɫɩɟɲɧɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɤɭɪɫɚ ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɬ ɫɥɭɲɚɬɟɥɟɣ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ ɥɟɤɰɢɣ, 
ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜɫɟɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ, ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɹ ɫ ɛɚɡɨɜɵɦɢ ɭɱɟɛɧɢɤɚɦɢ, ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɢ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ. 
 
7 ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɩɪɢ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ (ɩɪɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ) 
 
7.1 ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
 MS Office (MS Word, MS PowerPoint, MS Excel), Adobe Acrobat, Adobe 
Flash Player ɢɥɢ KMPlayer. 
 
7.2 ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɩɪɚɜɨɱɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ 





8 Ɉɰɟɧɤɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
 
8.1 Ɏɨɪɦɚ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ, ɨɰɟɧɨɱɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ 
Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
«Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ» ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɬɟɤɭɳɢɯ 
ɡɚɞɚɧɢɣ. ɂɬɨɝɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɣ ɨɩɪɨɫ ɫɥɭɲɚɬɟɥɟɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ. ȼɫɟ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɤɭɪɫɟ https://e.sfu-
kras.ru/course/view.php?id=9040.  
 
8.2 Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɢɬɨɝɨɜɨɣ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ 
 
Ɉɰɟɧɤɚ Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ 
«Ɉɬɥɢɱɧɨ» Ɉɰɟɧɤɚ «ɨɬɥɢɱɧɨ» ɜɵɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɭɲɚɬɟɥɸ, ɟɫɥɢ ɨɧ 
ɝɥɭɛɨɤɨ ɢ ɩɪɨɱɧɨ ɭɫɜɨɢɥ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, 
ɢɫɱɟɪɩɵɜɚɸɳɟ, ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɱɟɬɤɨ ɢ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢ 
ɫɬɪɨɣɧɨ ɟɝɨ ɢɡɥɚɝɚɟɬ, ɭɦɟɟɬ ɬɟɫɧɨ ɭɜɹɡɵɜɚɬɶ ɬɟɨɪɢɸ ɫ 
ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ, ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɫɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɡɚɞɚɱɚɦɢ, 
ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ, 
ɩɪɢɱɟɦ ɧɟ ɡɚɬɪɭɞɧɹɟɬɫɹ ɫ ɨɬɜɟɬɨɦ ɩɪɢ ɜɢɞɨɢɡɦɟɧɟɧɢɢ 
ɡɚɞɚɧɢɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɜ ɨɬɜɟɬɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, ɜɥɚɞɟɟɬ ɪɚɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɢɦɢ 
ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɢ ɩɪɢɟɦɚɦɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɡɚɞɚɱ 
«ɏɨɪɨɲɨ» Ɉɰɟɧɤɚ «ɯɨɪɨɲɨ» ɜɵɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɭɲɚɬɟɥɸ, ɟɫɥɢ ɨɧ 
ɬɜɟɪɞɨ ɡɧɚɟɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɝɪɚɦɨɬɧɨ ɢ ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ 
ɢɡɥɚɝɚɟɬ ɟɝɨ, ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɟɬɨɱɧɨɫɬɟɣ 
ɜ ɨɬɜɟɬɟ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɢ ɡɚɞɚɱ, ɜɥɚɞɟɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɢ 
ɩɪɢɟɦɚɦɢ ɢɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
«ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨ» Ɉɰɟɧɤɚ «ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨ» ɜɵɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ 
ɫɥɭɲɚɬɟɥɸ, ɟɫɥɢ ɨɧ ɢɦɟɟɬ ɡɧɚɧɢɹ ɬɨɥɶɤɨ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɧɨ ɧɟ ɭɫɜɨɢɥ ɟɝɨ ɞɟɬɚɥɟɣ, ɞɨɩɭɫɤɚɟɬ 
ɧɟɬɨɱɧɨɫɬɢ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɢ, 
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ 
ɢɡɥɨɠɟɧɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ 
ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ 
«ɇɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨ» Ɉɰɟɧɤɚ «ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨ» ɜɵɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ 
ɫɥɭɲɚɬɟɥɸ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ ɡɧɚɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɞɨɩɭɫɤɚɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɨɲɢɛɤɢ, ɧɟɭɜɟɪɟɧɧɨ, ɫ ɛɨɥɶɲɢɦɢ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹɦɢ 
ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɵ 
 
ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ȼ 
Ɏɨɧɞ ɨɰɟɧɨɱɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 
 
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɭɤɢ ɊɎ 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ  
ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 



































 1 ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɷɬɚɩɨɜ ɢɯ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɨɩɢɫɚɧɢɟ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ (ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ) Ɉɰɟɧɨɱɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ  
Ɂɧɚɬɶ:  
– ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɎȽɈɋ ɋɉɈ,  ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ  
ɩɪɢɦɟɪɧɵɯ  ɢɥɢ  ɬɢɩɨɜɵɯ  ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦ,   ɭɱɟɛɧɢɤɨɜ,    ɭɱɟɛɧɵɯ    ɩɨɫɨɛɢɣ    
(ɜ    ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ    ɨɬ    ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɣ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ    ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,    
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɟɦɨɝɨ    ɭɱɟɛɧɨɝɨ    ɩɪɟɞɦɟɬɚ,     ɤɭɪɫɚ, 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ (ɦɨɞɭɥɹ)); 
–  ɪɨɥɶ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɟɦɨɝɨ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, 
ɤɭɪɫɚ, ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ (ɦɨɞɭɥɹ) ɜ  ɨɫɧɨɜɧɨɣ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ 
(ɈɉɈɉ) ɋɉɈ ɢ (ɢɥɢ) Ⱦɉɉ, ɢ  (ɢɥɢ) 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ; 
– ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ  ɢ  
ɦɟɬɨɞɢɤɚ  ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ  ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ  ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ,       ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ       ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ,       
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ,  ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɯ  
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ  ɢ  ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ  
ɨɛɭɱɟɧɢɹ,   ɟɫɥɢ   ɢɯ   ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ   ɜɨɡɦɨɠɧɨ   
ɞɥɹ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɤɭɪɫɚ, 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ (ɦɨɞɭɥɹ). 
 
Ɍɟɫɬɨɜɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɯ 
ɥɟɤɰɢɣ ɜ ɗɈɄ; 
Ɍɟɫɬɨɜɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɜ 
ɤɨɧɰɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɬɟɦɵ 
ɢ(ɢɥɢ) ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ. 
ɍɦɟɬɶ: 
– ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ (ɢɥɢ) 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɨɫɜɚɢɜɚɟɦɨɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ, ɢ (ɢɥɢ) ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ 
ɡɚɞɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ 
ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɤɭɪɫɚ, ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 
(ɦɨɞɭɥɹ); 
– ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ  ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ  ɭɱɟɛɧɵɯ  ɡɚɧɹɬɢɣ  
ɢ   ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ   ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɜɧɨɫɢɬɶ ɤɨɪɪɟɤɬɢɜɵ  ɜ  ɪɚɛɨɱɭɸ  
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ,  ɩɥɚɧ  ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ  ɩɪɟɞɦɟɬɚ,  
ɤɭɪɫɚ,  ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ  (ɦɨɞɭɥɹ),  ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ  
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɡɚɞɚɧɢɹ    ɞɥɹ    ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ     




 – ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ 
ɮɨɪɦɵ, ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɩɪɢɟɦɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ   ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ,   ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ   
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ    ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ    ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ  
ɢ   ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ   ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ,   ɜ   ɬɨɦ   
ɱɢɫɥɟ   ɩɪɢ   ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ   
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ   ɨɛɭɱɟɧɢɟ,        ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ 
ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ   
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɢ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ 
Ɍɪɭɞɨɜɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ: 
– ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɩɨ ɭɱɟɛɧɵɦ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ, ɤɭɪɫɚɦ, ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦ (ɦɨɞɭɥɹɦ) 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ; 
– ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨ ɭɱɟɛɧɵɦ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ, ɤɭɪɫɚɦ, 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦ (ɦɨɞɭɥɹɦ) ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ; 
–ɬɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɨɰɟɧɤɚ ɞɢɧɚɦɢɤɢ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ  ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜ 





2 Ɍɢɩɨɜɵɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɢɥɢ ɢɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ 
ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɫ ɨɩɢɫɚɧɢɟɦ 
ɲɤɚɥ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦɢ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ.  
 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɨ ɦɨɞɭɥɹɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: 
 
1. Ʌɟɤɰɢɹ. ȿɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ. 
2. Ʌɨɝɢɤɚ ɥɟɤɰɢɨɧɧɨɝɨ ɡɚɧɹɬɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɦ ɚɧɚɥɢɡɨɦ 
ɭɱɟɛɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ). 
3. ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ. ɐɟɥɶ, ɮɭɧɤɰɢɢ 
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
4. ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɧɹɬɢɹ. ɂɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ ɮɨɪɦɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
5. ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɪɨɤɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
6. ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ. ɉɨɧɹɬɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ.  
7. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
8. Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɭɪɨɤɚ.  
9. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ. 
 10. ɉɨɧɹɬɢɟ ɢ ɜɢɞɵ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɨɰɟɧɨɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. 
11. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ: ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɭɦɟɧɢɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ.  
12. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɭɪɨɤɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
13. ɉɨɭɪɨɱɧɵɣ ɩɥɚɧ ɢ ɤɨɧɫɩɟɤɬ ɭɪɨɤɚ ɤɚɤ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɟɤɬ. 
14. ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɤ ɭɱɟɛɧɵɦ ɡɚɧɹɬɢɹɦ ɩɨ ɩɪɟɞɦɟɬɭ. 
15. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
16. Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɭɪɨɤɚ.  
17. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ. 
Шɤɚɥɚ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɨɬɜɟɬɨɜ ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɨ ɦɨɞɭɥɸ 
 
Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ Ɉɰɟɧɤɚ 
90% ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ ɨɬɜɟɬɨɜ «ɨɬɥɢɱɧɨ» 
75% ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ ɨɬɜɟɬɨɜ «ɯɨɪɨɲɨ» 
50% ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ ɨɬɜɟɬɨɜ «ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨ» 
Ɇɟɧɟɟ 50% ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ ɨɬɜɟɬɨɜ «ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨ» 
 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ 
1) Ɍɟɫɬɨɜɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɯ ɥɟɤɰɢɣ ɜ ɗɈɄ 
Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɬɟɫɬɨɜɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ. 
 
Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ Ɉɰɟɧɤɚ 
ȼɟɫɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɥɟɤɰɢɢ ɢɡɭɱɟɧ, ɜɫɟ 
ɨɬɜɟɬɵ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟ. 
«ɨɬɥɢɱɧɨ» 
ȼɟɫɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɥɟɤɰɢɢ ɢɡɭɱɟɧ, 70% 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ ɨɬɜɟɬɨɜ. 
«ɯɨɪɨɲɨ» 
ȼɟɫɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɥɟɤɰɢɢ ɢɡɭɱɟɧ, 30% 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ ɨɬɜɟɬɨɜ. 
«ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨ» 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɥɟɤɰɢɢ ɧɟ ɢɡɭɱɟɧ 




2) ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɟɛɹ:  
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ; 
Ɂɚɳɢɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ. 
 
Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ Ɉɰɟɧɤɚ 
Ɂɚɞɚɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ, ɩɪɢ 
ɡɚɳɢɬɟ ɫɥɭɲɚɬɟɥɶ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɧɚ ɜɫɟ 
ɜɨɩɪɨɫɵ, ɡɚɳɢɬɚ ɜɵɫɬɪɨɟɧɚ ɥɨɝɢɱɧɨ ɢ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ. 
«ɨɬɥɢɱɧɨ» 
Ɂɚɞɚɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ, ɩɪɢ 
ɡɚɳɢɬɟ ɫɥɭɲɚɬɟɥɶ ɧɟɦɧɨɝɨ ɩɭɬɚɟɬɫɹ ɜ 
ɜɨɩɪɨɫɚɯ, ɡɚɳɢɬɚ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɜɫɟɦ 
«ɯɨɪɨɲɨ» 
 ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ. 
Ɂɚɞɚɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ, 
ɫɥɭɲɚɬɟɥɶ ɧɟ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ, 
ɩɥɨɯɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɪɚɛɨɬɟ. 
«ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨ» 
Ɂɚɞɚɧɢɟ ɧɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ «ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨ» 
 
3) ɂɬɨɝɨɜɚɹ ɪɚɛɨɬɚ (ɨɬɱɟɬ) 




«Ɉɬɥɢɱɧɨ» Ɉɰɟɧɤɚ «ɨɬɥɢɱɧɨ» ɜɵɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɭɲɚɬɟɥɸ, ɟɫɥɢ ɨɧ 
ɝɥɭɛɨɤɨ ɢ ɩɪɨɱɧɨ ɭɫɜɨɢɥ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, 
ɢɫɱɟɪɩɵɜɚɸɳɟ, ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɱɟɬɤɨ ɢ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢ 
ɫɬɪɨɣɧɨ ɟɝɨ ɢɡɥɚɝɚɟɬ, ɭɦɟɟɬ ɬɟɫɧɨ ɭɜɹɡɵɜɚɬɶ ɬɟɨɪɢɸ ɫ 
ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ, ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɫɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɡɚɞɚɱɚɦɢ, 
ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ, 
ɩɪɢɱɟɦ ɧɟ ɡɚɬɪɭɞɧɹɟɬɫɹ ɫ ɨɬɜɟɬɨɦ ɩɪɢ ɜɢɞɨɢɡɦɟɧɟɧɢɢ 
ɡɚɞɚɧɢɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɜ ɨɬɜɟɬɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, ɜɥɚɞɟɟɬ ɪɚɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɢɦɢ 
ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɢ ɩɪɢɟɦɚɦɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɡɚɞɚɱ 
«ɏɨɪɨɲɨ» Ɉɰɟɧɤɚ «ɯɨɪɨɲɨ» ɜɵɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɭɲɚɬɟɥɸ, ɟɫɥɢ ɨɧ 
ɬɜɟɪɞɨ ɡɧɚɟɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɝɪɚɦɨɬɧɨ ɢ ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ 
ɢɡɥɚɝɚɟɬ ɟɝɨ, ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɟɬɨɱɧɨɫɬɟɣ 
ɜ ɨɬɜɟɬɟ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɢ ɡɚɞɚɱ, ɜɥɚɞɟɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɢ 
ɩɪɢɟɦɚɦɢ ɢɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
«ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨ» Ɉɰɟɧɤɚ «ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨ» ɜɵɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ 
ɫɥɭɲɚɬɟɥɸ, ɟɫɥɢ ɨɧ ɢɦɟɟɬ ɡɧɚɧɢɹ ɬɨɥɶɤɨ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɧɨ ɧɟ ɭɫɜɨɢɥ ɟɝɨ ɞɟɬɚɥɟɣ, ɞɨɩɭɫɤɚɟɬ 
ɧɟɬɨɱɧɨɫɬɢ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɢ, 
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ 
ɢɡɥɨɠɟɧɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ 
ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ 
«ɇɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨ» Ɉɰɟɧɤɚ «ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨ» ɜɵɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ 
ɫɥɭɲɚɬɟɥɸ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ ɡɧɚɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɞɨɩɭɫɤɚɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɨɲɢɛɤɢ, ɧɟɭɜɟɪɟɧɧɨ, ɫ ɛɨɥɶɲɢɦɢ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹɦɢ 
ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɵ 
 
 
 

